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A ;tröjmsi_jla;b ana.logiái 
Róbert L. Anstey, 'Katica, Mass. USA
A 'trópusi éghajlatok részletesebb osztályozásának szük­
ségességét a kereskedelem, a mezőgazdaság, a mérnöki munka és a ka­
tonai tervezés trópusi munkaterületén már régóta hangsúly ó z •?. £k. Az 
éghajlati naldfiákat a trópusi éghajlattanban az éghajlat elemei 
látszólag homogén térbeli'megoszlása megkülönböztetésének és a tény
l.:ges éghajlati analógiák szamatosabb elhatárolása gyakorlati meg;- 
közelítésének tekintik "s kutatásban alapvető eszköz a géppel ki- 
szárnitott értékek és viszonylatok isolin-térképe.
A különálló éghaj lat elemek, valamint azok kombinációjá­
nak egybevetése ol3ro.11 térbeli- egyezéseket tár fel; amelyek főleg 
trópusi területeken erőteljesen elütnek a Köp;;.en-féle térképeken 
í eltűnte tettektől. Az éghaj lat-régiók számának csökkentése az ég­
hajlati elemek gyakori előfordulásának figyelembe vétele utján nem ■ 
csak a helyi jelenségek kölcspnviszonya törvényének a megállapitá- 
sát könnyiti meg, hanem adatokat szolgáltat az időjárás' előrejel ­
zésére olyan területeken, amelyeken az időjárási adatok feljegyzé­
se hiányos. A különálló elemek egybevetése adatokat szolgáltat az 
évszaki variációkról, amelyekkel az analóg egységek elhatárolhatók, 
valamint a havi irányzatok és a gyakorisági mutatók is meghatároz­
hatók.
Az' ideális-tipikus regionális példák azonos módszerekkel 
való összehasonlítása feltárja a valóságos térbeli kapcsolatot. A 
nem an,lóg térségek, valamint a lényegesen elütő adatokat nyújtó 
állomások könnyen elválászthatók az egybevethető mutatók alakulá­
sától. A hibák éles formában kiu0ranak és Így kiküszöbölhetők. A 
minden e vés kiimaelem osztály-intervallumán belüli értékek soro­
zatának leszűkítésével kidomborodnak a részletes kutatás tárgyául 
szolgáló lényeges helyi vonások. Az igy elkészült sokrétű analóg- 
térképek az alapvető éghajlatkutatásokrag valamint a trópusi ég­
hajlat e-.yéb, más tipusu összehasonlító előjegyzéseire jól felhasz­
nálhatók.
ITéhánj közeti_ajt_a_s.z emesés. mállásával kapcsolatban vé^sa.t'i kisérletej
P. Birot, Glojuart-Seine, rranciaország
Gránit és homokkő -kőzeteken végzett kisér1ets0roza11al bi­
zonyítást nyert, í..owy a vas sói /klorid és vasősid/ a gránitok és 
homokkövek gyorsított szétesését idézik elő /de a kvarcitokét nem/.
hzt az eredményt rendkívül változatos tipusu kísérletek­
kel sikerült elérni. Az ó^lonöóan va s ősid old atba merített, lezárt 
palackb .11 és állandóan 25“ hőmérsékleten tartott gránitszilánkok 
két hón .p alatt térfo^rtsuljaik 3, -át vesztették el. Ugyanezen idő
• \ ’alatt vasoziddal átitatott, majd a szabad levegőnek és csupán a 
nedvesség változásainál: kitett homok.1 ;ö tökéletesen porrá esett 
szét.
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A legaktívabb sókkal /szóda- -hiposzulfid/, de sokkal ki ­
sebb nedvesség és hőmérséklet variációkon végzett Id.3árietek hason­
ló eredménnyel jártak.
Jágéjcek Esz.ak-Al/,szkáb.m 
Róbert P. Black, Madison, 7/isconsin, USA
Jégékek Észak-Alaszka állandóim fagyott területein m i n ­
denütt megtalálhatók. A jégékek keresztmetszete megközelítően füa-- 
jőlegeo lefelé fordított hegyűf y
es 5 m között váltakozik, m
3  jégháromszög. Szelességük néhány'cm 
nagassagu-k l~től 5 m-ig terjed. Alapraj--
jégékek 4-6 old In, 5~4o m átmérőjű polygonokká olvadna! 
ö s .= z e.
1349--5C telén a 3arrow /Alaszka/ közelében fekvő jelleg­
zetes térszíneken végzett tala.jöst:zehuzódás--mérésök•azt tanusitiák 
hpg- .a tágulás hőkoefficiense majdnem a tiszta jég koef:-;icionséveí* 
..zonos. A nedvességtartalom és- <.z állandóan fagj^ott tál; i vékonv^ 
metszetei azt bizonyítják; ‘ o. a jégben szikla-- es kőzetszilán-- 
kol; lebegtek. Téli összehúzódás! he.sadékok az állandóan fagott ta­
lajban akkor keletkez.ok0 ha a talajhőmérséklet 4 C-al esöV-.-ent ^s 
lefelé terjedt további 2 -os hőcsökkenés kíséretében. Azonos" "össze­tételű sik terepen olőr^ meg nem határozható pontokon lo'Aaía, 
ben narom egymással 12C --os szögben na^ló haso.Ciólc vezette le 
szültséget. Lejtős terepen hasadékok a lejtő montében'és e leitőn' 
keresztbe keletkeznek. '.Özeket a hasadékokat a teli évs^rkb n e^ ^o- 
ra .tavasszal részben deres, hó, nyáron'pedig az olvadékvi^ tölti in 
*zok az árkok az egymást követő teleken rendszerint mH h-o~d,T.v fit' 
évről--évre szaporodik bonaűk a jég, s Végül jégékek Kfot^-ííoV
vékony metszeteinek mikroszkopikus vizsgáló t//ír a i ári akódott számos deformált és növekedési iríW/fa
jegelte'
másra r icoa űx a x mai.-c e ccozoörnén-a o] i -í 
ható meg, amely bonyolult fuj lódé smcnotről tanuaVoriVv A :• „ű e eao e ó úskodik. A 
gált jégékek legtöbb jenek a szelessége évente 0,5-1 r.v-.-‘ i X x t Z Z  dott. . . nov^°-
ITordau s t 1 andet, Spitzbergák. késő.. jóleí_d3;‘űo_c énj é n á . Ireqnoló. ,iáj a 
".Testón. Blalce. Jr. Golumbas, Ohio, USA
Murciisonf. jordénben. Lady ]?rahkliiif jorden térségében, 
Nordnaslandetben, a Spitzbergákon uszadékfa-, kagyló-, bálnac3önt­
és tőzegminlákon /3.0 'drb/ végzett rádiókarbon kormeghatározás ok 
szolgáltatják a legutóbbi 40,000 év glaciális kronológiájának.az 
alapját.
Megemelt tengerpartok 'körülbelül 100 m magasságig a ten­
gerszint fölött keskeny parti övezetben találhatók. A magasabb pár 
szakaszokról származó /77-•4/; m/ meghatározót korú kagylók'arról t 
nuskodnak,- hogy ez a térség 40 000-3 5■00C évvel .ezelőtt, legalább 
is'részben jégmentes volt. .-Ti ez ont a 44 m--nél alacsonyabban lelt 
fadarabok és kagylók azt tanupitják, ho ,y a partmenti terület a 
legutóbbi 10 000 évben jégmentes volt. A -35 000 és 10 000 évek' 
közötti időből nem áll.kellő■anyag -a rendelkezésünkre, s ez talán 
"arra vezethető Vissza, hogy a tenger szintje alacsonyabb volt s 
nagyobb felszint borított el a jég.
*' ’ ■ . • .p * \
A feltehetően Izlcn db ól -származó habkő a mél3rebb fekvé­
se. partszakaszokon nagy területeken t.aláiható. A magasabb szinten 
heverő habkő- valamint, a bőségesen'előforduló uszadéldh széles pár 
ti sávon Jellegzetes, s ez a. sáv az eltérő megemelés következtében 
a külső partszegélyen csak 5 m-re emelkedik, mig a fjordok belső 
részein eléri a 10 m magasságot. A már meghatározott korú uszadék­
fa és csont azt tanúsítja,' hogy ez a part ninc;: még 700C éves es 
egyelőre csak feltehető, hogy a Norvégiában és Dániában talált 
habkő a kormeghatározás szeriül; i.e. 4000-ből származó habkővel 
'egykorú. .-z a partszakasz tehát a Eynsothermal Intervallumban a- 
lakúit ki.
A Vés tfonna pereméről, a Eurchison* j orden DEá-i részéből 
származó algák arra vallanak, "hogy a jégkiszögellésnek a törzse 
jelenlegi fekvéséből 2000 év óta nem mozdult, bár a legutóbbi szá­
zadokban a külső gleccserek közni egynéhány jelentősen fluktuált.
Ukrajna é_. ha j laIának jflul :tuác_i ój_a a_ j el énkor fibgj,
3ucsinszkij I.h., .Tijev, Szovjetunió
1. Ókori források, krónika:, úti feljegyzések, régésze­
ti éraleontoló iái anyag vizs t;ál<- .ta alap ján me-gál apitás*fc nyert, 
Po -v a" legutóbbi tizezer évben t'krajnáb n öt klim pe:.ióaust lehet 
me kalöa.lö zrecni » iiin en Gk, ,:og . .-li i .p ...aő us . .o uS zor ovi., o^ v
2. Az éghajlati hullámzásoknak rüvidebb, kisebb terüle­
teken érvényes évszázadokban se. évtizedekben mérhető rövi-
deb'b periódusai ezeken a kotoze:.: évnyi nrliamokon belal h vároz- 
hatobá r-ieg. A Ib.Y -AV. száz,.db. n ezek .az é b. ..jlatinjadózások yilá-
gosan látható&, Lzek követke ztében sűrűbben fordultak elő aszályok, 
árvizek; viharok ás zivatr.ro kemény és havas telek.
3. A legutóbbi 150 év során öt felmelegedési periódust 
sikerült megállapítani c.z évtizedes középértékek alapján. A X IX .  
század elején az évi léghőmérseklet a normális fölött volt, A szá­
zad második évtizedében 2 -al süll3redt, de a század közepén újból 
a normális föld emelkedett. Azután -egy második hőmérséklet-süllye­
dés következett; mely azonb: ai az 1 -ot nem haladta meg. A X IX * szá­
zad második felében lassú felmelegedés kezdődött; amelyik a század 
harmadik évtizedében erősödött s ez a felmelegedés a negyedik évti­
zedben beállott rövid tartamú süllyedés után ma is megfigyelhető.
A háborút követő években /kivéve 1954-ct és 1955-ot/ az évi közép- 
hőmérséklet Kijevben a normális fölött volt. A hőmér sé'kl0tnek ezek 
az ingadozásai nagy területeken állandó jellegűek.
4. A III. század közepén száraz időszak volt megfigyel­
hető. Hasonló; bár nedvesebb bázison, nyugvó periódus állapítható 
meg ma is, főleg mert a meleg évszak csapadékmennyisége az utóbbi ' 
30-40 évben erősen csökkent, feltűnő a hideg évszak csapadékmennyi- 
ségének a növekedési hajlama. Ukrajna déli felében 3C-40 evvel ez­
előtt megindult a csapadékmennyiség növekedése. Az évi csapadék ma 
meghaladja a normális mennyiséget.
Srionivális jelensegdk térképi ábrázolása - 
Luchino Chionetti Kérthai Torino, Itália
Szerző megállapítja, hogy főleg német, olasz, francia 
és holland tudósok, a -periglaciális ilorfol.ógiai Bizottsági javas­
latát követve topográf! Cli X - jy O iC c\ o es x u0ionalxs Ger-Lwep'w-.'-.c- g ao. g*-l.ií 
ki, amolyek a különböző országokban eddig t;amlmányozott krioni- 
vális jelenségek földrajzi megoszlását ábrázolják.
.A "Bizottság-1 lS52-bon a kalönböző jelenségek ábrázolá­
sára 27 kartográfiai jelképet, szimbólumot javasolt. STéháhy tudós 
ezeket a jelképeket felhasznált ., mások, módosították jelképeket 
s egyesek több uj jelképpel szaporították a javasolt szimbólumok 
számát annak a 25-30 krionivális jelenségnek a térképi ábrázolásá­
ra, amelyeket a Bizottság" nem vett figyelőmbe.
Mivel az egyes tudósok ezeket a jelképeket a saját vá- 
1 asztásuk szerint használták, a ma rendelkezésünkre álló térképla­
pok nem homogének a' őzért ogjrhevo^ocük nehézségekbe ütközik. Llő- 
adásáb an a szerző összehasonlítja a kalönböző tudósoktól javasolt', 
s a számos krionivális jjlonsé., ábrázolásár szolgáló szimbólumo- 
has s árrá a kövétkeztetésre jut, ho ;y jól meg kell választ m i  a. 
jelképeket s meg kell áll . .okai bizonyos nemzetközi szimbólumok- 
0 aa. .. 10 .d ás cin.ivw’-a^oző .. ^ a <u e .z al u 11— . o. n •
Ir.toc szimbólumok sorábel kávái. száott jelképek jegyzékét j v a.ól­
ja. Az eddig hasaaált szimbólumokat néhány uj Változattal egészíti 
ki.
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Hegylábi fp^zinok a. déli Roolgr íJouirb;áiicbori 
Clark . ürain> Colorado, USA
Gilbortiiol: á Eonry-hegysé,, hegylábi felszíneire voi^tko-
zó lcla ;szlktis mogfigyoldscit, o íolszinok ki alakulásán k számos
íinjyaxázatc. követte. S/zoknck c. felszino Ízig 1c o. kolctkczpsot i ,cn
gyeleran laterális ki egy erJJAd csel de felszíni vizfolyásokk .1 ma-* 
i /• ir\* -r-- -*\-«n r-' r r  o  , —l,r— •
A Colorado áront He ngs /frontvonalét/ keleti pereme mén- 
tdn, a hegye dg tulajdonképaeni ' .e.eioícz .tk de. a k ako b Homokkő ural­
kodó hát 'i között számos felszín t le.lg. ebó, omelyolr haeonld -morfo - 
lógiai j elensdgokre emlékeztetnek. A felbillentett kxdt . do egydb 
idősebb kőzotsávpk itt hirtelen negszajie.dnak A csaknem teljesen 
sik eróziós felszin kettészel:}. .z üledékes de a pre-eambriumi meta­
morf kősótok közötti kont létsíkot de a felszin fölső végződését 
hirtelen éles hogyfe.l zárja le. e. vizsgálat tárgyául szolgáló e:el- 
szin hirtelen szklcid le abba az "átlóé irányú vöi'ybP; \mely o fel- 
szint a hegylábi dombság.tetőitől elvál .eztja.
A vizsgálat során' számos probléma, .dódota. i»zek között 
a lo-iieh .zegbek egyiko a f elesi:.. ke azonosítása. kzukot a felezinc-- 
kot ugyanis gyakran azokkal a -ez - les, hegylábi árterekkel, /ubur- 
flutungsflacho/ tévesztik össze, "-melyek a kiaoonain eljogosedés- 
eel ö .xzefüggonok. ^ezenfelül Pedig ezek a felszínek ma túlnyomó 
részben minden aktiv folyóvízi erózió fölött fekszenek, llindoia 
eo felezinnbk u,y látszik más-más a szintje ds eróziós szintjük 
ompontjából sem fü genek,össze szomszédaikkal.OJfi Z
A hegylábi síkok fcle.sszikus magyarázata rendkívül nehe­
zen alkalmazható ezekre a hegylábi sikokra> de az előadó bizoe.yo.s 
myyaráz eb ok eb .gánl. Ha a m a  etaa e zár :z egykori f olyóvizilálózat 
rókonstruálhétó-, akkor lehetséges, hogy idővel kife jthető lesz o 
felszínek eredőtének világos magyarázate.
Aarszt ds J g a  jleb Skandináviáb a  
Jeni Corbol. C luire, r :e.ci '.ország
íz karsztosodás erőssége- függ a aleszkő tiszt . .ágától de 
köménye égétől. felszín lejtésétől, de döntő szerepet dolyamat- 
0' e mégis ,z vjga,i . j 1 . g j a Go zik» k . >-• .. z G0 S0e.a*.. .‘.e . . v*i e ci o a y e. e ok
mennyieégétől ds;támadó erejétől. Az erózió gyorsasága, m"1 /év/ km" 
/~J/ .% elfolyó vizmae aiség ín .aa s ágának - L /dm-ékben/ - a ,..ié."a~
v —  Ú lom- -m ,/ ló-- . .  I .  y' g *J . e J J . ’. . . .  .. ..... e> ,Ü J . : . Ö  J1..; *S \J. .  0 j. O , Oi'"
y r  . ~
.......... .....  f ü ü  i
.. sk e .dinkv karé ztok; áll n&ó n fae.yott karszt a goitz- 
' bpfg. kon, h'd-iJke ndir.ávi ■. h. ve., ka .jl ebka. a hip .rtrófikaes kae .ztj-
mógzlcő süllyedőkben fukszik/Y ^k'ndinávi . szárez :bb terüle­
teinek r. kersztje /-. mészkő kiemelkedő terepen fokszils/, Ddl~ 
Skandinávia keresztje, ITorvdgie, G-otl \nd5 Öl'nd kerdztjei, Dánia
J.s_j7C ü . v Tt_ 0- 0 -v C i o
'Az erózió gyorsaság d:. tarteme döntő fonto;_;. égu a 
karsztnorf ológiáb an, Bdháiar cl:'-;:, lináv példa a Zongsfjordban /3pitz~ 
borgák/ / V i ? 0 , D:200C dv, a postaiacidlis leöblitós /abl'áció" o cm/ 
C-otleaad /V;40, DslO 000 ót, luöolitdss 40 cm/ s vdgül tira tasdaal®. 
'Svartiscn dszeki ressdii/y;2.50., DiSOCO dv, looblitéc 200 cm/. 3
^oomor^lő/^i;.i ^ojljőddcd^ ;xol;bdtcici a
’ Pqntu/jib.";ii _oű ’plijoc^iib^n
Kas: jöorruc.u; ölermont'-Porrare., Prancieország
Az ásateg flóra es a lávafolyásoktól elborított íQrmá-' 
ciok erre vallanak, hogy a Pontúéiban ds a Pliocdnben- az' éghajlat 
nem kifaj öze tton trópusi, liánom -- legalábbis a noditerrán övező- 
tón kivül - mőrodkoltoa meleg volt. A völgyek feltöltőddso, az 
eróziós felszinek kiegyenlítőddse s r. karsztvidékek 'ki elakulása 
tehát nem a mr.i ifcy~-üfrikai dghejaati viszonyok, hanem olyen kö ­
rülmények kozott ment vd^be-, mint emeljek ma pl. az Appeíeeh- 
hegysdg dőli rdszdre jellemzők. A francié, me.sszivumok megujulás- 
/mégisjodása/ során tehát lejtők nem hegylábi sokok /pediglen/ 
rendszere elekült ki.
A ;-\óz6v^ár^z±c.i .j^ lj o^ e^ seddjj lo^f o;:ithoaább át sá^ i a loguj ebb
jidr/bok* .el-ip^ái * '""u‘ .....
Bolgusin L.D. ■ Moszkvas U3S3ZP.
Az elő ed ás ez l$53-hne _ ds ^ 1959-bon e. lían-Ben ds a ke- 
-in veszett terepkutetások anjevedi nyu-'^ - 
enie 3iai.ee: expedíciójával karöltve tör- 
pitották e recens eljegesedés jalloedt, 
sodos nyoméit; továbbá e gleccserek jdg-
A I 7 . r p . - o  n b e n  d e  e z e r j ó n  3 5 5  e g y ü t t e s e n  1 2 5 0  k _ r . i 2  f e l ü l e t ű  
g l e c c s e r t  f e l e l t  k .  A a i e n - - S e n  j o ^ b o r í t o t t a f e l s z í n e  n e g h  l a d j c .  
e s  1700 k m ^ - t .  J z e n  a  t e r ü l  e t e m  30 k m  h o m z u e á a u  k o m ' -1 v é l  r -  
t i p u s u  g l e c c s e r t  t  e l  á l t  Í z *
^ A z  #d g h  j l e t   ^ / . s z d l y o s  j  e l l o g o  / a r a d i t d  . .  •. d  e e - o e n b  n
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5400 m magasságba tolódik; föl; a glceöserhyolvc-k pedig 3750-4800 n 
magasságban találhatok. A Tien-Sanbon a legnagyobb gleccserek 2300- 
3000 n-ro ereszkednek le.
_  7  -  - '  -  '  .
A Han-San- gleccserjelnek oljogoscdési energiája cseké­
lyebb, mint a Tien-Son glcccfccrjelé. Ehhez kopást geomorfológiai 
aktivitásuk 'is 'gyengébb.
Az abláciős időszakban az - alacsony hőmérsékletű Hon-San 
gleccsereket az olvadékvizek felszíni lefolyása ős a vízjárás 
/hidrológiai rezsim/ ingadó Ai C- ■» iO U llcnzi. A keleti Tion-Saa völgy-- 
tipusu gleccser jelben őzzel ellentétben rendszeres nap'i ‘ j áratu 
jégfolszin alatti /sub-glaciális/ vízfolyások figyelhetők nog.
•A Nan-Sanbán az egykori morénak nyomai a recens • glec.csc-- 
rektől 2900-.3800 m magasságig követhetők. Idős gleccserok jelentek 
meg a hegységközi süllyedek„kbon 'anélkül, hogy magukat a sitllyodé- 
kc-kct feltöltöttek volna, amint ezt korábbon feltételezték. Az idők 
gleccserek.az előhegységeket' 1800-2000 m magasságban érték cl. Az 
idős eljegesedésnek két szakasza különböztethető meg, a recens 
glecc G G 37 C II visszavonulása, viszont több szakaszban történt.
A.Dél-a ogésok /Ballon _d* Alsacc > Franciaország/ Ie j tőipmáiról
Drcsch J. Paris, Franciaország
A magasan fekvő O Zi cíllI tékát és a felső lejtőket i en vál- - 
tozatos vastagságú talajtakaró borítja. A legtöbb esetben a talaj 
felső rétege igen vékony és erősen mállótt gránitfekün‘nyugszik.
Az anyakőzet csak ritkán jelenik-meg a felszínen. Ez''a talajtaka­
rás arra késztet;, hogy újból megvizsgáljuk as eróziós--felszínek 
megőrzésének feltételeit'és a ciklikus lej tőkön keletkezett gla­
ciális teraszokat. Viszont elég gyakoriak a, periglaciális forrnák? 
zárt hóval kitöltött mélyedések a.tetőkön és a lejtők felső ré­
szein gyakran olvadékviz-csatornákkal összefüggően, firnmezők mo­
rénál , kőfolyások és kőgörgetegek, -szabadon álló vándorkövek és 
szoliílukciós kőhalmazok.
XE. formák magyarázatául szolgál a gránit petro.gráfiája, 
s a jelenkori és a régmúlt éghajlati viszonyok. A hó és. a cryo- 
klasztika bizonyára legalább olyan' nagy szerepet játszottak a hi­
deg' időszakokban, mint a gleccserek a felszíniormák kialakításában.
oVJ
A kiegyenlített f ,;1 színek eredetéről 
Dumitrásko II.T. Moszkva, USZSZR
1 . Kiegyenlített felszínek-keletkezése hegységekben és 
síkságokon a tektonikus nyugalom vagy az általános süllyedés idő­
szakainak felel meg. ezeknek a felszíneknek a tanulmányozása igen 
nagy jelentőségű a síkságok és hegységek fejlődésében jelentkező 
recens és fő tektonikus szakaszok feltárásában.
2. A síkságok és hegyvidékek kiegyenlített felszínei egy- 
.séges genetikai rendbe sorozhatők, amelyeken belül megkdlönbözte-
tünk a hegységekben eróziós;-denud-áciŐs és abráziós a síkságokon 
lenudációs, abráziós és akkumulációs felszíneket, a sel::eken belül 
pedig a tengeri üledékképződést /lerakódást/. Ehhez képest a ki­
egyenlített felszíneket poligenetikus felszinelmek kell tekintentlnl 
/Mescserjakov 1959./.
3- A fejlődésnek és a tektonikus szerkezeteknek megfele­
lően a kiegyenlített felszínek kialakulása különböző irtodon mehet 
végbe. A táblákon /platformokon/, amelyeket a késleltetett és cse­
kély kilengést! tipusu tektonikus mozgások jellemeznek, a -kiegyen­
lített felszínek hosszú periódusok során alakulnak ki. amelyek geo­
lógiai rendszereknek /részeiknek vagy szakaszaiknak/ felelnek meg, 
és viszonylag alacsony abszolút'magasságú nagy területeket foglal­
nak el.
Völgyek fejlődése a Lengyel alföld északi részénaz_utolsó elje^e-
3 0 c.i ö o ti~u an
Pia j mund Gálon, f'orun, Lennel ország
A völgyek fejlődése a címben megnevezett területen a 
Skandináv jégtakaró visszavonulásának időpontjától kezdve három 
szakaszban ment végbe: e három szakaszt a'továbbiakban-proglaciá­
lis, átmeneti és Balti szakasz néven idézőm.
A proglaciális szakaszban, amelynek jellegzetes folyama­
ta a jégtakaró olvadékvizének c bökkenő befolyása a völgyformákra, 
keletkeztek a sandr-völgyok. fizok a -lorün-üb er swald proglaciális 
csatorna néven ismert nagy völgybe /ürstromtal/ torkollana!:. Uind 
a lengyel, mind,, a német tudósok legújabb kutatásaiból kiderült, 
hogy e völgy morfológiai fejlődése bonyolultabb volt, mint ezt ed­
dig feltételezték, iíom minden szakaszában azonos korú. g. proglaciá­
lis csatorna nyugati része, amelybe:! ma a g'artha folyik’ s” amely 
csaknem közvetlenül érintkezik a Pomerániai--végmorénával /ez Odra 
nyúlvánnyal/ már korábban kialakult, mint ugyanannak völgynek”a 
keleti része, 'amelynek vizeit ma a Sfotéc vezeti le, s amely" távo­
labb fekszik a Pomerániai-végmo:.énátől. bárhogy, álljon is a dolog, 
a sandr-völgyoken át a proglaciális csatornába áramló olvadékvizek
számára nem nyílt többé kiút ‘Ny felé az Eberswald körül clkéské­
ny ülő proglaciális csatornán keresztül. Ezek a vizek É felé fór- 
dúltak és az alsó Odra /vagy Pu.ndow/ jelenlegi völgyén át 'a beöm­
lő glocaserhomlokzaton keresztül a kialakuló Balti-tengerbe futót-© 
tak le .
Ezzel megkezdődött a völgyök fejlődésének átmeneti sza­
kaszé.. A Pomerániai-vé^morénák háttérülétén /Hinterlandjában/, mi­
alatt a jégtakaró lassan visszavonult arra a területre, .amely ma 
a Balti-tenger medencéje, El felé peremvölgyek egyre sűrűsödő há­
lózata fejlődött ki, s .a? egyes völgyeket gleccser /glaciális/ ta­
vak medencéi kötötték össze. Közben azonban a poriglaciális'éghaj­
lat hatására azok a folyók,, amelyek a jelenkori Odra torkolata, 
mint legfőbb erózióbázisuk felé futottak, lassonkint D fölé- for­
dult ik és a korábbi sandr-völgypken, valamint a progl"ciális csa­
tornákon át a .Pomcrániai időszakból származó végmorénák felé foly- 
t ak . *
Mihelyt a Visztula vizei tökéletesen visszahúzódtak a 
proglaciális csatornákból 12 felé, a G-danszki öbölbe, kezdetét 
vette a völgyek fejlődésének Balti szakasza. Ekkor alapvető el­
lentmondás keletkezett a folyók lofolyási irányai között. Egy­
részt a megmaradt sandr-völgyeken át folytak, másrészt-a Visztula 
és 'az Odra áttöréscs völgyeiben,, valamint a kisebb folyók a magulc 
völgyeiben, amelyek a Balti-tengerbe torkolltak. Ezek a folyók a 
Balti-Vüongor szintingadozásairr azzal reagáltak, hqgjr völgytera­
szokat építettek és hordalékot halmoztak fel. A Torun-Eberswaldi 
proglaciális csatorna lejtése már nem igen egyezik a jelenkori kö­
rülményekkel, azokkal a többnyire kis folyókkal, amelyek benne 
futnak s ezzel csökkenti a Balti erózióbázis befolyását és holt 
völggyé alakul át.
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A recens eljegesedés és az_ örökfagy /permafrost/ fejlődésének
fizikai és földrajzi, xeltétolei Kolct-Szibiriaban ^
&ravc N.A. Jakuck> HdZSZPl
1. A Suntar-IChaj a ta--hegys.égben és Ojmekonban /Jakucia/ 
1957-ben és 1958-ban végzett rendszeres kutatások éi^ ső ízben tót-
-ték lehetővé, hogy a recens eljegesedés és a pormafrWt mennyisé­
gi jellegéről, valamint fejlődésük természeti feltételeiről JCqiet- 
Szibiriában adatokat gyüjthes síink.
2 . Á hőmérlegen belül az el nyel ő-vi s z avó r ő /abszorbálé 
és refraktiv/ felszín a hegységekben és a síkságokon abban külön­
bözik; hogy a/ a visszaverődésből és kisugárzásból /roflikció és 
radiáció/ származó napbesugárzás alacsony értékű, b/ a Reat je­
lentős veszteséget szenved a párolgással / evaporáció/ szemben a 
nyári évpzakbanj e/ jelentős hőár mlás . a talaj fiaktív rétogéb en:í 
s az ár.mlás irányának változásai különböző években.
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A kéreg mélyebb rétegedből kiinduló hőár/jnlás legnagyobb 
sűrűsége r. gleccsereken volt megfigyelhető.
3. TColet-Szibiria recens eljegesedését a következő t u ­
lajdonságok jellemzik', a/ & jogosodés alacsonyfoku intenzitása5
b/ a gleccsernyelvek hosszantartó stagnáns liclyzoto; c/ a gleccse­
rek sarki tipusaj d/ az örökfagy /pormafroot/ széles terűk) tón való 
eltörjodéso, beleértve a gleccserek alatti talajt is; 0/ nagy ki­
terjedésű félj ég /Aufois/ jelenléte a glöccservölgyek alsó meg­
hosszabbításaiban, s ezek gyiirüs elhelyezkedése az eljegesedett 
t e rűl01 ok körűl.
4 . A múltb m  -az eljegesedés jelentősen nagyobb mérvű 
volt. Erre vallanak a hegységtövi idős morénak és a gócoot anikai
adatok, amelyek tanúsága szerint a jégkorszakban erőteljesen fo­
kozódott a ciklonikus tevékenység. A csapadékmennyiség tekintélyei 
növekedése, valamint- a léghőmérséklot évi középért ékének emelkedé­
se esetleg gyöngíthette- a kőzetek mélyrefagyását.
és IcarfiztIcát-:, tások a Szovjetunióban
G-vozdeckij U.A. Moszkva, SZSZSZR 
» \
1. Itarszt jelenségek a Szovjetunió valamennyi földrajzi 
körzetéből ismeretesek.
2. A karszt kifejlődésének előfeltételei a Szovjetunió­
ban igen változatosak.'Karsztképző folyamatok előfordulnak, a mér­
sékelt éghajlatú területeken, az.Orosz sikság középső övezetében,
a ICrim--félsziget hegységi részeiben /ezek nagyon hasonlítanak Dél- 
kelet-Burópa karszt-fonnsikjaihoz/, a nyugati írmszkaukázus ned­
ves szubtrópikus vidékén, Közép-Ázsía sivatagaiban és kontinentá­
lis felföldjein, Szibiria állandóan fagyott régióiban stb. A karszt­
formádéi: geológiai története a különböző területeken eltérő, és 
noogén valamint negyedkori paleogeográfiájuk is különböző., lejlett 
karszt található a Szovjetunió síkságain és hegységeiben, a táblás
oldhatatlan üledékek rétegeiben.
3., Az éghajlat, a táj, a palc-ogeográfiái, topográfiai és 
eológiai viszonyok változatossága a Szovjetunió egész területén
magyarázza a karszt Nyugat-öurópában található /például a csupa 
karszt mediterrán és alpesi változata.! a Erimben és a alaukázusban/ 
valamint az fnrópáb n ismeretlen /a közép-ázsiai csupasz karszt 
két változata, az alr.csonyhegyeégi és a magashegységi, valamint a 
különleges kontinentális körülmények között keletkezett szibiriai 
változatok/ formáihoz hasonló különböző földraj zi típusok és altí­
pusok létezését.
4. A karszt-jelenségek regionális alosztályozása az 
SZSZSZR-ben tektonikai-litológiai alapon történik, tekintettel a 
fejlődésüket meghatározó tájfényezők változataira.
5. A karszt-jelenségek kutatása és tanulmányozása a gya­
korlati feladatokkal szoros kapcsolatban történik. Ilyen feladatok 
vizerőmüvek épitése és egyéb hydro-technikai munkálatok, városok 
tervezése, ipari üzemek épitése, utépités, ásványi .kincsek kutatá­
sa, bányaipar, mezőgazdaság stb.
6. A karsztjelenségek kutatása és tanulmányozása a 
Szovjetunióban ipari és. kutató intézetek éd szervezetek és főis­
kolák munkakörébe tartozik. A Szovjetunió Tudományos Akadémiájá­
nak külön Bizottsága foglalkozik a karsztkutatások koordinálásával.
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Az effész Pöld szárazulata földrajzi övezetesséfiének 
egyetemes törvényszerüs éfíei
Rjabcsikóv A.M. Moszkva-', SZSZSZR
1. A földrajzi táj eredetében, fejlődésében és megosz­
lásában az övezetesség planetáris törvényének van alávetve.
2. Az idegen államok természeti földrajzi tanszéke a 
Moszkvai Egyetemen kidolgozta egy egyöntetűnek /homogénnek/ fel­
tételezett "kontinens" jelenkori földrajzi sávjai és övezetei meg­
oszlásának a vázlatát. A terület kiterjedését az egész földfelszín 
felének tételeztük fel. "A kontinens" formája megfelel a Fold szá­
razulata szélességek szerinti megoszlásának. a felszín megemelt 
síkság, amelyet óceán vesz körül. A földrajzi sávok határai a va­
lódi kontinensek síkjain megvont határok általános körvonalait 
tükrözik vissza. Azokon a területeken, ahol hegységek emelkednek, 
az övezeti típusok extrapoláltak.
3. A feltételézett /elméleti/ kontinens vázlatának elem­
zéséből néhány törvényszerűséget vontunk les
a/ Az övezetek az Északi és Déli féltekén szabályos 
közökben megismétlődnek.- \
b/ A? Északi féltekén fekvő nagy szárazulatok az kö­
vezetek nagyarányú megnyújtásához" /a szélességekhez viszonyítva/ 
vezetnek a boreális és szubtrópusi sávok interkontinentális ré­
szein.
c/ A táj Övezetek többsége szélességi irányban nem 
hosszabbodik /prairie övezetek, keleti monszun erdők, nyugati 
lomberdők és mások/ s rendszerint nem övezik sávok formájában a 
földgömböt.
•  \ i 
d/ Mindegyik sávon belül megtalálható az övezetek bi­
zonyos sorrendje /spektruma/.
4, Az ember ipari munkája nagy mértekben befolyásolja 
az övezetek határait és minőségi jellemvonásait.
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A szibiriai hidegpólus recens természeti feltételei 
G-eraszimov V.P. Moszkva, S-ZSZSZR
A szibiriai hidégpólus Eurázsia.szélső ÉK-sarkában /c 
Cserszkij-hegységben es a Jána, Indigirka és Kolima folyók vízgyűj­
tő jében/fekszik. A hegységközi terhieteken különösen -alacsony lég- 
és talajhőmérséklet figyelhető meg. Ezek sorában különösen neveze­
tes Ojmakon; itt állapítottak meg az Északi félteke abszolút mini­
mumát. 5 térség éghajlatában a legnagyobb fokú ariditás a terület 
távoli interkontinentális fekvésével együtt.rendkívüli hideggel 
párosul. .....
A két legmagasabb masszívum területén /Ulakb^ 
és Suntar-Kha jata/ recens eljegesedés kis központjai /tuxn^'uiüu 
részben károk/ fejlődtek ki. Itt. ezenfelül a nagyobb kiterjedésű 
idős hegység! eljegesedésnek határozott nyomai is jelentkeznek. 
Ugyanakkor azonban a hegységközi területen és a hegység! peneplé- 
nek tagolt főszintjén az idős jégtakaró megbizható jelei 
nem fedezhetők fel. A recens kriogén jelenségek, ásatag jég> perma- 
frost, t a r-y.n’o k't valamint a thermokarszt, a .szolifAukció, 
és a kongelácios formák viszont bőségesen és változatos formákban 
megtalálhatok. ■
Mindezeknek a formációknak széleskörű fejlettsége a te­
rületnek periglaciális arculatot kölcsönöz és módot nyújt arra, 
hogy paleogéográfiai célokból számos recens jelenséget tanulmá­
nyozzunk. Ebből a szempontból külön érdeklődésre tarthatnak'számot 
a lőszlerakódások kialakulási folyamatai, valamint a strukturális 
és tyxotropikus talajok formációja.
A recens természeti tájakat a vizsgálat tárgyául szol 
gáló körzetben a specifikus vörösfenyő tundra-erdő uralkodó tipu- 
sa képviseli, amellyel együtt a sü.Ayedékeket viszonylag tipikus 
tajga-láp formációk s a egmeredekebb és legmelegebb déli lejtő­
kön a xero-kriofil réti-mezőségi^tájak foglalják el. Ez az egye­
dülálló. kombináció a különleges éghajlati viszonyokkal kapcsolat­
ban indokolttá teszi azt a feltevést., hogy a szibiriai hidegpólu­
son uralkodó recens természeti feltételeket a késői jégkorszak 
maradványaként értelmezzük. Jelenleg ezek a természeti viszonyok 
az intenziv gazdasági fejlődés szakaszában vannak.
~ 13 - 'A többrétű munkaelméletek mód szőre ős alkalmazásuk A3n s z ka_ tó-
" medencesoraira
Keith M. Hussey ős Charles E» Carson Ames
Iowa USA
Alaszka arktikus tengerparti sik-ja olvadékviz témedence- 
sorainak problémája kitűnő alkalom a Chamberlain-féle többrétű 
münkaeInteleteknek egy geomorfológiai problémára való alkalmazására
Hiven e módszer alapelvéhez, valamennyi irányító tényező 
figyelembe vétele megtörtént. Ezek sorába tartozik; régóta uralko­
dó szélirány, amely párhuzamos a Medence meghosszabbításával; a 
jelenkorban uralkodó szelektől kiváltott- hullámok és áramlások eró 
ziós és lerakó effektusaij* a besugárzás változásainak következmé­
nye és végül olyan törésrendszer, létezésének a lehetősége, amely 
a jégnek egy irányban való koncentrációjából adódik.
A felsorolt tényezők kellő mérlegelése azzal a következ­
ménnyel járt, hogy bizonyos tényezők kiküszöbölődtek, más tényezők 
kombinációja'viszont elfogadhatóvá lett mint egy munkaelmélet alap 
ja. Lehetőnek látszik ezek után, hogy a megoldás a szélokozta hul­
lámok és áramlások eróziójának és lerakó'munkájának többrétű kö­
vetkezményeiben keresendő.
A termokarszt a Szovjetunióban 
Kacsurin S.P- Ivlosakva, SZSZSZR
A termokarszt nagyon elterjedt természeti jelenség az 
állandó fagy /permafrost/ területein, mert azokon tLil nincs termo­
karszt .
A termokarszt kifejlődéséhez szükséges, hogy az elszórt 
jéglerakódások felszínének közelében talaj jég legyen jelenő A ter­
mokarszt eredetének főtényezője a hőcsere-viszonyokban beálló vál­
tozások a lerakódások felső rétegeiben, amelyek következtében a 
talaj jég megolvad.
Az évszakos hőhullámzások rétegén belül /15-20 méter 
mélységben fekvő rétegekben/ a hőcsere-viszonyokban beálló válto­
zás a különböző földrajzi régiókban számos októl függ és nem egye­
dül áz éghajlatban beálló változásoktól.
A termokarszt nem egyszerűen a karszt egyik változata, 
hanem egy tökéletesen független természeti jelenség.
A termokarsztformációk különböző tipusai a talaj jég'kü­
lönböző genetikus típusainak felelnek meg, mindazonáltal számos 
esetben külsőleg hasonló formák jelennek meg.
A termokarszt fejlődésíolyamatát a geológiai szerke&et; 
az üledékek faciális különbségei és az egyes területek geomorfoló­
giai viszonyai határozzák meg,
A termokarsztformák megállapodott külső vonásainak ha­
sonlósága bizonyos nehézségeket okoz mind az egyéni formák gene­
zisének meghatározásában, mind pedig osztályozásukban. uzér.t te­
hát a termokarszt jelenségek tanulmányozás a során a laboratóriumi 
és a terepkutatás változatos módszereit kell használnunk,-.
Mint számos más geológiai-geomorfológiai jelenség,- a 
termokarszt is rendszerint övezetes, zónáiis természetű.
Az-irodalomban közölt adatok alapján a Szovjetunió te­
rületén a termokarezt három főfejlődési övezete jelölhető ki, bár 
ez övék közötti határ nem vonható meg teljes szabatossággal<
A termokarszt fejlődéstörténete az állandóan fagyott ta­
laj, a permafrost negyedkori aggradációjával és még nagyobb .mér­
tékben a degradációjával függ össze.
Az emberi tevékenységnek a környezet természeti viszo­
nyaira gyakorolt növekvő behatásának történeti korszaka különösen 
jelentős s a tárgyalt jelenség további fejlődésére serkentőleg hat.
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A recens sarki régiók és a ;!é.c>'korsz-okok, tengeri glaciális _üledékej
"és p a 1 e o g c ografi ai j e 1 e n t o s égük
Lisziein A.P. Szovjetunió
A tengerek és az óceánok a.tengerjég munkájával /fiatal 
és idős jég, jéghegyek/ összefüggő fenéküledékei szigorúan öveze­
tes jelenségek. A jégtől szállított üledékes anyag teljes egészé­
ben üledékes kőzetmassza /a Déli-Sarkvidék jéghegy-üledékei/ vagy 
azok jelentős összetevő része. A hosszantartó tudományos *aa, 
sok alapján, amelyeket a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 
Oceanológiai Intézete, a Távol-Selet tengerein, a Csendes- és In­
diai-óceánon, valamint a Déli-Sarkvidék vizein végzett, sikerült 
megvilágítani azokat a fő törvényeket, amelyek ezeknek az üledé­
keknek a fejlődését és formációját irányítják. Több tízezer kőzet­
mintát vizsgáltak meg, amelyeket a tengerek és óceánok fenekéről 
emeltek ki. Számos tulajdonságuk'alapján szabatosan megkülönböz­
tethetők a tengeri glaciális üledékek, a jéghegyek, a felszín am­
iatti morénák üledékei, valamint azok az üledékek, amelyek folyó­
vízi jég sodródásából származnak. Az üledékek genezise meghatároz­
za fejlődésük térségét, mechanikai és petrográfiai összetételüket 
és egyéb tulajdonságaikat. A jégperem múltban bekövetkezett elto­
lódása következtében a glaciális üledékek fejlődésében is váltó- . 
záb -áll be/ amely pontosan ka olvasható a tenger fel a r-;J no alatti 
hegységek ormainak kőzotösszctételén.és üledékein. A jégtől lera™
kott kőzet anyag tengerfenék! felhalmozódásából megállapi bható a 
jéghegyek legfőbb szárazulat! forrásának területe, valamint az a 
terület, ahonnan a tengerben kialakuló jéghegyek kőzetanyaga szár 
mazik, A kőzetanyag petrográfiai vizsgálata révén sikerült megál­
lapítani azokat a sok évszázados szokásos utakat, amelyeken' a jég 
mozgott, valamint a jéghegyek mozgásának útjaiból megállapítható 
volt- az áramlások sok százados iránya.
A fenéküledékek valóságos öniró feljegyzések, amelyek a 
jégtől elsodort kőzetanyaggal feljegyzik a múlt legfontosabb ég­
hajlati és vízrajzi elemeit.
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A preglaciális f el szín ...befolyása^  az eljegesedés és j égment e sülés 
kitérjedé'sere "és" menetére” hegysegi régiókban
Klimaszewski MieczyslaWs Krakó, Lengyelország
A Tátrában végzett geomorfológiai- kutatások alapján 
megállapítható a preglaciális felszin nagy befolyása.az eljegese­
dés és a jégtől való mentesülés méreteire és menetére. A pregla­
ciális felszin eleve meghatározta a hó felhalmozódását és a fi ... 
mezők /névék/ kialakulását a -völgysüllyeüékekben és az örökho ha­
tárán tol fekvő kiegyenlített felszíneken. A nagy magasságokban 
fekvő alsó-pliocén korú völgyszakaszok, amelyek a felső pliocén- 
ben nem újultak fel, kitűnő tartalékoló helyekül szolgáltak. Csak 
ezekben a völgyekben bontakozott ki az eljegesedés, mig a teljes 
terjedelmükben megifjodott völgyek nem voltak kitéve az eljegese­
désnek.
A fimgjrüjtők /névé-rezervoárok/ befogadóképessége, ka­
pacitása különböző volt, és pedig kiterjedésüktől, valamint a kör­
nyező csúcsokhoz viszonyított mélységüktől függően. A /keleti/ 
Magas-Tátrában a firngyü jtők rendkívül nagyok voltak és befogadó­
képességük is tekintélyes volt, az eljegesedés szintén igen nagy 
területen érvényesült. A íTyugati-Tátrában az eljegesedést sokkal 
kisebb mértékben tanulmányozták,' megállapítható azonban, hogy nem 
a Nyugati-Tátra volt nagyobb mértékben a csapadékot szállító sze­
leknek kitéve, hanem a Tátra keleti része.
A Würm jégtakaró a hegység egész területéig azonos idő­
ben, dq nem azonos mértékben vonult vissza. A j ég t fiit arc olvadása 
során az olvadással együtt a felszin éghajlatának hatása is érvé­
nyesült. A gleccserek homlokterének visszavonulása az erőteljesen 
lejtő völgyszakaszokon erőteljes volt, mig az enyhe lejtésű völ­
gyekben a gleccserek lassan, elhaltak és gyakran keletkeztek holt 
jégmezők.
Marguerite Lefévre, Louvain, Belgiau.
A kiegyenlítődés morfológiájának két típusa figyelhető 
meg az eróziós falszinformákon;
1 . a normális eróziós idős felszínei, köztük néhány nagy 
kiterjedésű, amelyek azonban a j slenkori topográfiában már nem fe­
dezhetők fel, legfeljebb regradaciós felszínek formájában,.amelyek 
idők folyamán és az erózió változatos rendszerein kérésziül a.ki­
egyenlített felszínek /peneplénok/ helyét'foglaltak el;
2 . eróziós szintek. 13 mic* 'nból és pliocénból szarvra.-a 
szintek felszinsorokban jelennek meg. E felszinsörok léposázete 
sek, egymásba nyomódtak, állandó abszolút magasságokban egy s u~ 
gyanazon régióban s a négy világrész különböző országaiban konkor- 
dáns magasságokban.-
Ilyen felszíneket különböző szerzők f így el te];ai.leg'; formá­
juk és magasságuk szabatossága a topográfiai térképek elemzésével 
ellenőrizhető. A tények tagadása a kézenfekvő bizonyítékok tagadá­
sával egyértelmű, anélkül, hogy ezzel eltűntethető volna magá a 
reális tény, a realitás. Egyébként egyáltalán nem vonható kétség­
be, hogy ezek a felszínek a kiegyenlítődés termékei, mert hiszen 
gyűrt és monoklinál!s struktúrákat tönkösitenek és egyformán ér­
vényesítik hatásukat laza terepen és konstans sziklatalapzatokon* 
Jellegüknél fogva a normális policiklikus erózió morfológiájához 
tartoznak.
Mielőtt a lényeg vagy a lényegek kérdését felvetnék és 
pedig azt, vájjon megállapitható-e eróziós szintek morfológiája 
állandó abszolút magasságokban, az "Atlanti-óceán körüli eróziós 
szintele korrelációjának tanulmányozására kiküldött Bizottság" mun­
káját egyetlen előzetes kérdésben kell egybehangolni; és pedig' 
van-e a Földön olyan felszín, amely kétségtelenül normális erózió 
okozta kiegyenlítődésből származik és amely konkordáns abszolút 
magasságban fekszik?.
• . ICr iogén talaj folyamatok és befolyásuk a tundra-tájra' 
Liverovszkij G-.A. és Koseleva 1,1. Moszkva, S2SZSZR
A tundratalajok genetikus kutatását idáig szovjet ku­
tatók végezték és csak legújabban történtek ilyen irányú kutatá­
sok a külföldön.
Pedológus-kriogoológusok speciális la: . '"'facal megha­
tározták a tundratalajok hidrotermális viszo ^ a it, vág. szóvá
a "permafrost-kriogén" viszonyokat. Megállapították, hog^ -
a talaj megfagy, a viz a fagypont felé áramlik, A visneí: ez a van 
dorlása a nedvesség jellegzetes megoszlását váltja ki a tundra ta­
laj szelvényében, amelyben magasabb a víztartalom a középső- szint­
ben, amely ezáltal "tyxotropikus" tulajdonságokra tesz szórt /ne­
vezetesen képessé válik arra, hogy mechanikai behatásra pépes hal­
mazállapotúvá váljék és spontán megszilárduljon, mihelyt a mecha­
nikus behatás megszűnik/.
A tundratalajok tyxotropikus szintje' genetikusán a tund­
ratalajok kialakulásának sajátosságaival függ össze. Tyxotropikus 
tulajdonságai úgy keletkeznek, hogy a talaj szelvény bizonyos mély­
ségében az eredeti /primár/ ásványszemcséket felhalmozódott szili- 
kátos takaró és szerves-ásványi kolloidok fátyla boritja s ezek a 
takarók képesek arra, hogy az átnedvesedett réteg vizét sokáig meg 
őrizzék.
A tundratalajok tyxotropikus tulajdonságai sokrétű be­
folyást gyakorolnak a tundraövezet különböző földrajzi elemeire 
/mikro-felszinformák, a lejtők talajának mozgása, a növényzet meg­
oszlása,, a tundra fáilarr jellege stb./. A legutóbbi időkig a szo­
kásos gyorsan lejátszódó talajjelenségeket, amelyek a tundratala­
jokon a magas nedvességű időszakokban megjelennek és a száraz iJ " 
szakban eltűnnek? valamint azokat a jelenségeket, amelyek a ^ tyxo- - 
tropiával 'függenek össze, nem különböztették meg egymástól és a 
szoliflukció közös nevén foglalták össze.
Krionivális .jelenségek az Andokban Santiago /Ch:: le/ környékén 
lóuis Liboutry, Franciaország 
' '
A szerző az év minden szakában megfigyeléseket'gyűjtott 
a La Disputada bánya körzetében /Santiago di Chilétől 45 km-re ÉE- 
re/, a 3400 és/4300 m közötti magasságokban. Ebben a körzetben té­
len kizárólag hó formájában egy méter magasságú vizngk megfelelő 
csapadék hull le, mig a nyár tökéletesen,száraz. A 0 -os izoterma 
4000 m körül húzódik, a gleccserek egyensulyvonala körülbelül 4800 
m magasságban vonható, de bizonyos- abnormálisén nedves esztendők­
ben 3800 m-re ereszkedik. Mindenesetre 4000 m körüli magasságban a 
terepnek csupán l/5-ét boritja jég, a többi 4/5 részen fiatal vagy 
idős, többé-kevésbé kifejezett sziklás gleccserek dominálnak s 
mindennemű-növényzet hiányzik. > ' V
Itt sűrűn láthatók horzsolt /vájt, vésett/ talajok, ame­
lyeket a szerző négy osztályba soroz;
1/ sűrű közökben /kb. 20 cm-re/ igen szabályosan horgol 
talajok, amelyek laza lejtőkön azokhoz az összefolyás! medrekhez 
csatlakoznak,' amelyek a hóolvadás utolsó szakaszában keletkeznek;
2/ szabálytalanul kis közökben horzsolt talajok;
3/ nagy közökben /1-2 m/ liorzsolt talajok & kóserok 
között nincsenek mélyedések;
, 4/ fiatal sziklás gleccsersávok, amelyeLton a őzlkladan 
bök -e. mél/redésekbe sodródtak.
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A szerző ezeket a formádat a hóolvadás végén a finom
lajrészecskék kimosásával magyarázna, akkor .miikor a mélyben még 
megmaradt a téli évszakban fagyott talaj. A ,-;ősorok a levezető csa- 
tornák, amelyek egyre erősebben elmélyülnek. Egymástól való eltá­
volodásuk a délutáni olvadás mélységétől függ, amely sokkal erő­
teljesebb a kősorok között; mint magában a 1- vezető csatorna mé­
lyedésben.. A levezető csatornák között fekvő, vízzel átitatott te­
rep szoliflukciója és a pipkrake-ok, amelyek az éjjeli órákban ke­
letkeznek, másodrangu szerepet játszanak ebben a folyamatban.; s a 
köveket vagy elnyelik, vagy a felszínre, nyomják fel-.
A horzsolt talajok láővel kőmezőkké r stabilis'formákká 
fejlődnek. De a rendkívül nedves tavaszokon bekövetkező szélesen 
folyó sártükör néha felújítja a terepet. Az ilyen ciklusok ..megis­
métlődése rétegzett lejtőüledékek keletkezésére vezet
Ezek a formák a déli szélesség 35"-a körül tűnnek el, 
'ahol nincsenek többé tökéletesen száraz nyaraik.
A Föld természeti földrajzi szárazulatig térképeliiek általános
komplexusa....
Lukaseva Eli. Moszkva.; SZSZSZR
1. Az idegen országok természeti földrajza tanszékének 
munkatársai a Moszkvai Egyetemen megkísérelték a Pöld természeti 
szárazulati komplexusainak megrajzolását a Szovjet Természeti Pöld* 
rajzi Világatlasz számára, amely G-eraszimov VYP. akadémikus veze­
tésével most van készülőben. Ezzel kapcsolatban szükségessé vált
a természeti komplexusok általános térképezése alapvető elveinek 
a megállapítása.
2. A földrajzi tájak az övezetesség planetáris törvé­
nyének vannak alávetve. Ugyanakkor azonban visszatükrözik a föld­
kéreg helyi sajátosságait, s igy mindenegyes konkrét táj típusosán 
zonális és ugyanakkor azonban egyéni is, s ezt a térképnek fel 
kell .tüntetnie.
3. Az általános szabályosságok a földrajzi Övökben je­
lentkeznek és minden egyes öv a maga sajátos zonális összetevőit 
tünteti fel. A földrajzi övezeteket a térképen egy vagy két szín- 
árnyalattal tüntették fel,
4 . A földrajzi övezeteket és eltéréseiket nem csupán az
övezeti tényezők, hanem a szektorális szabályosságok is ;.elhatá­
rozzák. Az övezeteket a térkép a fő "övszin1 árnyaljával'tűn • ,1
fel, ezenfelül a jelkulcsban /legendában/ nz éghajlat és a cmV-jÁj - 
zet típusa szerint, külön megnevezik.
5. Hegyvidékek földrajzi övezetességének általános sza­
bályosságai a hegység földrajzi öveinek specifikus speletramaibar. 
is feltüntethetők, s ezeket a típusokat a hegységek térképei is 
ábrázolják.
6. Az általános -térképezés során igen hasznos a tájak 
övezeti tipusai speciál-térképefnek a megszerkesztése.
7» A részletesebb térképek a természeti komplexusok ho ; 
lyi sajátosságait is ábrázolják még pedig árnyékolások, szimbe-la 
mok és egyéb jeleknek az általános övezeti "háttérbe1 illesztésé­
vel.
8. A feltárt természeti komplexusok szolgálnak az álta­
lános természeti földrajzi ' alosztályozás alapjául. A /különbőz!' é, 
t y ' ' kus rangú/ körzetek /régiók/ hálózata egyéni elnevezésíikké3. 
egyu.t kerül a komplex természeti térképek fölé.
9. Ilyen jellegű, az egész földgömböt átölelő térkér.'-' 
szerkesztése valamennyi ország valamennyi természeti geo/?'1".’ 1 -. 
nak és kartográfusának közös és koordinált munkáját köv;
A Szovjetunió delegátusai felhívják a geográfusokat, hogy közös 
erővel tanulmányozzák és ábrázolják Földünk természetét.
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A siksá^ok :llépcsőzetes felszínéről;i /Ukrajna példáján/^ 
Marinios A. Kejev, SZSZSZH
1. A felszín lépcsőzetessége, lépcsős szerkezete, első­
sorban a hogységi területek jellegzetes'vonása, de ugyanolyan sű­
rűn. fordul elő síkságokon is. A síkságok felszíne eltérő ot. .•<?•' tv 
denadációs és akkumulációs szintok összességéből épült fel
A felszín lépcsőzetekre tagolódása a tektonikus mozgá­
sok és az oxogén folyamatok kölcsönhatásának az eredménye, A lép­
csőzetes folszinszerkezet tanulmányozása a geomorfológia legfon­
tosabb problémáinak egyike.
2. Ukrajna táblás övezetében hat fő felszinlépcsőt kü­
lönböztetünk meg:
bán,
Podolia lépcsőjét, túlnyomóan 300-350 m tsz:„-i magasság*
a Dnye^pr jobbparti lépcsőjét 250-300 m, 
a Donyec-medence lépcsőjét 200-250 m ; 
a fél-Poloszjét 150-100 m,
a Lnyepr balpartját 100-150 m tszf-i magasságban 
és a Fekete-tenger 20 100 m magas partját.
'Vfa.1 amennyi lépcsőt nemcsak sajátos izr. gasságc idilönböztá­
ti meg? hanem ugyanolyan mértékben felszínének szerkezecn és ere-, 
dete /genezise/ is. Az a tény, hogy azonos korú tengeri üledék fe­
dezhető fel a különböző lépcsői-: különböző Szintjein;, a recons tek­
tonikus mozgások intenzitásáról és, kiterjedéséről tanúskodik. Pél­
dául azonos korú neogén üledékek fekszenek különböző magasságok­
ban a podoliai lépcsőn és Fekete-tenger partján, s a kottq közötti 
magasságkülönbség eléri a 2 0 0 -2 5 Q n-t, Lz tanúsítja a po>lóliai 
lépcső megemelésének nagy. ágát, A lépcsők geológiai} morfológiai 
tanulmányozása tehát módot nyújt arra, hogy a felszínfejlődés sza­
kaszait rekonstruáljuk. Figyelembe véve azt, hogy a szomszédos 
lépcsők felszínének fejlődése kölcsönösen összefügg, a felszínfej­
lődés története rekonstruálható a kontinentális üledékek és a fcl- 
szinformák egybevetése, korrelációja révén.
Valamennyi lépcsőn belül különböző korú poligcneti- 
kus "al-lépcsőkM jelenléte állapítható meg.
Például a Dél-Poloszje lépcsőjében egy akkumulációs al­
só allépcső és a legtöbb esetben donudációs magasabb szintű felső 
allépcső állapítható meg. A Dnyepr balparti lépcsője a folyó szá­
mos teraszából áll, a Donyec-medencc lépcsője pedig három különbö­
ző korú denudációs szintet foglal magában.
Ukrajna táblás övezete tehát tulajdonképpen poligenötiku
síkság.
Az eredeti címben a francia "réliefétage" kifejezés szerepel, 
amely emeletet, emeletes reliefet is jelenthet.
A szovjet délsarki kutatásó" földrajzi eredményei 
Harkov K.K. Moszkva, Szovjetunió
A szovjet Bélsarki Expedíció a délsarki régiókban vég­
zett négy esztendei kutatásaival nagy eredményeket ért el a Déli- 
Sarkvidék keleti része, valamint a Déli-óceánnak szomszédos ré­
sze földrajzi kutatása terén.
1 . Kartográfiai munkálatokat végeztek a Déli-Sarkvidék­
nek a keleti hosszúság 45° és 165? között fekvő egész peremsáv ja 
hosszában. A kontinensnek ezen a peremén a felszinformák ábrázo­
lását helyenkint 100 km mélységig korrigálta az expedíció a ko­
rábbi térképekkel szemben. Különösen érdekes eredményeket értek 
el az Enderby-föld, az Eimery-selfgleccser, a Banguer-oázis és • a 
Sabrin-part térképi ábrázolásában.
2. lí'öldtörténotí szempontból a Déli-Sarkvidék három kü­
lönböző korú fő rétegsorból épült fel. A keleti Déli-Sarkvidék re-
ccns tektonikus folyamatoktól erőteljesen befolyásolt tábla. A.' no--! 
hézkedési anomáliák jellege arra vall, hogy a Déli-Sarkvidék szá­
ra zulati kérge kontinentális jellegű*
3. A keleti Déli-Sarkvidék selfjét több ezer kilométer 
hosszúságban koncentrikus tektonikus törés hasítja ketté.
4. Az 1958-1959» évi kontinentális expedició útja során 
a keleti Déli-Sarkvidéken jéggel borított hegységet fedezett föl.
Ez a hegység a sarknak viszonylag elérhetetlen körzetében fekszik, 
A három kilométer átmérőjű /magasságú?/ alapkőzeten /bedrock/ a 
jégtakaró vastagsága mindössze 1000 m. Ezek az adatok /valamint 
mások is/ feljogosítanak arra, hogy a Déli-Sarkvidéket kontinens­
nek és nem szigettengornek /arhipclagusnak/ minősítsük.
5* L világ hidegpélusának''körzetében az expedíció a me- 
meteorológiai munkálatok teljes ciklusát végezte el /abszolút t° 
-87,4° a f i m  t° -56°/ és ki-dolgozta a Déli-Sarkvidék fölött le­
zajló meteorológiai folyamatok általános menetének elméletét. A - 
délsarki jégpajzs méreteinek problémája valamennyi aszpektusát * 
felölelő megvitatást követel meg.
6. Az expedíció a Déli félteke regionális földrajzi fel" 
osztásának következő vázlatát javasolja; déísarki /antarktíkus/, 
szubantarktikus és mérsékelt övezet.
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A Kaukázus paleo^laciolóffiai ’és periglaciális 
morlfólor:l.<' ,1 ának " problémai
Maruasvili L. Tbiliszi, 3ZSZSZR
1. A Kaukázus paleogeográfiájának megítélésében a terü­
let különleges földrajzi fekvését /amennyiben különbözik az Alpok­
tól és Észak-Európától/ a légkörzés általános rendszerében feltét­
lenül figyelembe kell venni.
2. A hóhatár mélyre' ereszkedése a jégkorszl kban a Ke rí La,- 
zusban nem haladta meg a 800-1000 m-t. A legnagyobb Würm gleccse­
rek hossza nem volt több,, mint 40-45 km. \  '
3. A felszin jelenkori poriglaciális mikroformái Kelszk 
területén a tengerszint fölötti 2600 -2100  és 3400^ magasságú hip- 
szometrikus övezetben fekvő vulkáni feníisikot boritjak. ^Ezek a 
számok a Kaukázus középértékeinek fogadhatók el. A Kaukázus foko­
zott nedvességű Ny—i részein a penglacialis formák alsó hatara 
2400 m-re ereszkedik,, a kontinentális K-i és D-i részeken viszont 
3000,m magasságba emelkedik.
* f
4. A Würm glaciálisban a poriglaciális övezet a jelen­
leginél 700-800 m-rel alacsonyabban húzódott. v
rA Román Népköztársaság folyótor^szniii vonzott kutatások .jelenlegi
áTláscT*
Mihajleszku V., Morariu T., Badea 1., Girbaoea V., Grumzescu H.,
Radulescu I. és Sircu I. Románia
-  2 2  -
A legújabb kutatások alapján, amelyeket kartografikus 
felvételezések kisértek a Romár. Népköztársaságban - Erdélyben, a 
Kárpátok előterében, a Román-síkságon és a Moldvai-táblán /platón/
- a folyótérászoknak itt következő szintjeit állapítóoták meg;
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A felsorolt adatokból kiolvasható az ivén belüli 70 m- 
en felüli folyóteraszok jelentős fejlődése.
A teraszok hosszanti profiljainak újból való megrajzo­
lása elárulja párhuzamos csapásukat és a negyedkori alapszint a- 
zonos variációját tanúéitja. Mind a belső, mind a külső kárpáti 
ivben a redők Övezetében helyi deformációk fedezhetők fel.
A Kárpátok körüli /péricarpathiques/ dombok külső lej­
tőin a teraszok egybehajlásának folyamata ügyelhető meg, ami a 
negyedkori besüppedési mozgásoknak tudható be /süllyedékes öve­
zet/.
A teraszok korának megállapítása a szomszédos régiók 
teraszaival egybevetés révén történt. A szomszédos teraszok kro­
nológiája ugyanis eléggé ismert.
Ha a teraszrendszeren alapuló vízhálózat fejlődését 
követjük, arra a következtetésre juthatunk, hogy a főfolyók csa­
pása már teljes mértékben rögzítve volt a negyedkor elején s eb­
ben az egész földtörténeti kórszakban csupán néhány inásodrangu 
mellékfolyón következtek be eltolódások.
A periglaciális jelenségek kutatásának jelenlegi állása a ltomáa
Jlepkq z t ár sas agban' ’
Mihajleszku 7., Morariu T. , Cotet P,, Nuculescu Gh*, Posea Sr,
Románia
A jelenkori mérsékelt éghajlat,, s ez Románia éghajlata 
is, valamint a Kárpátok felszíne nem csupán a tulajdonképpeni 
gleccserek fejlődésének kedveztek, hanem főleg a periglaciális 
jelenségek fejlődésének is.
Bűd el,' Prenzel és Troli szintetikus munkái Románia te-' 
rületén a periglaciális jelenségek elég korlátolt mérvű kifejlő­
dését állapították'meg. Űzzél szemben a legújabb kutatások bebi­
zonyították, hogy Romániában e jelenségek sokkal erőteljesebben 
fejlődtek, és sűrűbben fordulnak elő. A periglaciális jelenségek 
sorozata nagyon változatos.
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Ami a periglaciális jelenségek kronológiáját illeti,, 
pleisztocén formák.is megkülönböztethetők, amelyek az ország ej-- 
gész felszínének ki alakulására befolyással voltak, valamint a 
jelenkori cryergikus formák, amelyek általában csak az a? p”* ~ 
a szubalpin övezetekben fordulnak elő.
A jelenségek pontos korának /dátumának/ s megállapítá­
sa meglehetős nehéz. A román geográfusok túlnyomó része a terasz- 
üledékek és a'. ÍOGC2& &  talajok'kutatási, adataiból kiindulva arra a 
következtetésre jutott, hogy a periglaciális .jelenségek optimuma 
a Wn és a W0 eljegesedés fázisainak felel. meg. Az ezután követke­
ző Kutatások e jelenségek tanulmányozásának elmélyülését jelentik 
abból a célból, hogy megvilágítsák, azt a problémát, amely kézen­




Per iglac iái is,. J el _ensjégQk 01aszers zámban 
Giuseppe Nangeroni; Milano. Olaszország
Olaszországban eddig a periglaciális jelenségek kot cso­
portját állapították meg, nevezetesen;^
1; Vi/ürm vagy pre-Würm jelenségek .
2. Jelenkori /aktuális/ jelenségek,
fogyásból származá váncloikövek, stb, Épek "a- jelenségek alacsony ma­
gasságokban /100-200 m tszf,/ fordulnak elő,
A jelenségek második csoportja csak hegySégi övezetekben 
fordul elő. vagyis az Alpokban; a központi Appeninelcben és az _Et- 
n:m, Sz "rzo szerint azonban mélyrehatóbb kutatásokkal m g a déli 
Appeninekben is uj jelenségeket lehetne .felfedezni, _Sz a második t 
csoport különböző nemű periglaciális jelenségekből., állJ ffyepbori- 
tott ormok, horzsolt talajok, kis teraszok, kőtengerek) knfoly .sok, 
poligonális talajok, iszapfolyások, sziklás gleccserek, pipkrékek 
/?/.
különböző jelenségek bizonyos fokú övezetessjgót sikerült 
megállapitarii. így gyepfödte tetőket rendszerint 1800 és 2500 m 
magasságok között találunk, viszont poligonális talajok csak 2700 
m fölött fordulnak elő,
A szerző előadásával együtt bemutatta Olaszország peri­
glaciális jelenségeinek térképét,
Az alkalmazott geográfia jelenkori..._i_rányái 
Nash Peter Hugh, Cincinnati Ohio USA
Az elmúlt évtizedben az amerikai geográfusok egyre töb­
ben foglalkoztak "akcióra beállított" kutatasokkal, amelyeket 
gyakran "alkalmazott földrajznak" szokás nevezni. Bár egyesek kez­
detben attól tartottak, hogy kartársaik ezeket a kutatásokat ''tu­
dománytalannak" fogdák minősíteni, az "alkalmazott földrajz’1 mii­
velői nagy meglepetésükre azt tapasztalták, hogy beható kutatásaik 
területe ogyro népszerűbb lesz, nemcsak saját hivatásuk körén be­
lül, hanem a'tudomány szomszédos területei^ is. Üzleti szervezőtek, 
ipari'üzemek, kormányhivatalok pénzzel támogatták ezeket a kutatá­
sokat, emberbaráti intézmények is, mint pl, a Ford Alapítvány je­
lentékeny összegekkel járultak hozzá a kutatások költségeinek a 
fedezéséhez,
A tudomány számos a,°:anak kutatási programjaiban, mint 
pl. azokban, _amelyeknek a tárg-.-a a metropó 1 izmusnak korunkban ki­
alakuló formái, a tüdősek ma m.:r a politikai tud'irány nüvolöivol;, 
varostcrvczökkel, pszihiatrrekk*1 , közgazd .azokkal és ozocio-
lóg 
he
vezetés számára megkívánt' hatékonyságát es a fejlődés prol 
megoldására va$y e megoldások magak’rdályozására szolgáló eszközöd 
használhat ő ságanak ériákét me^ á'13..upit sák, Ez a tervezésnek az'a tí­
pusa, amelynek kidolgozásában a geográfus nemcsak segédmunkás, s a 
tervezési munkát nemcsak térképekkel, tényei gyűjtésével és adatok 
kielemzésével támogatja, hanem azzal is jelentősen hozzájárul a ma-u 
ka eredményességéhez, hogy kidolgozza a helyi és á  regionális ter­
veket és azok végrehajtási módját.
Számos amerikai egyetem földrajzi kara ma már munkájat 
az alkalmazott földrajzra szakosította /specializálta/, kutatása 
nak és előadásainak /tanitáéának/ fő tartalma a regionális-- és va­
rostervezés, területi elemzés, természeti erőforrások v é d e l m e v a ­
lamint az ezekkel a problémákkal. összefüggő anyag, Ez a fokozot c?:í 
öaszpóntositott irányzat ma már meglehetős tekintélynek örvendő VV.' 
nak olyan tűé ások, akiknek az a véleményük, hogy a földrajzi sz­
embereknek ez az uj csoportja azzal gyarapítja kimagaslóan a fuxa- 
rajztudományt^ ha a konvencionális határokon túl fejleszti ki a 
föl dr a j z i tudá s t ,
ági Dima-1e,raszok _és__ .kialakulásuk
Pécsi Márton, Budapest. 'Magyarország
1, A Duna nngyarországi völerv-^ben teraszmorfológiai ala­
pon egymástól világosan elkülöníthető teraszos szakaszok és tágas 
medencék leülönbo’ztethetők meg.
Az alsó teraszok kronológiája elég jól, a felső t á : - 
azonban csak viszonylag koordinálható. A Duna völgye a terasz^ 
száma és kialalculása alapján öt szakaszra osztható;
II, A Kis-Alföld nagyobb részén Duna-terasz nem fedezhet 
tő fel, csupán hatalmas folyami hordalékkúp van kiépülőbena
2, A Kis-Alföld kisebb részén négy terasz állapítható meg
3, A Magyar-Középhegység szakaszán a Duna-tetszők száma 
hét. *. '%v-
4, A középhegységtől az.-Alföld pereméig a tora szók száma 
’s viszonyl 'gós magassága csökken.
5, Végül a Duna alföldi szak szán cs k  két terasz mutat 
haté ki. Ezzel szemhon-a folyó medrét több száz méter széles* i 
föly é h o r d -.1 é k tölti ki.
•III. A teraszok ^gas-ér-a a fent felsorolt fóly-V'Sz.ak->’szón. 
H U  önhöz o,-
IV. A dombvidék legidősebb terasz-' a ^al^ '^lloc ’nb "1, ?.
a további* 5-6 torasz a pleisztocénből ős egy terasz a holocínból 
származik,
V, A teraszok keletkezésére legerősebb hat a s sál az A1- ' 
föleinek a negyedkoriján bekövetkezett 5-6UO m-nyi süllyedése volt.,
VI. A Duna-teraszok későbbi tagozódását a negyedkori ké­
re gmozgások váltottak ki * A torvazok mai helyzet :bÖl következtet— 
hetünk a negyedkori • zgÁsok ru roteire os ütemére.
Az állandóan fagyott talaj /vormafro31/ j6gékei a. Yuko ngjfo 1y_ó. 
alsó, szakaszán /Alaszka/
T ro y Ii, Péwé, -AL á s z ka
A Yukon-folyó partján a felszínre lepő pikkelyes vagy le­
veles t laj-jégékek, • függőiogos vagy lejtős 4 mm-3 m szeles, 1-5 _m 
magas "dajkok" formájában jelesnek raog* Az eg^es ékek a poligonalis 
j ’gháló részei, -amely. 1 ra-3 0 m tmérő jü fagyott, talaj sokszögóból 
l.IÍ, A jégbüborékok uralkodó pikkelyosedési vagy vonulási iránya, 
valamint . rendkívül nró t',l ir ^ szöcskék olhőlve z kod a so a ‘ V-gtö- 
megok old l 'ivA párhuzamos, Az l-f mm széles, élfes poremü, t isz- 
t" jéggel föltöltött erek ,z ur alkodó pikkely- v 'gv leveles-.pás- 
s • 1 párhuzamos k vagy átlós iia.nyuak., A lovelképződés számos irá­
nya a jégtömogen belül beálló kisebb .rányu mozgások következté­
ben megtörik, elhajlik vagy' .keresztbe gyúródik.
Az 1-100 mm átmérőjű jégkristályok szintőiének s csaknem 
azonos méretűek. Az ékek felső p...-reméről lenyúló csipkézetek vagy 
kitüromlósok /szélességük 1-0-150 ram/ 50-300 mm mélyen h atolnak be
a. fagyott ül oddktaka róba6 Ezeknek a j égki türoml és címek a szintjé­
ből 50-600 mm-ro felfelé fi-t la.bb, j Jggol kitöltött 2-10 mm szé­
les repedések húzódnak,
A jágékkel szomszédos üledék főlpréselődik és sok eset­
ben átbillentódik. Ez a mozgás kiterjed a jégtömeg mindkét oldalán
0,5-3 m távolságban fekvő üledékre, A leveles vagy pikk-l^os jég­
töm .gck többi talaj jeget. vagy ül ed ökrét egot keresztbe vágják.
A f .IszintŐl a jégperembe lehatoló jéggel feltöltött 
repedések, gaz üledékek val .mint .z idősebb jégtömegeknek jégékek 
ált 1 történt kottéhasitása és a pikkelycsodás, a. Leffingwellól­
ai 1  t mellett szólnak, amolv szarint a talaj jég töm gei az idősza­
kos thermális zsugorodásuk sor in az állandóan fagyott t 1 jban re­
pedéseket, rés ólod *;st idéznek c i n ,
Alkalmazott Földrajzi Bjizott- ír megszervezés Inele
j_elent őségé 
Michel Philipp">:ie^Tj"lienne3, Franciaország
■A Nemzetközi Földrajz Szövetség legtöbb tagállamába^, 
meg az olyan államokban is? mint Franciaország, ahol ebben a kér­
désben bizonyos tartózkodásról tesznek tanúságot, az alkalmazott 
földrajzi kutatások nagy mértékben fejlődtek, ami az egész föld- 
rajztudomány javára válik.. Az alkalmazott földrajznak ez a fel­




az alkalmi _  ^ „ . _ _ v ________ _ _____ ._
a hallgatók számára. Ez az utolsó pont különösen fontos, mert a 
fiatalságot nyugodt lelki ismeret tel c$a'k az esetben irányíthatjuk 
erre az útra, ha biztosak vagyunk abban, hogy az ez irányú kép­
zettségük érdekes pálya kapuit nyit ja .meg előttük,
A Nemzetközi Földrajzi Szövetség volna hivatva arra, 
hogy ezt az összeírást javasolja, amelynek a bemutatása a XX. 
kongresszuson kétségtelenül igen nagy érdeklődéssel találkoznék. 
Ezen az utón pontos értesüléseket szerezhetnénk az alkalmazott 
földraj jeleni égi állásáról és jövő kilátásairól a világ különbö­
ző országaiban. Az Így gyű. jtött eredmények módot nyu j tanának^ az ok­
nak, akik ezeket az eredményeket esetleg felhasználhatjáks közigazg.. 
tási szerveknek* torvhivat '.-lóknak, magánvállalatoknak. Különösen 
a nemzetközi szervezetek, amelyeknek feladata az elmaradt orszá­
gok gazdasági fellendítesc,, vehetnék igénybe azokat a szolgálato­
kat, amelyeket a földrajztudományt ól várnak.
A Rio de Jancíróban megtartott XVIII.kongresszus meg-* 




Periül ac iái is. f o rmáclók és megoszlásuk tövén vei 
a Szovjetunióban 
Popov A,I,Moszkva,SzSzSzK
1. A fagy-litogenezis legfontosabb ható tényezőinek a 
feltárása szolgál alapul a *<?o 1 * sr iái - wor föl <5giai fagyformák vagy 
az un. p riglaciális formációk g-hotikus típusai szerző '.Ital ja­
vasolt rendszerének kidolgoz ‘.sár -.
2. A sz rzí: h rom krio-morfolőgiai genetikus típust kü- 
lönböztet meg. V  Valero strukturális csoport, moly ra gáb n foglal­
ja a fagyr Is éledést öl előre megszabott forrnak ,t. b/ Aikrostruktu- 
rális csoport, mely a böszáradasi résektől előre meghatározott
formákat egyesíti, a rések mentön es .közöttük később bekövetke­
ző fagyássál és olvadással egyetemben* c/ Astrukturáli3 .csoport> 
amely a résektől előre meg nem szabott formákat egyesíti.
3
sarki környez
és kisebb mértékben a talaj
a dagadó" t _,1 átfolyás stb ■>, '.melyet réseiödés nem szabályoz, ki- ■
sebb jelentős ’güek és es k lokálisan figyelhetők meg,/
. 4 a A kongelácios morfológiai genezis folyam ■ tatban három, 
exogenetikus fejlődésükben egymástól elütő régióban jelentkező 
különbségek meghatározzák' egyúttal a periglaciális táj ált iláncs 
aspektusában műt-'tkozó jellegzetes különbségeket is*
5. Kevésbé jelentősek az ebben a kongeláciős morfológiai 
genezisben az éghajlathoz kötött Provinciáiis különbségek, ^valamint 
'.sok - az eltérések, amelyeket a különböző rációk elütő tört'neti 
fejlődése váltott.ki.
6. A Szovjetunió .térületén a következő régiók különböz­
tethetők meg;
a/ Az üledékek felhalmozódásának /akkumulációjának/ ré­
giói, amelyek a kongelácios formák kiöl .kukásával s z ingen etikusak*
b/ Az üledék-felhalmozódás viszonylagos megszilárdulásá­
nak és a kongelácios formák epigenetikus fejlődésével kapcsolatos 
szétesés régiói, «
c/ A tulnyömóah,'denudációs régiók, a kongeláciős formák 
cpigenei-ikus fejlodésével,
Ész akke 1 et - Ázsia he g'y ~s égé i ne k . jelenkori el j c go secl é s_c_
Preobrázs onszki j,V ,S, Moszkva, SzS z SzR
Az elmúlt 15 évben a szovjet geográfusok a Szovjetunió 
K-i részében a jelenkori bogyóégi eljogosedés’jelentős területeit 
tárták fel /a Sunt ?r Hajatá‘- hogv3égvonulatban, ülr hnn«Csisztaj- 
bon, Kod árban s másutt/, és a Korszaksztaj hegvnégrerídszer v b J  
mint a Kamcs-tka j ér-gel borit ott területeiről az eddigieknél sok­
kal pontosabb felvételeket koszit ettek,
oA Sajkáitól K-ro és az 51 -tói IS-ra a legújabb geodéziai 
.felvételek szerint összesen <K‘0 nagy jégtábla / iceshoot/ Os nagij- 
kiterjedésű hómező borit ja a t lejt* Felszínük ö sz-osen 1500 km *
E vidéke?: gloccserjoi nem reliktum formák, hanem a re­




a belső terület fele hal adó mozgással ö s s 2 ő függősb on a szabadon el­
helyezkedő ‘.’s ölsz ige4' "lt cliogasodás lép* Ugyanebben az irányban 
mozog a firnvonal feli elé / 5 OO1-QOO m-ről 2300-2500 m tszf-i magas­
ságig/, A gleccser:.k maximális kiterjedésének mogálla'oi'tásánál le­
vonandó az eljegesedés különbségének pozitív és negatív értéke. 
/Például 16 km felmos atkán és 2 km a. Sztanovo j fennsíkon/.
Ezek a szabályszerűség.k annak a ténynek tudhatok be, 
hogy ^al.'.mennyi font megnevezett gleccsert Ázsia 'É K - i rószán a je­
lenkorban uralkodó éghaj lati helyzet fűz egységbe.
Ez a holyzot a t'li anticiklonoktól és a ny ron fellépő 
óceáni b ::folyástól fiirg. A Nemzetközi Geofizikai 'Vben cxncíiciókon 
és állomásokon gyűjtött adatok szerint a gleccserek 'lótre ható 
legfontosabb tényezők is jelenségek között előtérbe lep pljL a hó- 
tömegek jelentős szer pc a gleccserek táplálásában A felhalmozódás 
id 5szakban. Hóos is az v  köz ép s 6 h 6n-.p jaibon /reá jus , jun ius, szep- 
t ember/, túlnyomó - n borús idő z bláciős ' időszakban, .unolynek kö­
vetkezménye a besugárzás okozt •. olvadás csekély szerepe.
Valamennyi fent említett gleccsert .a szerző a Csendes 
óceáni gleccscr-tartomany ószakázsiai kerületébe sorozza.
E gleccserek jellegzetes sa játossága a recens formálónak 
a klasg$.kus formákkal egyidejű fejlődése és* a keskeny hót akaróval 
ösf.zcfi- ,gS hegységi oljegesedési folyamatok, Az 'atlanti gleccser- 
tartomány európai sekély hótakaróju kerületében uralkodó recens vi­
szonyokat ez nem jellemzi.
A Nordostlandot. „i.égsüvog.i ének glaciális tevékenysége 
Valter Schytt, Stockholm, Sweden
A Stockholmi Egyetem földrajzi kara a Nemzetközi Geo­
fizikai A’v keretében glaciológiai expedíciót küldött ki Nordaus- 
landotbe, a Spitzbergak EK-i részébe., .Az oxpediáió munkakörébe 
tartozott a'glaciális geológia, szeizmikus láttat ások és a tiszta 
glaciológia,
A Nyugati-Jégtakaró gerinc ín 1956 szoptembo^S^on glacio- 
lógiii állomást rendeztek be, thormistort bocsátottak le 10 m mély­
ségbe ’s' a hóf cisz int vörös festékkel jelölték meg. Az állomáson 
1953 májusában kozdtok újból dolgozni s a legmélyebbre, 12 méterre 
loboesatott thormistor -0,25 C állandó hőmérsékletet' mutatott.
Az 1956 szop tömb rébon a vörösre festett hó még világosan megkü­
lönböztethető volt is 60 cm viz rétegnek megfelel Ő 'évi tiszt’., hó­
szaporodás volt megállapítható.
Az expedíció átvágott a Nyugati-Jégtakarónk két átlós 
metszet és og.y hosszanti metszet a Kel ti J'igt '.karót t 1 jós Ogészé-
\f xx'-pv£jsü folszinen a múlt évi hő vast a; saga meghaladta, a 25C cm-t 03 a 
jelek szerint a körülbelül 100 cm víznek megfelelő hős záporul at a 
Keleti- Jégtakaró j -va r'szén jó átlagnak vehető. Korábbi expedí­
ciók viszont az ívi átlagos ho szaporulatot 10 em~nél álacsonyabbra 
becsülték, Sz -,zoub~n nem b c 1 vtállt ._megállmpí t á s j s ezért a j :;gsűve 
non minősíthetők rohamosan sorvac?c '->1 -'.kul a tokaiak • Eszel szemben ~ 
tekintettel a külső részeiken ur-lkodé farvpoht alatti hőmérséklet­
re, ■■•'mely ’m gakadál^ozza a rohamos olvadást és de segíti a fel jég 
kel tkesését - a jégsüvegok igen nagy kiterjedésű és a. jövőben ke­
letkező' jéytak rok m-.gv Inak tekintendők,,
P. r. igl a ci al is. Járt atásp-k jx_ p; 't jagpnig i j\ndokban 
Kaori Tán tiké., Japán
rző 'műnk íjának egy részletéről számol be,
Miután követték a Rio Baker és a Sió Colonia Valleios 
■folyását, átkeltek a lago Colonia szüzi vizein a tó eddig r.ég át 
nőm. fialtatott p.rtjára, ahol tábort ütöttek a Colonia gleccser po­
romén 2400 m. magasságban, í-íig az expedició hegymászó csoportja a 
<!Corro Aronales” szűz csúcsának 'egmászásavoL bajlódott /3437 m/ 
én a tábor körül n hány rövid kutató ut t tettem meg és egy érde­
kes kis tavat fedeztem foí a gleccser első r'.’szo közölébonr é; ta­
vat "logo Arcona"’-n'ak neveztük ol,
A tó okkor, a nyár közepén .száraz volt, 'medrét vastag 
mór ;nar;tcg borította, mig azon a légi felvételen, amelyet a chilei 
Légi Haderő 19a5-ben készített, a tómodoncét félig viz töltötte ki 
s egy félhold formájú félsziget sejttette a morena csúcsát3
Hallottam arról a titokzatos áradásról,• amely minden nyá­
ron elönti a Hio Baker mentén elterülő vidéket s az állatállomány~ 
b'n tekintélyes veszteségeket okez- Megvizsgáltam azt az elméletet, 
amely szarint a vizár a tóból származhatik; Ez jellegzetes tünemé­
nye a vidék 'rohamosan olvadó gleccserjdnek, s különös irdoklod 'ssd 
elemeztem ezt és egyéb jelenségeket a Rio Baker környékén a, rendel- 
.kozésomro álló számos légi felvitel segítségével..,
Az. állandó faggyal /parmafrosttal/, al.jogosodessel es. növény­
zettel, összefüggő sarki tundrát ala.i ok 
Tedrow J.C.F. ás Harrios H, New Brunswick is New Jersey USA
Az ajrktikus ás szubarktikus terül tolt talajfolyanatai 
minőségileg elvál asz that atLanok az ';&zaki ördövidékek t 1 -. jfolya­
ma: t .itdl. Szerb ősz öko az érett, jó lefolyású terepek podzolos jel­
lege s ezeket a talajnonokot különböző nevekkel jelöltek még, mint 
péld ml barna tundra,, növ'hynarád bkokkal borított csupasz köt laj, 
S'-rki b ’.rnaföld, s tfás t l-jnomek. Ezö?c a jó 1 övezot sü t 1 jók 
nagyon hasonlítanak az északi ordovid ''kok V'rna erdei :s szübarkti- 
kus barna erdőt alkjaihoz. Az :'sz ki ordr'vid'k glojci nagyon hason­
lítanak a Sarkvidék nedves ásványi - tundra - talajaihoz. A dolog' 
úgy .áll , hogy a tundrát al" j ok t ireh választották külön az asz aki 
ordövidok t. lakaitól a szplvány-r.iorfolo^ia alapján, s ebből eres 
zav'Jr ’s sok fdlreertos származott. Az Jrott gloj .s lápta.lajók 
esetében ugyanis igen osokJly a morfológiai különbség c talajnohck 
'sz '.ki ordovideki ás sarki tundraváltozatai között.
Ha az ászaki fáitoké el jogosod ásí térségeit Összehasonlítjuk 
'.z arktiku's timdratalajok?:al, akr:or megállapít hajtjuk, hogy a tund-
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A legtöbb sarki tundratalaj foküjo állandóan fagyott r Heg, 
permafrost, do ez a permafrost sok esetben nosseo a tundra övezeten 
túl terjed, az crdqvidékbo nyúlik. Másrá azt van számos olyan talaj- 
trülot, mint p ''Idául a Boring-1 cnger szónszedságában fókv6 tőrü­
let ok, '.melyeket rendszerint a sarki tundrához soróznak, amelyek­
nek azonban nincs mindig állandóan fagyott földijük. Az ilyen tö­
rül :töknek talajait nóg cgvált -ián non vizsgáltak mag.
A globális talajt«5rfcápoknok a növénvz'ti t ’rk''pékkel 
való összehasonlítása elárulja, hogy a tundra-erdőt l-j határa lé­
nyegben azonos az erdői növenyzt határóv al. Ennek követ ke zt Jbon 
7 t '1 jkut atők igen -.gyakran h sznál jak ezt . növJnyh -.tart ős ta- 
lajhatárnak nevezik. Sz a profil.morfológiának ig~n csekély fi£ 
l-ai'bev it,,lavol v \gy toljos elhanyagolásával történik, bJ -
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Teraszok -.ltiplan leid j_e_ Js. le.itőfe.llődés a Nyug .'ti Spjtzbor-
g-lkon
Hónaid Waters, Előtér, Nagy-Britannia
Ekmanfjord, Vast Spitsborgen, jégtől nemrégen mente- _ 
sült / jégtelenített/ dőlárit szintjein "bekövetkezett poriglaciáli: 
módosulások so rabon feltűnőek a mérsékelt lejtésű hegy old:-..lak _
törmeléknek a noh ’zkoc'.os róván történt elszállítás, 
ki. A folv-.rrato.s fejlődés az eredetileg jégcsiszolt' 
domború lejtőket lépcsőzetes, de mindenütt négyszöges lej toki: 
formálta át, amelyek azonban vlsszavonulásokb -.n is megőrizték me­
redek lejtésüket.
Hasonló eredetet tételeznek fel a délongliai torapziro- 
zott dór*oldalakról. Ezeken hasonló vonások figyelhetők meg, 
mint azokon az altiplanációs t~r'szókon, amelyek olyan erősen jel­
lemzik DNy-Anglia megasabb részeit, /innak a bebizonyítása, hogy 
ezek a felszinformak p;-riglacié.lis l'\kuletok, nencsupán szt a kö­
vetkeztet .’st támasztja. -Iá, hory Dél-Anglia számos r ■szó^tulajdon- 
képpen roliktumos pcrigl'eiális táj, hanem arra a feltevésre is 
kiszt t, hogy bizonyos esetekben cryoergikus foly .1:1 tok a lejtők 
egyenetlens^'goit inkább kialakították, mintsem elegyengették,
S eryopl ariatio értt vagy kiegyensúlyozott lejtője tényleg sima és
0 rycz'Ő elemekből épült, s ez elemek kivétel nélkül azt. a lejtési 
határt képviselik, amely, a lejtőn végig mozgatott törmelék k'li- 
"bőrének, átmérőjének megfelel, 'De a eryoplonatio munkája bizonyos 
mérsékelt lejtésű elsődleges .szinteken altiplonatios teraszok és 
congelifraetiós padhalyok kialakítása és kifejlesztése révén tör­
ténik,. Ezek a -jellegz. tc;s félsz informák Dél-Angi iának azokon a 
részein, amelyeken egy vagy - i s  okból a teljes periglaciális me­
tamorfózis sohasem fejeződött be.
A Központi Cascade he^ yeé-A-. aszimmetrikus- gerincoi és.
völ£^ei_
Joseph E,Williams, Stanford, California DSa
A Soattlc széles,?, 'gén felevő', egész Cascade hegységnek 
szabatos ií-D a cs■■•pasa, de a heg-rr'’men beiül a folszinform "k-t 
rövid hegyláncok érász sora be\t erozza meg, Tiolvek or^r ’.ss 
huzamos -k és z og sz hegy vidékér veresztbo JNy-T)IC ir'én^b a
1 pé.r-
nulnak, Ezeknek .a rövid h gyláncokr \k eszi -m t-rikus g 'rincei túl­
nyomó r szben 1700- 2300 m tor me-assagig omol írednek s többnyire 
ide' s tönkfelszínek, amelyek iiITy-i./íwi ir-.nyu t '.ngely ho sz.ib n  nagy 
rArt 'kbon gyürödtek és vetődtek, ííagy valk .nők k ,’t h .t -.l-.es láv kúpot 
építettek föl, -z egyik a 4-700 m magas nount Bainior, a m sík a 
közel 3500 m. m más Glacior /Gleccser/ csúcs. ... k ’t csúcs 1 -'gvon elb n
egymástől 1450 km távolságban fekszik. E tanulmány tárgya” a kót 
vulkáni csúcs közötti hegységvonulatok aszim&etriájj
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A Cascade hegység éghajlata Kársakéitén tengeri kiima, 
a csapadékortékek magasak s a csapadók fele hó. A 2000 m körüli 
magasságokba vagy még magasabbra emelkedő hegysd^ben az évi hó- 
es ;s II m évenként s talán ez a legerősebb hóesés az egész Földön, 
A hegységvonulatoknak geológiai szerkezete Js csapása valamint az 
lejtőkön a szólt öl felhalmozott rendkívül vastag hór't.eg az­
zal az egyedül álló előnnyel jár, hogy ezen a. terepen lehet talán 
legbehatóbban tanulmányozni az olvadói’ariz munkáját a lejtói: vegyi 
ós mechanikai mállásában.. -Viharos időben a szálirány D-DNy-i s a 
szol a havat a gerincek iá-iáiwi lejtőin végig söpri. A D-blíy-i lej­
tők vékony hőt akaró ja hamar 'leolvad, .mert a besugárzás a lejtőt 
csaknem merőlegesen ’ri. Ezzel szebben a S-AIC-nek n'-ko lejtöket 
az v  kilenc vasrv tiz hónap iában vastag hóróteg borítja, 3zéj*t te­
hat az egyes hegységvonulatok gyakori'aszimmetrikus formája a ve­
gyi ’s a mechanikai mállás munkájának, valamint alacsony h; mórs'le­
leten az olv.:idókviz eróziójának tudható be.
Földrajzi technika alkalmazása a. .fizikai tervezésben 
Willates E.C.Bucks, England, Nagy Britannia
A város- ós vidéktervezósben róaztvevő'geográfusok mun­
kája talán mis mint az egyetemeken v-Vgzett földrajzi munka, nem­
es k mert közvetlenül gyakorlati célok szolgálatában all, hanem 
abban is különbözik, hogy a földrajzi módszerekben gyakorlatlan 
kartársak nyomban meg kell hogy őrtáók. Ennek a munkának egy rósze 
 ^ munkaterületr*l‘ szóló információknak tőrkap formájában törtónő 
rendszeres bemutatása ős magyarázata, az információkban foglalt 
adatok elemzőse ós értelmezése abból a célból, hogy útmutatóul szol­
gáljon a végrehajtásban, valamint, az 'egymással szervesen összefüggő 
adatok egybefoglalt / szinoptikus/ bemutatására szolgáló technika 
kidolgozá sáb an.
Az -ilapvtő munka magában foglalja a különböző sta.tis.z-
hoyy ez az 
oa^en .tikai anyagnak térkép'formájában tört 'no bemutatását, anyag könnyen érthető’-, elemezhető ós értelmezhető le?
A közúti közlekedés, a központi üzletnegyed ós a helyi 
tele kért ékek tanulmájiyozasa abból a cólből, .hogy a belső varos mag 
b-rtső.területe /hintarlandja/, valamint a varosnak .mint közszol- _
i
h.:___ _
gálát i középpontnak a szarodé' raeghatároztassék _s egyúttal vo.lt ózó




áa v"--nevezett "szita-technikát” ü'agy Britanniád n az 'rt 
ojl sztett :v ki, hogy támogassák uj t rvok megvaL ásítására el kel - 
•s t'-rü.la'tok, v y i s  uj városok vagy erőművök ’pitáséro szolgáld 
arái, tok korcsé- .'t. Ez a ^v^iz r abban áll, hoyv t ’;r'' ’p e b m  is
Hogy a tárgyilagos realizmus segítségével az éles vita
1 ocsökirontcss3 k, grafi?:us ábrázolással tüntetik föl, milyen mélj'en 
hatolnakbe a föltűnő emberkéztől-származó jelenségek a táj kapó- 
be.
.Földrajzi módszereket használunk ezenkívül kimerült 
földek torra ; könny o tatról ón él .s a füsttel enit'st megkívánó terü­
letek határainak ki jelöl-lsén "l.
A hipszomotrikus. és, p^ cpmorfojlőgiaj.. szovjet, térképek
fej1ö dós irányai 
ZartJtszIcaja I.P. Moszkva, SzSzSzR
1, A szovjet hipszomotrikus és geomorfológiai térképek
• a felszín jellegzetesen változatos - morfografikus /külső vonások/ 
morfometrikus /geometrikus tulajdonságok/ es morfologikus /a fej­
lődés erődeto ’-'s története/ 1_épét adják meg.
2, A szovjet kartográfia nagy figyelmet fordít a topo­
gráf i- i térképek felszinábrázolasának tökéletesít ’s .:re, főleg
a-különböző eredetű félszinformák sajátosságainak feltüntetésére,
3, A tökéletesítés hasonló folyamata figyelhető meg a 
különböző 1:1 000 000-os, 1; 2 500 000-cs és még kisebb léptékű
dolgozásának köszönhető, amelyeknek az a céljuk, hogy nem csupán
~ í o n n i r ^ r i + . n s  m - ' P T i r s á p ' o I r r t . . h 'K n  nm n f ö l  R O ' i n t . i r m s n V n t  i q  W>nvn+ n e s e á vjellegzete agasságokat, a e a é sz i ipu oká s bemutas ák
4, A különbözőimértékü geomorfológiai térképek számá­
ra 
h<
3át*  Az 1 ’ 25 - -  ,   ------- ---------------------------------j :—  — . . . . . .  .
Moszkvai Egyetem által javasolt jelkulcs lehetővé teszi egy és 
ugyanazon térképen a formák szerkezetének, a felszínt kialakító 
trnyezőknok, a'felszín korának ’s a recens üledékeknek az egyide­
jű áb rázolas át♦
talános geomorfológiai térképeknek nincs rög- 
tán a t ’rkép különböző objektumokét ábrázol 
_______ _ _____  's tipus-.it, különböző korú és ered‘tű fel­
éi ineket , a fvlszin kialakító folyamatok megoszlását/ a t'rk ;pok 






A Szovjetunió -u j, 1 s4 00 000-es m :rt Ildi geomorfológiai 
térképe módot ad e mórfogénetikus tipusu. térképek előnyeinek 
értékelésére,
6, A hipszometrilcus Ja geomorfológiai terképozés fej- 
100030 hozzájárul a térképek kölcsönös gazdagodásához, A hipszo- 
netrikus térkének megkönnj'itik a geomorfológiai objektumok kivá­
ló g a "t*s ci "t ó s lehetov: teszik jellemző vonásaik lerögzítését, A 
felszin genetikus oszt.ilyozásának módszere pedig elengedhetetlen 
feltétele annak, hogy a hipszometrikus t érképek a fel szint ipuso- 
kat teljes m.értekben ábrázolják0
A Szovjetuniór tengereinek regionális -kutntás3orán_sv tenger^ 
partok fejlődésire levonj;, általános, követ köztit én.
Zenkovics V,P, iíoszkva SZSZSZK
1. 1945 óta folyik.a Szovjetunió tengeri partközeli 
övének 128 000 km. ,összhosszuságban való tanulmányozása, a  ta- • 
nulmányozás - tárgya a partközeli zóna morfolóaiája és dinamikája,
A kutatás egységes módszerrel történt, amely magában foglalta 
a m é 1 y s ■ gm é rest, búvá rím t -1 .í s t, az üledékrétegek tanulmányozásai, 
légi megfigyelést :s felvételez ’st s egyebeket,
2. A kutatás megállapította a partmonti ülodékképzód 's 
nagy elterjedését és fontosságát a part fejlődésben, nevezetesen 
különböző akkumulativ formák kialakulását„ Gazdag regionális ada­
tok alapján a kutatók kidolgozták az akkumulativ formák kialaku­
lásának elméleti tételeit9
3. - - jelenkori tengerpartok morfológiáját nagy mórték­
ben előre meghatározta a késő posztglaciális “Dustatio** transz- 
grosszió. Nevezetesen számos rétegsor keletkezése a transzgrossziő 
sorin a toíiger fen ékről felfelé sodródó üledéknek tulajdonítható,
4. A kutatás során megállapítást^nyert, hogy á parttípu­
sok és a partalakulás rendje /rozsimje/ időben öröklött, amit a 
jelenkori tengerszint fölötti és alatti több méter hos^sausagu 
part formák tanulmányozása is igazolt. Az átöröklés jel^íf&age szem­
mel láthatóvá válik, ha a tengerszint hullámzása során a hullámok 
nagyjából azonos lejtésszögü partot munkáltak ki, s ha a part ál­
talános formája, konfigurációja általában nem változott.
5. Az ab rá zi ónak .-gvmást követő, aktivalt ’s k,'síel te­
tő szakaszai a tongerrzint omclvod/>s?nok különböző ritmusaival 
og-idóban ko'v tkoztok vo, Snnek az volt a kövotkozm ’nyó, hoav az 
öbölnartokon ki-l^-ult Emimül ativ -Porm >  hol eltűntök, hol mag­
it jult ak, á narti fo‘‘- vám - tok fokozatos elgyengülés’t a l egutóbbi 
f  z r ívben mindenütt m gállapitották a tengerszint viszonyla­
gos állandóságával, pt Vbilit-.sav '1 összofüg1 ékben.
1A_ földrajzi környezet / s z í  .-'re/ á^hállati és egyéb. Pf-BzctoyJiX
■ Eurázsia do MiIonoson ffennoscandia holocénjébon 
Snyitnyikov ,:i«V,Iiosingrád 3Zo2S2Fí
1. Eurázsia földrajzi környezetének kiala?oilása a ho- 
lo céhben két tényező egymásra gyakorolt kölcsönös hatásának a 
savc:
folyamatosan fokozódó fejlődésük a tfürm /Valdáj/ 
jégtakaró általános visszavonulásinak a következménye, anol’ ct 
az egyatomos éghajlati viszonyok megfelelő változásai kisírtok;
bizonyog küíső 15ny-zafcriok, mint a naptovákenységnok, 
a Föld űrben elfoglalt helyzetének^ stb, a földrajzi környezőtro 
gyakorolt hatása, aminek következtében a környezet viszonyaiban 
ritmikus.- változások következnek be.
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3 változásoknak nagy itt következő ritmusát ismerjük.
Ezok töltik be a főszerepet a külső környezetnek /szférának/ a 
földrajzi környezetre / szférára/ gyakorolt hatásában:
a/ a na.ptövévonység II. :vos ciklusa /Wolf-f 'lo ciklus/,
b/ a Brückner-félo 20-50 'vés ciklus,
c/ a. naptovéíronys:Jg szekuláris ciklusa. /80-90 év/,
d/ f. to-jb ndht 1800-15OO évig tartó többszásados ciklus.
3. A három első helyen megnevezett Ciklusnak a külső 
szférára gyakorolt hatása főleg helyi jellegű.
A több századon át tartó ciklusnak már az o’g ész földre
;et
4. A többszázados változatok "hullámai" meggyőző bizo­
nyít 'kai némely összetevő szakaszos fejlődésének s ez lőhet övé 
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Fosszilis periglaci*élis jelenségek: mindennapos tünemé­
nyek Wisconsia délnyugati részében, a Rocky eljegesedés kb,
30 OCC íves üledékeiben* ezek .az állam terület ónok legidősebb plei­
sztocén üledékei. Egyes üledékeket a- Cary eljegesedés űledekei bo­
rítják, körülbelül 12,50 0 s leliet 16,000 cv előtti, 'de ennek kö­
vetkezményei sem a Cary sem a fiatalabb üledékekben nem fedezhetők 
f el.
Helyenként jól fejlettek a sznliflfikciós nyúlványok? 
kosávok és kőhomlokzatu kis tervaszok. Az .elrendezett poligonok 
gyengén fejlettek. A legfeltűnőbb és legfontosabb éghajlati muta­
tók az ''kalaku homok-képződm ények, eolikus homok-ékek, amelyek az 
egykori jég-ékek helyét foglalják el. Elsődleges ős másodlagos 
poligonok jól fejlett haléi fordulnak elő a rosszul elrendezett 
hordalókos kámákban és átmosott kavicsok között. Az 5-20 m átmé­
rőjű ékek az elsődleges poligonokban 0,4-2,0 m szélesek ’s l,0-2;5 m 
mágasak, a másodlagos poligonokban az ékek átmérője 2-5 m, széles­
ségük 0,1-0,4 m ’s maga ságuk 0,3-2,0 m* Az Jszak-Alaszka jégékei­
nek növekedésére vonatkozó adatokból extrapolálva az ékeknek kb* 
1000-3000 évre volt szükségük, hogy ezeket a méreteket elérjék. 
Pontosan nem állapítható meg, vajon a 16 000 - 20 000 évig tartó 
intervallum mely szakaszában fejlődtek ki. Ezek a képződ1"1'nyék 
olyan .‘rvhajlati viszonyokról tanúskodnak, amelyek ma'-Jszak ..lasz- 
ka és Ca.ne.da állandóan fagyott területein uralkodnak. Ez annvit 
jelent, hogy a szélességi eltolódás elérte a 2500 kro-t és az vi 
középhőmérséklet a jelenlegi +5 C°-ról -5 C -ra va<?y -10 C°-ra 
süllyedt. Az éghajlat nyilván tipikusan kontinentális lehetett, 
a rendkívül hideg és derűs téli idő rövide^b tartamú meló g na­
pokkal váltakozott♦ A nyarak rövidek voltak s a csapadék csak szór­
ványos vagy olyan csekély volt, hogy a Rocky és Cary eljegesedések 
közötti teljes intervallumban sem nőtt fa. a szél keményen dolgo­
zott ,
•A térszín dőli felében az állandó fagy a Twc Creeks 
/Két patak/ intervallumban tűnt el, amikor a túlnyomóan erdei-fe­
nyőből álló erdők és az ember megjelent, északon a Valdors elje­
gesedés következtében'az állandó fagy 9500-10 500 évvel ezelőtt* 
r szben n'.g megmaradt, - de az éghajlat csak kevéssel volt hide­
gebb, mint a jelenkori.
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Bondarcsuk V.G-, ,Vete lics Szokolovszkij 1,1. Kiev, Szovjetunió
Az Orosz-síkság. délnyugati. rószc_nj^:vodkor.i /antropogén/ ülo&Sfeot-
nők sztratjgráfiái felosztása
Az Orosz-sikság délnyugati rószo negyedkori /antropogén/ 
sztratigráfiai felosztása az egyes régiók negyedkori üledékeinek 
komplex vizsgálata alap ján tört ónt, a geomorfológiai, litológiai, 
faciális, paioontologiaiy paloogeográfiai ós .más kutatási módsze­
rek, szólo skörü igényb óvót el ó v d  *
a ^ozepse nogyoafor - a • cinyopn es mag JcesoDbi oijego 
ebbe a korszakba esik az olVadóJrvizok kiáradása ós a periglaciá­
lis környezet kialaículása; s a kóso negyedkor. A kora negyedkor 
ele j ón még nem jelentkeznek nyomatokos formában a-lehűlésnek később 
már’ erősen feltűnő jelei. A közép-nogyodkort három szakaszra szo­
kás felosztani /cln.yepri, pripjati, poí esz jói/, amelyek áv Szovjet­
unió -európai része--három fő-.oljegesedlsének felölnek mog„
A .negyedkor ogy-ogy szakaszának -ülod-;vóit az ’Összot Hol 
5s a tulajdonságok sajáton formái,.a -növényi és állati maradványok 
komplexusai, a régészeti leletek és a fosa.ilis t lajok bizonyos jel 
körülirt tipusai- jellemzik.
A negyedkorban túlnyomóan emelkedő ncotoktonikai mozgá­
sok uralkodtak s'ennek követ ke zmónye i a geomorfológiai elemek túl­
nyomó kiemelkedései s ezek közvetlen szomszédságában ^z idősebb 
kozettörmelókekb51 származó fiatalabb negyedkori.üledakek.. Jóval 
ritkábban fordulnak elő a fiatalabb kombierusoknak az idősebbekre 
Való települései.
(
Kari Brunnacker, München ,
A Würm Bajorországban a löszkutatás me.évi Iá.vitásában# * •
1, Mind a glaciális, mind pedig a fluvioglaciális üle­
dékek,' a periglaciális és az éolikus képződmények, az ásatag ta­
lajok, a. "barlangi üledékek, a paleontológiái és őstörténeti lele­
tek valamint a fiatal pleisztocén d 4  adatai egyért elírni eg arra 
vallanak, hogy a Würm Bajorországban magában zárt hideg-korszak 
volt, amely.korunkat.kereken 52 00u C 4 évvel megelőzte,
2. Gróss H, értelmezése szerint semmiféle jel sem utal
a Göttweig-féle "Interstadiális"~ra, sem az^éghajlat nyomatékos^ 
jelei sem p.edig időbeli helyzete; a komplikált, müvekben ennek tá­
mogatására idézett "bizonyítékok" elvileg téves időponimeghatáro­
zásokra /pl. "fiatal Ri'ss", "idős Würm"/, hamis értelmezésekre 
/pl. Hirmating/ vagy félreértésekre /pl. Kitzingen/ vezethetők 
visaza, •.
3. A Würm finomabb tagolása különösen a würm jégkorszak­
beli magas teraszokat boritó "periglaciális takaró rétegéi alap­
ján" lehetséges: 1/ R/W -interglaciális talaj /parabarnaföld/ 
efölött ^ 'Yiloó' ^folyékony talaj /Basisfliesserde/ s efölött lösz0 
2/ Kiegészítő részletek: As'. alísó.-/ . folyótalaj /Fiiessérd.e/ alsó 
szakaszában helyenként humusz fejlődött /Stillfried humuszréte­
geinek megfelelően/-, Délbajorországban a bázikus /fliesserde/ folyó­
talaj és lösz határán csekély vastagságú gyengén nedves talaj 
jellemző. Száraz területeken a löszben ilyen vizenyős talaj vagy 
barna erdei tala-j Stillfried B-nek* megfelelően fordul elő. E' 
gyenge talajra települt lösznek a fiatal végmoréna felel meg,
4* Ezt a felépítést egyes lösztájakon belül módosítják 
egyes telephelyek /például lejtős^fekvés/ a száraz Duna-völgyben - 
s a vizenyős fiatal.morénák'közelében Dél-Bajorországbah, regio­
nális fekvés /például -Dél-Bajorország nedvesebb vidékéin a vi­
zenyős találok viszonylag erősen fejlettek, - szolifiukció és 
e^yéb talaját települések viszont gyakoribbak a Majna melletti vi­
dékek nedves területein -/■.
4
■ 5. A takaró rétegev felépítése egész Dél-Németországban 
elvileg teljesen a'zonos0
6. Alsó-Ausztria /J.Fink/ és Csehszlovákia száraz terü­
leteihez viszonyítva az a különbség, hogy ezekben az országokban 
a talajfolyás faciesei sokkal csekélyebb mértékben fejlettek és 
a löszképződés hamarabb indult meg mint Dél-Németorszagban.
— 4^ *■
Julius Büdel, T/ürzburg, Németország
A Délkeleti Spitzbergák ffeomorfoló;?iai fejlődése a üirm j Vker óta
Az előadó azokat az eltűréseket .vizsgálja, ámenek a 
Barents- és az Edge Öya felszínének morfogenezísében az 1959 és 
1960 évi nőmet Spitzberga oxpodiíiók megállapitásai szerint 'bekövet­
keztek, A tengerparti szinthatár fölött a felszint .kizárólag a v/ürm- 
későglaciális, pleisztocén és a •holocén hideg éghajlat folyamatai 
határozzák meg /álakitották ki/. Különös figyelmet fordit a szerző 
azolmok a krioturbációs jelenségeknek, amelyek a tönkfelszíneken 
jelentkeznek, a szoliflukciós krioturbációnak a vizmosásóknak és 
a meredekebb lejtők felszabdalásának, Szerző leirja a felszínen 
látható formák fejlődéstörténetét, valószinü letaroltságukat a iVürm 
jégtakaró eltűnése óta és lejtésük határértékeit. Délkelet-Spitz- 
'borgák felsorolt szigeteinek felszínét a tengerparti /marin/ határ 
alatt egyrészt a glaciális formák, másrészt fiatal abráziós formák 
és tengeri üledékek, különösen a ’dilönböző alakú és összetételű és 
magasságú parti sáncok határozzák meg. Szerző megkísérli, hogy ezek 
után részletesebb képet vázoljon, fel a würm eljegesedésről és annak 
késő^glaciális végső fázisairól.Megkísérli továbbá a fiatal^tengeri 
képződmények keletkezésük és összetételük szerinti különböző cso­
portokba sorolását. Ezen a réven kivánja bemutatni a Svalbard-srhi- 
polagus e része fiatal szárazulat! megemelkedését, s az'emelkedés 
leül ö nb 0 z ő f e j 1 őd é s s z akas z át,
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Jaromir Demek, Brünn, Csehszlovákia
A pleisztocén-korbeli periglaciális ^ folyamatok és befolyásuk 
' ’Mo’rv ao r s z a g me 1 y föld-félsz iné re/Csehs z 1 o va k i n/
Csehszlovákia középső részén átlósan húzódik, végig DNy-_ 
jS - í irányban az a süllyedek-sáv,'amely a Cseh masszívum dombságait 
a Kárpátok előterétől elválasztja. A süllyedékeket túlnyomó reszben 
laza, neogénkori üledékek töltik ki, A pleisztocénban az északi 
kontinentális jég Lengyelország felől'az Osztravai medencébe es a^ 
Morva kapuig, Hynciceig. nyomult előre, A mélyföld arculata lapos es 
tagolatlan* Ennek ellenére az első pillantásra egyöntetűek tetsző 
■mé.ly földi domborzaton sok az olyan forma, amelyek eredetükre es ko­
rukra elütnek egymástól, A formák kialakításában döntő szerepe az 
éghajlati viszonyoknak volt, amelyek az exogén folyamatok nemet és 
intenzitását meghatározták. A fagymállásnak ezekben a süllyedőitekben 
csak csekély jelentőségük volt. Annál tekintélyesebb méretűek vol~
)1
ezekben'a süllyedőitekben nem/annyira a deflációban érvánvesitetté 
hatását, mint inkább túlnyomó részben a felhalmozásban. Tekintettél
mátok végső ere dménye a periglaciális ciklus sajátságos felszíni 
formáinak a kialakulása volt. Ezek a poriglaciális folyamatok nagy 
területen a neogén valamint a Sa.alc-jégkorszak felszíni formáit 
elpusztították, /Czudek T.1960A Jellegzetes.lepusztulási formák 
az un, dőllek, vagyis száraz és aszimmetrikus völgy-eke Ott ahol 
a felszíni vízfolyások a dombságokról a süllyedékek felé áramlot­
tak, nagy kitérjedésü'hordáié!tkupók keletkeztek, amelyek teraszokba 
vezettek át /Zebera K,19.55/* "A felszín legnagyobb részét az akku- 
muláeiós formák foglalják el,, ezek a forrnak szél szállította'lösz- 
hordalékból keletkeztek, A mélyföld domborzata poligcnotikus, Nagy­
számú sót túlnyomóan poriglcciális^formákon kívül előfordulnak a 
humidus és a glaciális ciklus formái is,
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Julius Fink, Wien, Ausztria : ,
A ~,7üra tagolódása Ausztriában -a terasz- és löszkutatások mégvilág
. gi tasTb ~n
Az Alpok í’-i és DK-i .előterében feltűnő 'a• különböző ég­
hajlati térségekre való tagoltság, amely- nagy hasonlóságot mutat a 
jelenkori éghajlati helyzettel- Az egyes éghajlati körzeteket üle­
dékeinek bizonyos meghatározott faciose valamint ásatag és jelen­
kori talajainak bizonyos tipolágikup kiképzettsége- jellemzi# Ezek 
az éghajlati körzetek az Alpok északi előterében Ny-ról K felé a 
következők: a "nedves lösztáj", az "átmeneti terület", és a szá­
raz lösztáj”. Az Alpok délkeleti előterében e területhez közöl 
fekszik' a/'barn^föld^tá-j", amely K felé némileg módosított "ned­
ves 1osztásba/ mogy át. A szomszédos országokban. /Csehszlovákia, 
Magyarország, Jugoszlávia/ hasonló tagoltság /differenciáltság/ 
illetve a fent felsorolt éghajlati "caténák" folytatása állapítha­
tó meg, .......
Csak a különböző éghajlati és faciesterek figyelembevé­
telével lehetséges a sztratigráfiailag értékesíthető elemek, külö­
nösen az ásatag talajok időbeli egyeztetése, A már. közzétett korre­
lációt /J.Fink 1956/ a terepvizsgalatok igazolták, E vizsgálatok
eredményei a következőki , .
kavicspereme 
szakban /Ris
takarórétegek települtek, amelyeken kettős t -goitság állapítható 
meg: Az alsó köte-g t°l-’jfolyásokból s . többé-kevésbé felszíni vi­
zektől eljegesedett laros szerkezetű löszökből keletkezett, amelyet 
felső szintjében glejfoltövezet /vizenyős talaj/ zár le*
A. felső köteg, valódi löszből áll, takarója a jelenkori 
talaj, A nedves-hűvös és.a száraz-hideg időszakoknak megfelelő üle­
dékek váltakozásának ritmusát már J.Büdel helyesen felismerte* A 
"nedves lösztájban" uyalkpdó, fent vázolt helyzet eltérő éghajlati 
terül teken megfelelően módosul.
2. Valamennyi alacsony teraszon /Niederterrasson/ /meg 
az esetben is, ha több mezőre tagolódik/, a fosszilis talaj hiány­
zik’* Takarórétegük minden esetben vékony, rendszerint folyóvizi 
eredetű, 'de löszhöz hasonló anyag is akad bennec
3. Ugyanakkor azonban a különböző éghajlati térségekben 
tipológiaiíag egymástól elütő üledékek és talajok keletkeztek, így 
például a vályogok a löszök equivalensei, melyek csapadékosabb 
térségeken keletkeztek, s a felszini vizektől elsődlegesen elgle- 
jesedtek. Az utolsó meleg korszak talajainál ezek az eltérések 
már csekélyebbek /barnaföldek, parabraunorde, pszeudoglejceky az 
igen erősen glaciális /hochglacial gebildet/ eredetű talajokban 
pedig-szélsőségesek /gle;j foltövezet ? "paudorfí talajképződés"; 
Stillfried B./,-A morfológiai helyzet /teraszok/ valamint az 
egyik éghajlati körzetnek /klimaraur/ a másikba történt lépésről- 
lépésre követése segítségével a paleotalajok korrelációja biztosan 
megállapíthatóB A legújabb időből a.groningcni intézettel történt 
együttműködés alapján abszolút kormeghatározások állanak rendel­
kezésünkre, amelyek a terepen vérzett mogficv el<5séket kétségtele­
nül alátámasztják: ..glejfoitövezet- paudorfi t^lajké-nződ'és - Still- 
friod B  rétegek kora kb. 2 8  0 0 0 ,  év. A stillfried! komplexus hu­
muszöve /Stillfried A/ 52 0 0 0  évnél iá idősebb, mig a göttweigi 
agyagosodási öv /az átmeneti terület/, amely 54 000 évnél idősebb 
Sénftenijerg/ az utolsó interglaciálisban .keletkezetts%
Mindebből az a következtetés adódik, hogy Woldstedt. P, 
/ 1958/ következtetésével ellentétben az utolsó jégkorszak egy­
séges ,^önmagában zárt hideg időszak volt. Bár 1955-ben nagyszabá­
sú kirándulás keretében bemutattuk az Alpok északi előterének geo­
lógiai szerkezetét, még mindig vannak, akik azt az álláspontot 
képviselik, hogy a Ytürm több szakaszra tagolódik. Különösen 
Gross H. /utoljára 1960-ban/ képviseli ezt a véleményt sz'mos 
kompilált jellegű munkájában, melynek következtében az irodalom­
ban" veszélyes zűrzavar uralkodik. Terepkutatás és rádiókarbonvizs-. 
gálatok karöltve azonban ezt a. kérdést véglegesen tisztázhatnák, 
ami annál fontosabb, mert az osztrák térségből már. megtörtént a 
sztratigráfiai fogalmak egész sorának az átvétele*
Jelene Markovics-Marianovics., Boograd, Jugoszlávia
A lösz Ju go s z 1 á y i áb an
Bár Jugoszlávia részben mediterrán éghajlatú / E , sz: 
41-46°/ dél-európai állam, ennek ellenére elég nagy területéi 
lösz boritja*
lösz OSSZf 
rülcton meghaladj; a fosszilis talajrétegeké. A fosözilis talajok szix. különbözőj 
világos gesztenyeszinütől /felülről lefelé az első . -vog. megfelel, 
a W2-W3~nak/ a legmélyebben fekvő sötétvörösig, mely a M-R in-
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terglaciáiisb<51 származik, A felülről harmadik ásatag. talaj két 
tó's ’rétegzettségü ésa két réteget /mindkettőt/ 1 méter caxiraalis 
vastagságú lösz szint választja ketté. Ez a Riss-Vürmnek felel 
meg /az alpi osztályozás szerint/.
2. Innen délre a lösz oázisok formájában jelenik meg 
éspedig a következő terepeken;
' a/ a Pannon medencében átfutó na/:y folyók /Vjel Morav*,
Bős zna/ és mellékfolyóik' völgyeiben, de megjelenik a lösz a Vardai 
völgyében is, amely már az Egei-tengerbe ömlik;
b/ Szerbia hegykatlanaiban /a Pitszki és Leszkováoi-me*- 
dencékben/ ahol a lösznek és a fosszilis talajoknak több fázisú 
jellege van. Itt a lösz teraszmurvára települt s ez okból^külö­
nösen az idősebb és magasabb folyóvizi teraszok sztratigráfiája- 
bon bizonyos jelentőségük van; • .
c/ a mediterrán éghajlati hatásoknak kitett Medencékben: 
■a Zétai síkságon, a Szkutarii. tó , Ijörnyckén, . az Adria közelében 
és a Dojrah to körül valamint az Égei-tonger közelében. Ez a lösz 
a lirm stádiumoknak / 2-3/ felel meg;
3, Kontinentális lösz'található továbbá áz Adriai ten­
ger néhány szigetén /Vrgada stb,/ ahol is a lösz jelenti az Adria 
poszt-würmi transzgrosszióját a Balkán félszigetre,
Jugoszlávia magashegységeinek igen jelentős részében a 
pleisztocénben ,eljegesedés következett be* A lösz-sztyoppéknek 
messze délre /E,sz*41°-ig/ elorönyomulása, részben a légtömegek 
általános körzésével fügrr össze*
A periglaciális terület 'szakról délre tolódása kivál­
totta a megafauna ugyanezek irányú, elvándorlását is s ezt igazol­
ja az is, .hogy^az Elephas‘primigenius és az Ursus spolensa marad­
ványait találták meg a Morava s a Vardar. völgyében, a Pannon me­
dencétől /egészen Vellesig/ 500 km-re délre.
Geraszimov I,P,, Moszkva
Löszképződés és tala.iképződé s
Fél évszázaddal ezelőtt Berg L,Sz,orosz tudós felve~ 
tette azt a gondolatot, amely szerint "a lösz - ásatag talajkép­
ződmény, amely aszályos éghajlaton'a. mállás és a talaj képződés ered­
ménye /produkturna/”. később Berg L.Sz,,Nyeusztrujev °z,Sz. és 
más szovjet geográfusok és talajkutatók müveikben ezt a gondolatot 
továbbfejlesztették és kiépítették a löszök és a löszös üledékek 
t*laj-eredetének az elméletét, amelyet gyakran de teljesen hibá­
san úgy állítottak be, mint. a löszök és a löszös üledékek :.!* 
eredetének magyarázatául szolgáló elméletek ellentétét* Ilyei*
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az eolikus, fluvio-glaciális, ‘ 'stb, elmélet„ Holott ^ csupán annak 
a fclisneráse, hogy a löszök jellegzetes tulajdonságainak ki ala­
kit á sában a talajképződés folyamatainak vezető szerepe volt, adja 
meg az egyedüli lehetőséget. arr^, ^ liogy a löszanyag felhalmozódásának 
különböző módjait eltérő értelmezéseit egységes alkotó - szellemű 
>szintézisbe foglaljuk0
Ennek az elméletnek í^en fontos és jelentős része a lö­
szök idős tala^képződésében talalt nyomok helytálló magyarázata.)
A legutóbbi időkig ez a magyarázat főleg- a jelenkori•sztyeptalajók 
anyagára támaszkodott és a löszökben tartalmazott im» betemetett 
talajszintek vizsgálatára irányult-, la már lehetőségünk van arr'a? 
hogy ezt a bázist az örökfagy területeire is kitérjesszük^ Ezen áz 
alapon már lehetőség nyililc arra, hogy azon különböző löszszintek 
genezisét is helyesen magyarázzuk, amelyek "eltemetett talajok" 
szintjei közé vannak zárva.
W. Guenther, Kiél
A lösz strukturális. és textúráiis elemzése
A jégkorszakban bekövetkezett éghajlati változások 
azokat az erőket is átalakították, amelyek a lösz lerakódását és 
átalakítását kiváltották. Egy'löszszelvény kutatása is elárulja azo­
kat az'éghajlati' változásokat, amelyek e szelvényre befolyással 
voltak, Kedvező körülmények’között nodúnkban áll ezeket a változá­
sokat megfelelő fonológiai sorrendjükben a nagy és egyetemes ég­
hajlatváltozásokhoz viszonyítani,
A strukturális, elemzésben.az el.ső .lépés a^különbö'ző 
nagyságú szemcsék, a geometrikus forrnak, a'lekoptatás mértéke os ^ 
a felszini szerkezet térbeli megoszlásának a tanulmányozása* A má­
sodik lé^és a strukturális viszonyulások, mint a- lyukacsosság 
/porozitás/, szemcseformák, ülepedés és elrendeződés /vagyis a 
rétegződés, sztratifikáció/ - tanulmányézása*
Arra, vajon mely.erők voltak az elszállítás eszközei, 
legbiztosabban a szemcsék lerakódásából lehet következtetni, továbbá 
bizonyos könnyű és nehéz ásványok arányából, a köptatottMg /le­
gömbölyítés/ fokából és a szemesei elszánok szerkezetéből, A lera-_ .. 
kódási /üledékképződési/ folyamat. .ipgyis- az kiszállítás végscT 
fázisa dönti el /határozza meg/ a részecskék elrendeződését és
lor^kódísít. ' — T v
A lerakódás után a^kőzetek további átalakuláson esnek '
•'+. a labilis ásványok oldódása, ’s uj ásványok keletkezése révén,
4 *-'■'rbönátok elvándorolnak, a. földpát feloldódik, e folyamatok kö- 
v> tkeztébon másodikos agyagá-sv^ vek keletkeznek valamint vékony 
va°hidroxidburok s ehhez járul a humusz, E folyamatok következtében 
altozásök következhetnek be a különböző nagyságú ^ szemcsék-térbeli 
e."oszlásában valamint az üledék eredeti struktúrájában is*vme
Kosz A.Sz. Moszkva, Szovjetunió
Eszak-Kina löszeinek eredete és lösztönzsökének szerkezete
Észak-Kina löszképződményein végzett vizsgálatok lehe­
tővé tettók e képződményeknek öt szintre való felosztását, E rété- 
gek pliocén agyagok és nehéz szuglinokok, továbbá pleisztocén és 
holocén ozuglinokok és löszök'*
A löszképződmények teljes szelvénye csak a pre-pliocén 
'domborzat folszinén figyelhető m:.g, A fiatalabb georiorfölo.clai ele- 
-mekhez tartoznak, aszerint, mely korból származnak^az alsóbb szintek 
csupán a felső szintek olvadnak összefüggő takaróvá valamennyi kor­
ból származó felszínnel a legfiatalabb teraszok, valamint a mere­
dek lejtők kivételével,
A löszüledékek vastag rétegsorából felépült területeken 
sajátos löszdomborzat fejlődött ki, amely látszatra colikus-eró­
ziós' eredetű,
A lösz települési viszonyai és rétegződése,^a löszkőzo- 
tele- tulajdonságai és a löszdomborzat szerkezete alapján állíthat­
juk, hogy a finom szerkezetű /apró szemcsés/ lösztakaró eolikus 
eredetű. Ezek a löszkőzetek végső fokon tulajdonságaikat a talaj­
képződés folyamataiban szereztek meg, amelyek lényegében a por 
felhalmozódasavai egyidőben zajlottak le, A löszkozetek litológiai 
különbségei a talajképző folyamatoknak a kiimaváltozások nyomában 
beállott eltéréseire vallanak.
Kunyica N,Á« Kiev, Szovjetunió
Az ukr a j na_i_ löszök puhány /no1 1u s z ka/ f a un a .1 a s azok p al eo ,í?e o -
gráfiai célokra való felhasználása
Ukrajna löszkőzetei szárazföldi és édesvizi molluszkák 
maradványait tartalmazzák, E maradványok fajták szerinti összeté­
tele mind a talaj szelvényekben,^mind pedig vízszintes irányban 
változó. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a löszkőzetek* 
különböző szakaszaiban, A faun.iszt ikus analízis, -gyéb adatok fi­
gyelembevételével módot nyújt arra, hogy Ukrajna területén külön­
böző, genetikus tipusu löszöket különböztessünk meg:.deluviális, 
alluviális és fluvio-glaciális löszöket. E genetikus típusok 
mindegyikét a maga sajátos molluszka-összetetele jellemzi, amely 
[általában azonos az ugyanolyan eredetű nem löszös kőzetek.puhány- 
faunájával,
A molluszka fauna ökologiai összetetele pontosan vissza­
tükrözi az Ukrajna területén a negyedkorban kialakult természeti 
j elenségek övezet ességét, ^valamint a löszüledékek lerakódásának 
zonális jellegét. A glaciális és a pre-glaciális /jégmelléki/ 10-
"‘Irülönböző kiyérő körülmények köpött rakódtak le a negyedkor
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szök molluszkái változatosabbak; mint a jégtakarón kivül fekvő 
rétegek p tihány faunába., Itt ugyanis jelentős a xérofil sztyepfaj- 
ták SE-áma- Mindazonaltal az a körülmény, ho^y a löszök mollusz- 
káinak sorában tulnyo&óek a nerlvességkedveló fajok, arra enged 
következtetni, ho^y Ukrajna löszei valamennyi genetikus típusa 
lerakódásának korában az éghajlat aránylag nedves volt,
A glaciális és periglaciális övezet moréna fölött fek­
vő löszének faunájában jellegzetes a boreális^fajták jelenlétey a 
felső rétegekben már a jelenkori fauna maradványai találhatók xe- 
rofil elemekkel. Ezeknek a rétegeknek azonban már sztratigráfiai 
egységjellegük van,
Jaroslav Macoun, Prága
Eolilrus lerakódások az Ősztrava-területen és viszonyulásuk a
1 aciálTs~~ü~s~"f íuvia t_ilis üle'dékekhe z
Az előadás tárgya az Osztrava terület és a Morva kapu 
eolilrus üledékei, legfőbb figyelmet az előadó az eolikus lerako­
dásoknak a felszin alakulataitól függő elterjedésének szenteli; 
a lapos tetőkön /platformokon/ egyenletes takarók terülnek el, 
mig a dombságokon a löszök a keleti lejtőkön a felszin egyenetlen 
szakaszaiban szélfujta képződményekké tömörülnekf ami^arra vallj 
hogy túlnyomóan nyugati szelek hordották ide. A lerakódások' litö- 
lógiai jellegéből lehet a származási^helyre következtetni s arra, 
mely területről történt a lösz kifuvása*
Különös figyelmet szentel a szerző az eolikus lerakó­
dások sztratigráfiai kutatásának és a fluviatilis és glaciális 
üledékekhez viszonyulásának*, Vizsgálja továbbá a löszök fő felhal­
mozódásának/akkumulációjának/ időpontjait valamint a rajtuk kép­
ződött fosszilis talajokat. Kifejti az egyes ásatag talajnemek jel­
lemzését , leszögezi azokat a fő különbségeket, amelyek1a Cseh-masz- 
szivum tipikus lösztalajaival való egybevetésből adódáak, ^A.^szá­
raz középcsehországi löszsztyeppekíől eltérően a^tal^ijképződés az 
Ősztrava-területen nedvesebb környezetben ment végbe. Ennek ered­
ménye az elglejesedett talajok,
A fosszilis talajok vizsgálata alapján aszö^goaz 
Osztrava terület és a Morva kapu paleoklimatikus viszonyait re­
konstruálja.
Végül a beszámoló összefoglalja a löszökben talált 
paleontológiái és archeológia! leleteket.
'-* 4*6 1
Adam Malicki, Lublin, Lengyelország
A lös2. homokanvaganak eredet éro^
A legutóbbi években az európai löszkutatás középpontjá­
ban a következő tornák állottak? 1 .- a löszmedehcékben található 
struktúrák vizsgálata; 2 < a lösz sztratigráfiai helyzetinek követő­
se s a különböző szintek összefüggése a jégkorszakokkal ős azok 
egyes szakaszaival; a lösz rőt egeken belül fekvő betemetett talajok 
| összefüggése az interstadiálisokkal vagy interglaciálisokkal-
Általában feltételezik a kutatók; hogy a lösztakarók pe­
riglaciális éghajlaton keletkeztek abból az eolikus porból. amelyet 
a kontinentális jégtakaró pe remövez e tének előteréből fújt ki a 
szél. £ szélüíedek anyagának a forrása a kutatók feltételezése 
szerint a fiatal és idősebb alap- és végmorénák felszíne valamint 
a hideg szubarktikus éghajlat hatásának kitett’ vízmosás területek 
voltak*
E feltételezések szerint el keli fogadnunk azt a té­
telt, amely szerint .azt az anyagotamelyből a lösz keletkezett, 
az eolikus erő nagy távolságból szállitotta6
Bár elfogadjuk azt a tételt, hogy a lösz anyagát^az 
eolikus erők a kontinentáMs jégtakaró távolfekvő peremeiről, a 
morónákról ős az ölvadékvizek. ár kerületeiről szállították* meg 
kell mondanunk, hogy■egy fontos tényt a kutatók nem vettek figye­
lembe éspedig azt a tényt, hogy a por kífuvása igen hamar maradék­
üledékek /deflációs takarok/ megjelenésével jár együtt« Az ilyen 
maradék-üledékek képződése automatikusan megszakítaná a löözlérá­
ké dás ciklusát a kontinentális jégtakaró távoli előterében-. Ez 
viszont arra a feltevésre vezet? hogy a morénákés a z .olvadékví­
zek árterein gyakori jelenség volt a deflációs takarok kialakulása-
r  . . .
A fagymállási folyamatok és a kriogén folyamatok anyag­
osztályozása nem lett volna elég erős ahhoz? ,hogy megakadál yozza 
a kavicsból és murvából álló takaró kialakulását a morénak és az 
olvadékvíz síkságok felszínén,
■Csak abban az esetben/lehet elméletileg feltételezni, 
hogy a löszüledékek tápláló területei morénak és kimosott üledé­
kek voltak, ha a vándorkövek? a kavics és a durva homok fagyokoz­
ta felaprózódása olyan méretű volt? hogy a felsorolt kőzeteket 
finom homokká /síit/ alakította át, amelynek a töredékei /szem­
cséi/ a löszt jellemzik*
De ilyen folyamatokat és azok kölci/ir^s v* ^"■'■■'‘vnlásait 
igen nehéz elképzelni0 Ennek megfelelően a lösz /aga f .
a problémája még nem tekinthető megoldottnak,, A lösz- alapanyagba . 
származásánál a morénákon és az olvadékvizek üledékein kívül más 
. területeket és más geológiai képződményeket is figyelembe kellene 
vennénk.
Mavljanov G0A,, Taskent SZSZSZR
■ K8zép«Aasia loí.ao.i ős lösz.ös kőzetei
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A kutatások réven megállapítást, nyert, hogy Közdp-Ássia
löszei úgy lehet eolikuss.proluviálís és helyenként deluyiális 
eredetűek-. A loszös kőzetek viszont eol:ikus? proluviálís,.délu~ 
viális r alluviális, eluvíális; glaciális, fltivioglacíális és tavi 
eredetűek,, A löszök és a loszös kőzetek valamennyi genetikus típu­
sának megvan a maga meghatározott elterjedési területej megvannak 
a maga sajátos jellegzetes fizikai-vegyi, tulajdonságai.. .grammétri 
mineralógiai összetétele és sótartalma,,
A különböző löszök és loszös kőzetek genetikus típusai­
nak a vastagsága igen széles határok között ingadozik., Iíogvasta- 
gabbák a /több mint 100 m/ proluviálís löázrétegek. Feltűnően vé­
konyak. sőt a legvékpnyabbak az eluvíális loszös kőzetek,,.. A löszök
többi genetikus típusainak a vastagsága e határok között mozoge
Az eluviális és proluviálís lösz erősen üledékes jellegű 
A deluviális löszök és néhány proluviálís loszös kőzet közepesen 
vagy gyengén üledékes, mig az alluviális, glaciális és tavi loszös 
kőzetek a nem üledékes jellegű kőzetekhez sorozhatok*
-  4 9  ■
Henryk Maruszesak, Lublin, Lengyelország
Kísérlet Bulgária.és Lengyelország: löszterületei felszínének
ossz ehaspnlÍrására.
Lengyelorézág ás Bulgária geomorfológiai'jellege sok 
tekintetben hasonló, viszont sok szempontból elütő, __Az összehason­
lítást a lösztakaró általános felszínének a problémáján^kezdjük 
s nyomban meg kel® állapítanunk, hogy a lösztakaró Bulgáriában 
összefüggőbb, Ez talán annak a szoros kapcsolatnak tudható be, 
amely a Duna nagy egységes völgyével7 ezzel az orografikus formá­
val fennáll, amely völgy volt a löszpor származásának a'lpgrobb 
forrása>» Lengyelországban a helyzet jóval változatosabb. Érdekes 
különbség, hogy Bulgáriában nincsenek /mint Lengyelországban/ me­
redek lejtőjű löszszakadékok* Az ilyen meredek'lejtőid/vagy lösz­
falak/ kizárólag a lejtők oldalain keletkeztél^ Viszont- Bulgáriái; 
gyakoriak a különös és lösszel vastagon borított eolikus eredetű 
buckák 
takaró?
legfeljebb ---- __ „elszigetelt löszfoltok vehetők figyelembe
A lösztak'ró domborzatának másodlagos formái Bulgáriában 
azonosak azokkal, amelyek Lengyelországban találhatók és kölcsönös 
viszonyaik is hasonlók. Mindazonáltal hangsúlyozni kell, hogy
ezeknek a formáknak a hálózat,? nem olyan fejlett, mint Bulgáriában,
A korkűlont)seggel ezt az eltérést nem magyarázhat juk, mert hiszen 
a két országban a löszök valósz'.i.ülog egy és ugyanazon korhol ssár-> 
maznak* A kialakul óban lévő völgyok száma kisebb tf' mint a löszta­
karót nélkülöző térszíneké. Ez azzal magyarázható, hogyha taKatfo 
vastag volt, sót lényegesen vastagabb, cint Lengyelorszagban, a 
felszín nem’tükrözi vissza az alapkőzet bizonyos formáit. Az idé­
zett tények egyúttal arra utalnak, hogy a lösz akkumulációjanak 
időszakában a felszíni formákat kialakító dégradáoiós folyamatok 
fejlődése viszonylag gyenge voH., Ezek a folyamatok, de különösen 
az erózió Bulgáriában Irisebb szerepet töltött be, mint Lengyelor- 
szagban és pedig a lösz akkumulációjának befejezte után is, Ezt bi­
zonyítja szűk; száraz völgyek kevésbé sürü hálózata ^ es a recens 
eróziós bevágóctások, Ez a jelenség Bulgária száraz éghajlatival 
függ Össze*, de mindenekelőtt az olvadékvizek lényegesen slento- 
telenebb tonogévél / a hóformájú csapadék'mennyisége Bulgáriában 
jóval csekélyebb, mint Lengyelországban/. Ugyancsak a száras ég­
hajlat a magyarázata^a szuffóziós folyamatok alárendelt szerepenok 
s ^ az ezzel összefüggő formák csekélyebb számának. Az idős lösz- 
retegek es a velük ossz efüggő fosszilis talajok sokkal épebb ál­
lapotban maradtak meg, mint Lengyelországban s formális bizonyí­
tékai a degradácíós folyamatok gyenge fejlettségének, amelyeknek 
szerepük volt a domborzat kialakításában.
„ , , ^ 2 itt tárgyalt két terület jellegzetes vonásai a lösz.
minosegonek a következményei s ezek a tulajdonságok eleve megszab­
tak a löszfelszin^fejlodésének hasonlóságát■Bulgáriában és lengyel- 
országban, A fejlődés főszakaszainak menete és tartama közötti "ha­
sonlóság a ■ fonti tulajdonságokból ádódik. Az eltéréseket viszon 




áz.. 0xaa^-„aik,s_ág„I.öszenek _és.löszös kőzeteinek eredete a minőm,.
-  ■■■ ..... uami iNi . ..... 1 ■ 1 nIIB.T >•- -
lógiaí adatok megvilágitásáb'ni^
A szerző beszámol a más módszerekkel szoros kapcsolatban végzett 
összehasonlító kutatásokról^ amelyeket a lösz és a löszös kőze­
tek anyagi összetételén a rajuk települt különböző eredetű képződ - 
menyeken, továbbá a löszök ^ fokükőzetein végeztek, E kutatásokkal 
sikerült megállásitani e kőzetek jellegzetes sajátosságait és ás­ványi összetételét,
A Podoliai, Közép-orosz és Volgamonti magaslatokat takaró 
lösz valamint a Dnyepri es a Fekete-tenger melléki lapály löszei 
élesen elütnek a fekükőzetektől, amelyeknek jellegzetes ásvány;" 
hiányoznak vagy csak jelentéktelen mennyiségben vannak jelen érj 
feltűnően nagy mennyiségben tartalmaznak labilis ásványokat*
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Ez feljogosít arra, hogy ezeket a kőzeteket eolikus eredetieknek 
minősítsük* Ugyanezen okból, a Donyeci dombsor löszös kősovefo eo­
likus eredetűnek kell minősítenünk, A Don síkság, az Azov tenger 
menti terület és a folyótoraszok löszös kőzeteinek mínoralógiaí- 
összetétele arról tanúskodik, hogy a helyi kőzetekkel bizonyos kap­
csolatban vannak* Ugyanakkor azonban eltörnek ezektől abban* hogy 
jelentős mennyiségben tartalmaznak labilis ásványokat s így ez orr 
az alapon eolikus eredetűnek mondhatjuk okot, • -
A löszök és löszös közétek felhalmozódása az Orosz síksá­
gon a jégkorszakokban ment vé^be,-A törmelékanyag főforrásai a 
periglaciális. torülotek glacialis és fluvio-glacíálís üledéked, 
voltak-.-' '
Szokolovszki j I.L, Kípv * v ' -
' Löszkőzetek regionális, és genetikus típusai:
. A löszkőzetek málláskérget^képviselnek, amelyek fizikai­
kémiai és-biológiái folyamatok behatására alakultak ki; ismérveik- 1 
nek egyik részét az alapkőzetek /eredeti kőzetek/ összetételéből 
és tulajdonságaiból állapítjuk meg, más. részük a mállás körűimé*- - 
nyoitől függ. Ezzel összefüggésben megkülönböztetjük:a löszkőze- 
toknek regionális és genetikus típusait.
A löszkőzetek regionális típusainak sajátos túl'a' .onságal 
a máilási viszonyok különböző voltának a következményei; mfg a lö­
szös kőzetek genetikus tipusaihak a tulajdonságait a kiindulással 
/forrásul, alapanyagul/ szolgáló kőzetok akkumulációjánaic körül­
ményei, az illető régióban határozzák meg. A löszök legfőbb g 
tikus típusa /vagy alaptipuéa/ a fluvio-glaciális, az allp.vr 
a proluviális és egyéb lösz. ..
A természetben igen nagy mértékben érvényesülnek a már 
kialakult löszkozétok áttolépülésének a folyamatai és pedig deluvi-- 
ális , proluviális, alluviális és eolikus folyamatok .következtében,.
Velicsko A.A.-, Morozova T.D. Moszkva
Az Orosz-sikság középső része löszeinek ásatag talajai és Pjil QO-,
geográfiai valamint sztratigráfiai jelentőségük4 i#
A löszös üledékeknek és ásatag talajoknak az Orosz-sik­
ság középső részén /délköri szelvény mentén/ végzett tanulmányozá­
sa révén lehetővé vált; szerkezetük fontos törvényszerűségeinek a 
feltárása. Az elsődleges 1öszképz ődmények~ a vízválasztó térszíneit 
tömör talajaira települtek. A következetes sorrendben megvizsgált 
ásatag talajszintek segítségével /kezdve Szmolenszk környékétől 
le Ulcrajna középső vidékéig/ sikerült a v.aldáji löszüledékeket há­
rom szintre felosztani /i lösz., II lösz, III lösz/, A lösz alsó 
szintjének feküje vastag ásatag talaj igen jó állapotban megőrzött 
genetikus horizontokkal,,A teíepenés a laboratóriumban végzett 
kutatások /talajvizsgálatok, páleobotanikaí, stb. kísérlet ok/ ré­
vén sikerült megbízhatóan megállapítani, hogy a ‘kérdéses talaj a . 
mikulini /moszkva-valdáji/. korszakból származik,, továbbá megái- ' 
lapítani elterjedésének szélességi övezetességi jellegét /észa­
kon podzolos talajok, amelyek dél felé fokozatosan csornqzjomszcrü 
talajba mennek át/. A másik fosszilis talaj az I lösz.és a II 
lösz szintjei között fekszik, A mikromorfológiai kutatás bebizo- 
ny.itottaj hogy e talaj képződése hidegebb éghajlati viszonyok 
között történt, mint a, mikulini talajoké* A II löszt a III lösz­
től elglejesedett szint választja el, A fosszilis talajok és lö­
szök texturális sajátosságai, a fagyáéformációkba mikromorfológiai 
és paleobotanikai analízisek feltárják azokat a természeti viszo­
nyokban beállott bonyolult elváltozásokat, amelyek a felső plei­
sztocén periglaciális övezetében bekövetkeztek.
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Markov K.K.; Velicsko A,A., Vígdorcsik-M;E. Gricsuk V.P; '' 
Momlukova I.V.j Korina N.A., Lavrova M.A,,•Loparnyikov M.I.,*
Mai'ihovszkij Ij.V,, Szammet, Szerebrannüj L.P, Csebotarjeva N.Sz,, 
Sik Sz.Mf> Moszkva, Leningrad. ^zcvjetunio
■ Szovjetunió európai területe nyugati része negyedkori üledékeinek
sztratigrafiaia • ^  “
A szerzők ebben a beszámoló'előadásban a Szovjetunió egyik 
legkimeritőbben átkutatott'rayonja negyedkori üledékeinek sztra- 
tigráfiájárói számolnak be. Az előadást a negyedkori üledékeknek 
1 : 2500000 mértékű, részletes geológiai terepfelvétel eredményei­
nek alapján készült térkép egészíti ki.
A negyedkori rétogösszlet, a paleobitanikai anyag és 
e rétegek szerkezeti elemzéséből származó adatok alapján a szer-
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zők a következő négy réteget leülönböztétik meg:
a/ alsó pleisztocén - idős alsó pleisztocén el jeges 
dés /vagy lehűlés/, alsó pleisztocén interglaciális /vagy felme­
legedés/, okai eljegesedés;
ti/ középpleisztocén - lihvini interglaciális, dny epri. 
eljegesedés, odincovai interglaciális, moszkvai eljegesedés;
c/ felsőpleisztocén - mikulini^interglaciális, valdájí 
eljegesedés.•A ‘beszámoló szcrzőkollektivájának néhány tagja 
/ G r ícsuk V.P#J Lopatnyikov M.I. és^Sik Sz.M./ lehetségesnek tar­
ja ezen az időszakon helül egy további második felsőpleisztocén 
interglaciális és egy második felsőpleisztocén eljegesedés meg- 
állapitását.
A beszámoló tartalmazza ezen felül a^holocén tagolásá­
nak a vázlatát is. A holocén határaiul a szerzők a fent megadott 
fiatal driasz-üledékeket fogadják el.
A terület déli részén felevő lösz tömzsök vizsgálatá­
ból megállapítást nyert az & tény is, ho^y a tömzsök betemetett- 
talajrétegeket is tartalmaz. Ezek segítségévéi lehetségessé 
vált a valdáíi eljegesedés koréba^ utalt löszöket három, ennek' 
az eljegesedésnek egy-egy stádiumához tartozó szintbe osztani. 
Ezeknek az adató Imák az alapján, amelyekben felső-paleoSritikumi 




Sikrává Vladimír,, Prága, Csehszlovákia
A kontinentális eljegesedés déli peremének üledékei Morvaországban
sil é zia csok’szíővak részéines Szí:
A csehszlovák Szilézia és Morvaország területén a konti­
nentális eljegesedés üledékeinek kutatásaival nagy vonásokban sike­
rült a glaciális üledékek sztratigráfiáját megállapítani, és ennek 
a sziléziai folyók homok-kavicsteraszainak lépcsőihez viszonyulását 
megoldani. .
Ezen a területen két jégkorszakot /Elster- és oaale-el-' 
jegesedést/ mutattak ki egy közbeékelt és paleontológia,ilag bebi­
zonyított interglaciálissal..Az eljegesedésnek a Morvr-kapuban va­
ló kiterjedésére vonatkozó eddigi véleménnyel ellentétben megálla­
pít ást nyert a Saale glaciális maximális kiterjedése, amikor is a 
gleccserek Európa legfőbb vízválasztójáig nyomultak. Az extraglaciá­
lis területen fekvő folyóteraszoknak'az eljegesedésnek kitett terü­
leted teraszaival való összehasonlítása, valamint e teraszoknak a 
glaciális ül-edékekhez való viszonyulásának vizsgálata révén bebi­
zonyosodott, hogy az Elster korabeli teraszlépcsők a kontinentális 
eljegesedés üledékeinek területén fekvő Warthe korabeli lépcsőkhöz 
viszonyítva közvetlen superpozicióban fekszenek. A téraszlépcsők- 
nek a Cseh masszívum területéről ismert,fejlődése csak az eljeg&- 
sedési időszak eltelte után, az Eem-interglaciálisban indult meg.
A cseh sziléziai kontinentális eljegesedés üledékeinek 
sztratigráfiája -lengyel területen Krakó és Közép-Lengyelország' , 
glaciális üledékeinek a folytatása,' Németországban ez .a kontinen­
tális eljegesedés peremterületei glaciális üledékeinek sztratigrá- 
fiájában folytató'dik.
Az előadás beszámolt az eddigi sztratigráfiái sémák egy­
máshoz viszonyulásáról.
Zarina Je.P., Kapljanszkaja P.A. , Krasznoje I.I., Mihankor M.I., 
Tarnogradszkij V.D. Leningrád, SZSZSZR
Nyugat-Szibiria peri glaciális formációja
Hyugat-Szibiria eljegesedésen kívül eső övezetének geo­
lógiai szerkezete és felszíne lehetővé teszi a kutatás számára, 
hogy ezen a nagy kiterjedésű területen három periglaciális sza­
kaszt /etappot/ leül önb őzt essen meg,_ melyek három jégkorszaknak 
felelnek meg és pedig két Hissnek és egy T/ürmnek /ezekí szamarai, 
tazovi és zűrjani/. Minden egyes szakasz vagy etapp periglaciális 
-övezeteit a gleccserperemi lápi medencék fejlettsége jellemezte, 
ezeknek az üledékeiből áll az alluviális-tavi sikságok három 
szintje.
Nyugat-Szibiria periglaciális övezetének folyóvölgyeit a 
bőségesen felhalmozott•alluviumok jellemzik. Itt különösen kiemei- 
jkendck a periglaciális formációk elhaló típusai, amelyek ellentétei 
a Szovjetunió európai részén kifejlődött erőteljes tipusoknak.
'A jégtakarón túl eső övezetben gyakoriak- a több éves fa­
gyás nyomai. Az eljegesedések számának megfelelően a periglaciális 
tömzsök alapzatában a krioturbációk három szintje különböztethető 
meg.
A vízválasztókon a poriglaciális időszakban lőszképződés 
és szoliflukció fejlődött ki, termokarszt és''periglaciális denudá- 
ciós jelenségek állapíthatók meg.
A különböző gleccserek periglaciális rétegösszleteit be­
temetett talajok szintjei tagolják, melyek az üledékfelhalmozódás­
ban beállott hosszantartó megszakításokat rögzítik, amelyek lehet 
hogy interglaciálisolaiak vagy interstadiálisoknak felelnek meg.
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Tyracek J.
Adalékok a kontinentális ás az alpi eljegesedés párhuzamosításához
•Csehszlovakia területen
A Morva-kapu a Rajna völgyén kivül az egyetlen terület 
Európában, amelyről az északi és az alpi eljegesedés összefüggése 
feltételezhető. Ennek legfőbb kritériuma az Odera teraszrendszere 
és ennek párhuzamba állítása a Duna balparti mellékfolyóival.
A tulajdonképpeni Osztravai-medence teraszrendszere jel­
legzetes fejlődésen ment át és közvetlen kapcsolatban van a konti­
nentális eljegesedés képződményeivel. Vezető lépcsőnek az a 10-15 
m magas lépcső minősíthető /alsó pereme körülbelül a jelenkori ár­
tér szintjében/ amely bebizonyithatólag a maximális eljegesedés 
/Saale/ feküjében fekszik és az idősebb Elster eljegesedés képződ­
ményeire települt. Ez a'lépcső az Osztrava terület valamennyi na­
gyobb vízfolyása mentén megfigyelhető és hosszabb távolságokon át 
követhető. V
Az itt röviden leirt lépcsőn kivül főleg a szoííszedos 
hegységek előterében magasabb teraszlépcsők szamo3 reliktuma to~
1álható, amelyek preglaciális eredetűek és különböző relatív ma­
gasságokban fekszenek. A jelenkori völgyekben alacsony teraszok 
rendszere épült ki, amelyek már a jég visszavonulása után kelet­
keztek.
A Becva völgyében megint csak a 10-15 m magas mo::fológi- 
aila jól kifejezett terasz tekintendő főlépcsőnek. Keletkezésének 
idejében a Becva-völgy fejlődése a maximális /Saale/ eljegesedés 
közvetlen befolyása alatt állott. Ennek bizonyítékául szolgálnak
mindenekelőtt a kontinentális gleccser Üledékei, amelyek a Peruba- 
kapun keresztül a Becva-völgybe nyomulnak, ahol is az emlitett 
Becva teraszra települtek. A terasz keletkezése tehát abba az idő­
szakba esik, amely a maximális eljegesedést /Saale/ Osztrava terü­
letén megelőzte.
Mivel Hassinger úgynevezett "fluvioglaciális teraszának" 
a létezését nem sikerült bebizonyítani a Bécva folyó jobbpartján, 
Hranice és Prerov között /relatív magassága 70-80 m/, a fent leirt 
10-15 m magas terasz a két .eljegesedés, párhuzamba állítására egye­
düli támaszpontul szolgál.
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Romanovsz-kij N.2T. Moszkva, SZSZSZE.
Az ;'örökf agy” nyomaiba negyedkori üledékekben, .paleo;:eográfiai 
ertelmezesük es sztratig'r^flai .jelentőségük
A negyedkori üledékek genezisének, kialakulásuk paleo- 
geográfiai körülményeinek és koruknak vizsgálatában nagp'on fontos 
a multb:n több évig tartó fagyott állapotuk megállapítása. Szt a 
megállapitást a kőzeteken talált fagyjelenségek nyomai teszik le­
hetővé.
Valamennyi fagyjelenséget paleogeográfiai szempontból 
két csoportra kell osztanunk % a/ mind a több évi mind pedig az év­
szakosán fagyott kőzeteken mutatkozó és keletkező jelenségek; 
"strukturális talajok1', apró halomformák, a talajerek némely je­
lenségei, szoliflukciós folyások nyomai, krioturbációkj b/ csak a 
több éven át fagyott alapkőzeten mutatkozó jelenségek: fagyékek 
és fagyerek /jégékek, jégerek/, két szintes talajerek, a kongeli- 
flukció nyomai.
Az ékformáju jégerek és a talaj erek fizikai természetük­
nél fogva egynemüj a fagyréselődJs folyamatában keletkező jelensé­
gek és arról tanúskodnak, hogy a kőzet e jelenségek keletkezésétől 
kezdve, bár megszakításokkal, fagyott állapotban volt.
A jégerek tanulmányozása a kőzetekben talált növényi ma­
radványok paleobotanikai vizsgálatáéi együtt lehetővé teszi az ég­
hajlatváltozás kérdéseinek vitathatatlan megválaszolását.
A hosszú ideje, fagyott kőzetek elterjedésének területén 
a fagyjelenségek nyomai lehetővé teszik a paleogeográfiai környe­
zet rekonstruálását, amely e jelenségek keletkezésekor uralkodott, 
e kevés sztratigráfiai adatot szolgáltatnak. Ezen a területen túl 
azonban1a fagyjelenségek reliktumainak lehet sztratigráfiai jelen­
tőségük is és módot nyújthatnak a periglaciális területek üledékei 
é§ a megfelelő glaciális üledékek közötti korreláció megállapitá-
Erwin Schenk, G-iessen
Az állandóan fagyott talaj szerkezetének fejlődése és beomlása
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1. A fagyott talajban a cseppfolyós viz molekulái a ben­
nük tartalmazott elektromos potenciálé révén jégkristályokká mere­
vednek, s ezzel megindul a talaj anyag fizikai-vegyi tulajdonságai­
tól irányított vizmozgás és a jégrétegek s jéglencsék kialakulása.
2. A viz felszivódása /elfogyasztása/ következtében meg­
indul’ a talajrétegek zsugorodása, s ez a forrása a poligonális min­
tájú réselődések és repedezések keletkezésének. E hasadékok falain 
uj fagyfrontok irányitják a viz mozgását és a jégkristályok növe­
kedését, amelyeknek a tetején igen gyakori a talajrészecskék elto­
lódása a talajrések falairól. Ezek közé levegő szorul s igv a lég­
buborékok és talajrészecskék jellemzik a jég peremeit.
3. A jégékek hálózatában levő viz évszakos felolvadása 
és fagyása irányitja a/ a mély központú ptoligonak, b/ a magas köz­
pontú poligonok fejlődését, valamint a c/ korábbi struktúráknak az 
uj kidudorodások, hasadékok, jégékek és jéglencsék részéről beálló 
elboritását. Ez okból meg kell különböztetnünk a múlt formáit és a 
jelenkori formákat.
4. "Palses^-ek az állandó fagy beálltával kialakuló 
fagydeformációk. A "thufurok" egy igen aktiv rétegnek az évszakos 
fagyással és felengedéssel járó következményei. A "PingosH-ok je­
lentékeny magasságú halmok, amelyekben különböző eredetű fagyfor­
mák találhatók. Ezt a bizonytalan nomenklatúrát kellő fogalmi meg­
határozásokkal és elsőbbségi sorrenddel kellene a terminológiából 
kiküszöbölni.
5. A füzéses lápok /string-bogs, apamoore/ nem a szoli- 
flukció következményei, hanem abból származnak, hogy a fagyott mo­
ha és haraszt alsó felén az állandóan fagyott réteg megolvad. Ezek 
világosan kifejezett jelei az állandó fagyformák összeomlásának a 
pleisztocén periglaciális térségében, ameljr az északi féltekét 
"tajga" vagy "boreális tűlevelű erdőöv" formájában övezi.
Hotnicki Karol, Poznan, Lengyelország
A szerző megállapít ja; hogy az Ostrzeszow-dombságbon ki,- 
eryenlitett lejtők vannak. A kiegyenlités két szinten-^történt. A 
magasabb fekvésű kiegyenlített felszin csak 2.^ 0—245 meber magas­
ságban fekvő töredékekben maradt meg, 12—20 m magassagb^n a peii— 
glaciális völgyfenekek fölött. Az egyik völgyben egy kisebb, ala­
csonyabb szintű kiegyenlített felszín fejlődött ki. A lejtőkiegyen­
lítések fölött a lejtésszög 9-14° között váltakozik* A kiegyenlí­
tett térszinek felszíne csekély lejtésű /a lejtésszög 1-4°/, hosz- 
szuságuk 150-700 m. A geömorfológiai kutatások .révén kiderült, hogy 
a lejtő kiegyenlítések periglaciális- környezetben végbement folya­
matok műve. A kiegyenlített lejtőket csak igen vékony lejtőtörme­
lék borítja /lemosott és kongsliflukciés üledék/. A lejtőüledékek 
vékony takarója alatt a zavart településű glacio-tektonikus alap- 
kőzet meredek lejtőszögben helyezkedik el. Az Ostrzeszow-dombság 
délkeleti részében a kiegyenlített lejtők a periglaciális tönkfel­
színekbe olvadnak bele. A tönkfelszines övezetben /a kiegyenlített 
övezetben/ fekvő periglaciális üledékek vastagsága eléri a 20 mé­
tert. uZ az anyag azokkal a folyamatokkal szingenetikus üledék, 
amely folyamatok a tönkfelszínekig' nyúló lejtőre érvényesítették 
hatásukat s 'egyben magára a tönkfelszínek .kiegyenlítődésére is.
A kiegyenlítődések jellege különösen világosan látható­
vá válik, ha fekvésüket a denudáciős övezethez Váz emelkedések ..te­
tőpontjai és a tönkfelszínek felé hajló lejtők/ és a tönkfelszí­
nek Övezetéhez viszonyítva szemléljük. Hegyláb /pediment/~szerü 
felszínek, amelyeken keresztül történt, az anyag elszállítása a 
lejtőkről a kiegyenlítődések övezetébe. így ezek a kiegyenlített 
felszínek az utolsó eljegesedés idején a lejtők visszavonulása 
révén keletkeztek.'
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Russel Richard J., Louisiana USA
Ellentétes szélességeken lezajló tömegmozgások
Tömegmozgásokról érkeznek jelentések Nova ja Zemojaról, 
Brazíliából, Martinique szigetéről, Louisianaból és a Kissisipi 
alsó völgyéből. A szoliflukciős tevékenységnek a következményeit 
különböző formában hamisén magyarázták. Éppen, mert a felszíni 
anyagot áttelepítő tömegmozgások olyan nagy területeken fordul­
nak elő, nagy óvatossággal lehet csak ezeket a periglaciális 
aktivitás bizonyítékainak tekinteni.
Raynal R. Rabat, Marokko
Periglaciális jelenségek és negyedkori üledékképződés Marokkóban
1. A negyedkor'különböző periódusait jellemző faciés'ek 
a hegység periglaciális területén;-
Általában öt hideg./vagy.hűvös/ és nedves periódust 
/"esős"-nek is nevezik/ szokás megkülönböztetni Marokkóban, ame­
lyek a negyedkorbrn egymást követték' és a felmelegedés és kiszá­
radás /interpluviális/ időszakaival váltakoztak. A pluviális idő­
szakok kronológiája a következő; Mulujen /felső Yillafranche/, 
Salétien, Amirien, Tensiftien, Soltanien /-Y !o rm /.
Ennek az öt periódusnak az ideje alatt a megemelt régió­
kat perijlaciális tipu.su. üledékek borították el. Az uralkodó xacle­
sek azonban lehetővé teszik a megfelelő éghajlatoknak két csoport­
ba osztását. Az első csoportban /amelyet a Mulujen, Amirien és Sol­
tanien képviselnek/ kifejlődtek a homokkövek, a viszonylag jól el­
rendezett és rétegzett kaviccsal vagy murvával borított lejtők, fi­
nom felái nélkül. E képződmények az általános de mérsékelt vastag­
ságú hótakaró jelei, amelynek az olvadékvize rendszeresen éreztette 
hatását a jól kifejezett meleg évszakokban. A pluviális időszakok 
második csoportját /Salétien, Tensiftien/ kőfolyások és szolifluk- 
ciós jelenségek jellemzik, ezek pedig erőteljesebb nedvesség és 
hideg kombinációját tanúsítják, mint amelyek az előző időszakokban 
uralkodtak.
2 . A periglaciális hordalékok és a síkságok üledékeinek 
korrelációja, a negyedkor minden egyes időszakában.
A hegységek homokköveinek a tengerparti síkságok /Marok- 
ko atlanti partvidéke, ÉZ-Marokko középtengeri partjai/ többé-ke- 
vósbé vörhenyes szinü iszapjai. . felelnek meg. A kőgörgetegek és 
a Tensiftien és Salétien szoliflukciós jelenségek a hegylábi.terü­
leteken és a melyfekvésü földeken durva anyaggal borított üledékes 
kőzetekbe és konglomerátumos teraszokba vezetnek át. Különösen a 
Salétienben az akkumulációkban a kavicsok formája állandó marad 
még a legváltozatosabb s egymástól elütő vidékeken is.
Feltehetőleg a Salétienben és kisebb mértékben a Tensif- 
tienben is a periglaciális jelenségek közvetlen formában uralkod­
tak a hc-g;; ségi terület nagyobb részén és közvetve meghatározták - 
üledékképződést a szomszédos régiókban is. Ezzel szemben az esó_- 
időszakokban /pluviális periódusokban/ mint a Mulujen-Villafrandié, 
Amirien^ Soltanien /l?ürm/ a vegyi folyamatok voltak túlsúlyban Ma- 
rokko területének legnagyobb.részén, a nedves és mérsékelt hideg 
éghajlaton. Eent a magas hegységben a periglaciális környezettel 
rokon jellegű üledékképződés" indult meg, amelynek az eredeti for­
májú lecsurgási folyamatok kölcsönöznek jelentőséget.
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Pelisek Josef; Brno, Csehszlovákia
Betemetett talajok és periglaciális jelenségek Csehszlovákia_fio.tpl
plei s z t o ó én 1ős z j elben
A csehszlovák köztársaság területén a pleisztocén lösz- 
rétegsorokban a következő lőszüledékek állapíthatók meg;
w 3 , ’#2 , Wn az int erőt ad iái is VA, - betemetett talajai, to­
vábbá a W-n 9 és az S-v7 intergla ciális betemetett talajai. A YL lősz- 
jelt, illegve e rétegek felszínét 40-60 cm vastag holocén fekéteföld
Uc..-
■borítja, a W3 altalaját /l-3 m/ helyenkint kót gyengén fejlett' 
gleyes talaj ékeli át /vastagságuk 10-15 cm/; Helyenk; rt egyál 
Ián nincs bennük betemetett talaj. A periglaciális jelenségeket 
gyengébb fagyékek, csekély krioturbáció és nem túl vastag kőtör­
melék és szoliflukciós folyások képviselik. A interstadiá-
list 20-35 cm vastag, gyengén fejlett barnaföld Eepviseli, loká­
lis felszíni szoliflukcióval. Az 1-2 m vastagságú löszökben, 
különösen a talapzat közelében, helyenkint szolifluiciós betele­
pülések állapíthatók meg.
A W, p-t agyagos, degradált feketeföld jellemzi, amely­
nek a vastagsága 50-80 cm. Mint perigláciális jelenségek megemlít­
hetők a degradált feketeföldből álló fagyékek, helyenként pedig 
egyéb szoliflukciós és krioturbációs jelenségek. Az altalaj fakii­
jébe települt 4-5 m vastag mésztartalmú Wp löszt helyenkint 4 • 
gyengén fejlett /lO-25 cm vastagságú/ barnaföld szint szeli át, 
amelyek rövid tartamú üledékképződési hiatuszokra rendszerint 
szoliflukció nélkül vallanak.
Az B-W interglaciális betemetett feketeföldek és barna­
földek komplexusa /2-3 m vastag/, amelyet gyengébb, ^mésztartalmú, 
világos okkerszinü lőszréteg /hűvös éghajlatingadozás/ két részre 
tagol. A periglaciális jelenségeket itt mély fagyékek, szolifluk­
ciós folyamatok, továbbá krioturbáció képviselik. Az altalajban 
Riss-lősz jelenik meg.
A löszök meszes jellegűek, az agyagrészecskék /0-0,01 
mm-nél kisebb/ aránya 30-45 i °, a portartalom /0,01-0,05 mm/ 40- 
55$. A fiatal pleisztocén löszök GaCO^ tartalma 10-20^. A bete­
metett barnaföldek humusztartalma 0 ,4-0 ,8$, a betemetett fekete­
földeké 1,0-20$, a CaC07 össztartalma a betemetett talajokban 
0-2$. A betemetett talajok agyagosak /30-45yö agyag/ /Tori/ s ez 
az arány 45-60$-ra emelkedhetik
Lembke Herbert, Berlin
Glaciális, peri,^lacjáljs és a jégkorszaki hóhatár a Harz-hegységbe
Szerző nem fogadja el azt a tételt, amely szerint a 
Harz-hegvség saját eljegesedésének a színhelye volt. Ezt a fel­
tevést a" legtöbb korábbi szerző elfogadta, később elutasították, 
majd Roser és Hövermann 1953-ban a kérdésre újból igenlő választ 
adtak. A völgy fölött legfeljebb 20-40 m magasságbon heverő állí­
tólagos vándorkövek, valamint a morfoszkopikus kavicselemzések 
eredményei döntő bizonyítéknak nem fogadhatók el. Az- állítólagos 
morénák szoliflukciós folyások, legnagyobb részben azonban peri­
glaciális hegyi patakok kavicsai, amelyek a völgy alsó lejtőin a 
felső de alacsony teraszba vezetnek át. Jelentős továbbá az a 
tény is, hogy a Felső-Harzban, igy a Broc.ken-tetőn a glaciális 
lehordásnak semmiféle nyoma sem fedezhető fel.
A hóhatár a Y/ürmben. legalább 900 m magasságban húzódott..
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Kunio Kobayashi, Matsumoto, Japán • '
,'.rüna-beli völgyfeltöltődések a Japán Alpok környékén
Az utóbbi években Japánban erősen fejlődtek a tephro- 
chronológiai kutatások, amelyek során a pleisztocén vulkáni .hamu 
felhasználásával megkísérelték a topográfiai felszínek és az. üle­
dékek korrelációjának a megállapítását. Ezen az utón sikerült a 
tengerparti teraszok kialakulásának ezt a fázisát eus-ztatikus moz­
gásokkal, valamint a Japán Alpok eljegesedésének szakaszaival bi­
zonyos mértékben megmagyarázni.
A pleisztocén vulkáni hamu, amelynek települése és kü­
lönösen külseje a löszéhez hasonló, s amelyet Japánban a köznapi 
beszédben "agyagrétegnek" szokás-nevezni ; mint bezérhorizont bír 
értékkel.
A Japán Alpok körül erős fejlettséget értek el a kavics-- 
csal telített hordaléldrupok és a teraszkavicsok, melyek nagy terü­
letet borítanak, de nem tömör rétegek. Ezeket az üledékeket minde­
nütt legujabbkori agyagréteg borítja.*
Másrészt a Japán Alpoknak körülbelül 3000 m magas csú­
csain a ’7ürm időszaki károk morénáit sokhelyütt a legfiatalabb 
agyagréteg borítja.
Másrészt ebben a legfiatalabb agyagrétegben találhatók 
a kőkorszak kultúrájának a maradványai, amelyek külsejükben a ké­
ső paleolitikumba sorozhatok, de cserépmaradványok nem-fordulnak 
benne elő.
A szerző következtetése szerint az itt elemzett völgy- 
feltöltés a Würmben zajlott le, de egyelőre nem nyert biaonyitást, 
hogy a völgyfeltöltődés az éghajlati viszonyok megváltozása nyomán 
következett-e be.
Hannemann M. Berlin
ffürm korszakbeli száraz völgyek keletkezése és fe.ilődésésjCelet-
Brandenburgban /Észak-ITémetország/
Néhány, a frankfurti.és brandenburgi fázis 'közötti idő­
szakból származó Y/ürm korszakbeli száraz völgy vizsgálata modot ■ 
nyújt keletkezésükről és fejlődésükről szóló néhány megállapítás 
közlőére. A 10 km maximális hosszúságú,, rendszerint kiegyenlített 
és széles talapzatu völgyekben végzett megfigyelések arra vallanak, 
hogy g megfigyelések eredményei nem minden pontban egyeznek a más 
fiatal glaciális területek száraz völgyeinek fejlődésére vonatkozó 
feltevésekkel.
A Würm idejön a holtjég bomlásának folyamatában, a hasa-- 
dékok csapása révén keletkeztek a részben már morfológiailag elő­
re megszabott periglaciális vízlevezető medrek. A holtjég tömegei­
nek olvadékvize a csapadék vizével együtt képessé vált "Ivadékviz- 
völgyek kivágására, amelyek fejlődése /magas és alacsony vízállá­
sok váltakozása, erózió és akkumuláció/ a vele összefüggő Varsó- 
Berlin, illetve Odera-Randow ősfolyamvöl ,y fejlődésével synchro- 
nizált kapcsolatban volt. A mindenkori morfológiai kitettségtől 
/expozíciótól/ függően a holtjég különböző ideig maradt meg és 
lényegében erre vezethető vissza az olvadékvizvölgyek időben el­
térő, teraszokkal bizonyított kiszáradása. A száraz völgyek vi­
szonylag kis térben hosszú időn át keletkeztek, részben a jégkor­
szak tetőpontján, legnagyobb részben azonban már a késő jégkor­
szakban.
A völgy- és medencehomok ülepedése az olvadékvizvölgyek- 
ben helyileg 'a holtjégre történt. Mind a.jégkorszak tetőpontján3 
mind a késő jégkorszakban keletkezett teraszok a többhelyütt ép­
ségben maradt üreges képződményekből /holtjég olvadéküregei/ szár- 
magiak. Ezek a jelenségek, főleg azonban a lépcsők /C'llen/, a 
száraz völgyek kezdeti formái és az időben különböző kiszáradásuk 
közötti feltűnő összefüggés arra a végső következtetésre késztet, 
hogy a megvizsgált területen a völgyek kialakításában a holtjég­
ből származó víznek is nagy szerepe kellett legyen.
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Mazur, Emil Bratislava, Csehszlovákia
A Vág folyó középszakaszának geomorfológiai fejlődése a negyedkorban
A szerző térképezéssel egybekötött geomorfológiai, sedi- 
mentológiai, paleopedológiai, valamint paleoontológiai kritérium' 
szerint végzett komplex analízis alapján megkísérli azon geomorfo­
lógiai folyamatoknak a rekonstruálását, ámenek a Vág folyó vizte- 
rületén periglaciális és interglaciális éghajlati viszonyok között 
zajlottak le. E kutatás eredményeként megállapítja a folyóteraszok 
sztratígráfiáját.
A Vág völgyében a szerző öt pleisztocén teraszt külön­
böztet meg. Egyes teraszoknak a váltakozó eróziós és akkumulációs 
periódusoknak megfelelően viszonylag jól kiegyenlített sziklata­
lapzatuk és kavicsfelhalmozódásaik varrnak. A hideg akkumulációs 
fázisokban lezajlott szakaszos eróziós völgymélyülés ellenére a 
negyedkor a Nyugati-Kárpátok hegyvidékén nagyjából eróziós idő­
szakot képvisel. A hegység területén a szerző egyetlen tektonikus 
viszonyoktól függő akfcumiilációs teraszt sem állapított meg. A fia­
tal tektonikus mozgások ezen a területen mennyiségileg csak a ne­
gyedkori eróziós folyamatokban /effektusban/ jelentkeznek.
A fiatal tektonikus mozgások befolyása a teraszok hosz- 
szánti profiljában jól követhető. A hegység belsejében, főleg a
Vág völgyének áttörési szakaszaiban, a megemelt rögökön az egyes 
teraszok között nagy a magasságkülönbség és a negyedkori erózió h a ­
tása itt a legnagyobb /120-140 m/. A medencékben, amelyekben az e- 
melkedés intenzitása csekélyebb, a magasságkülönbségek is kisebbek 
és az erózió hatása is csekélyebb /körülbelül 80-100 m, sőt helyen- 
kint még kisebb/. A sikságon a teraszok részben vagy teljesen hiány­
zanak, különösen a Vág alsó szakaszán és pedig a sikság újabbkor! 
megsüllyedése következtében. A hegyvidékkel ellentétben ezen a terü­
leten a kavics felhalmozódása normális sztratigráfiai rétegsorban 
ment végbe.
Amint ezt az egyes eróziós teraszok közötti magasságkü­
lönbségek, különösen a Tág folyónak középső és felső szakaszán el­
árulják, a negyedkori eróziós hatásnak összesen körülbelül kéthar­
mada a Minden előtti periódusra esik. A kavicsfelhalmozódások vas­
tagságának tanúsága szerint a Tág vízgyűjtőjében, de a Nyugati--Kár­
pátok más folyóinak vízgyűjtőiben' Is a Mindéi jégkorszak erőtelje­
sebb volt; mint a Riss, illetőleg a V/ürm.
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litenau S. és Ricajan.A.P. Bukarest
A Duna delta üledékeinek litológiai és genetikai tipusai a Román
~~ 1T e pk ö z t ar s a s ágb an
Szerkezeti szempontból a Duna deltája, a Szovjetunió euró­
pai része délnyugati határaitól kezdve, a moldvai medence déli nyúl- 
ványa.
A megvizsgált területet devon-, triász-, jura-, miocén-, . 
pliooén™ és negyedkori lerakódások épitik fel.
• A delta üledékei két litológiai komplexusból tevődnek ösz- 
sze. A fekü kaviccsal kevert vastag homokréteg, amely, egyes kisebb 
foltokat kivéve, a delta területén nagy térszíneket borit. Sz az üle­
dék mind a delta középső övezetében, mind pedig északi és északnyu­
gati oldalán fellelhető. A felső litológiai komplexus nem_olyan^vas­
tag mint az alsó, túlnyomó részben homokból áll, amelybe iszapból, 
homokos és képlékeny agyagból, valamint tőzegüledékekből álló szé­
les loncsék települtek.
Az alsó litológiai komplexust alluviális lerakódások kép­
viselik, amelyek a fluviális környezetben^rakódtak le s- amelyek lép- 
csőszerű átmenetet képeznek a sübtorreiltialis fázisból az érettség 
fázisába. E fázisok egymásra következése az összetétel vertikál re­
dukciójából tűnik ki, valamint prleoontológiai tartalmából., amely 
kizárólag fluviatilis és éüesvizi molluszkákból áll,
A felső komplexus paleoontológiai tartalmú homokból áll, 
amelynek jellegzetes tulajdonsága az állóvizi/vegyes/és édesvízi 
formák vegyűléke, ami a Fekete-tenger vizeinek pleisztocén transz- 
gresszióját teszi valószínűvé.
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 ^ Ez utóbbi komplexus szintjeiben közbetelepült rétegek 
jelenléte állapítható meg, amelyek - paleo^ntológiai tartalmukkal 
együtt - a következő facieseket teszik elfogadhatóvá: édesvízi, 
fluviatilis és vegyes tengervíz.
A delta partmenti 15-25 km széles övezete tengeri homok­
ból áll, amelynek dús paleoontológiai tartalma van. Ez a tartalom 
a Fekete-tenger jelenkori és szubaktuális faunájával azonos és a 
Fekete-tenger utolsó transzgresszióját teszi bizonyossá.
Popp, Hicolai, Románia
Geomorfológiai vizsgálatok a Román sikság ÉK részén
A Duna, a Szeret, a Ri.mnie és a. Calmatului . folyók által 
határolt sikság a Román sikság /Campia Romana/ legmélyebb fekvésű 
és legnagyobb mértékben elsztyeppesedott területe. A közepét a Bu- 
zau folyó metszi át, amely DlTy-SK irányban folyik és a síkságot 
két részre osztja: északnyugaton a Rimnic sikság fekszik, délke­
leten a Brailai sikság.
1. A Rimnic sikság a Keleti-Kárpátok görbületének elő­
terében fekszik, A sikság Rimnicul Sarat város felé lejt,, a város 
előtt kis-zélesedik, s ezt a jelenséget a sikságot hasitő s minden 
irányban kisugárzó felszini vízfolyások még erősebben kihangsú­
lyozzák. Ezt a lejtést kiemeli továbbá a völgy elkeskenyülése és 
torkolatának kiszélesülése, ami ennek a síkságnak a legjellegze­
tesebb morfológiai vonása. A felszini vizek folyásiránya 110 kör­
ívben térül el délről északkeletnek. Itt már aszimmetrikus völgye­
ket találunk, amelyek nyugatról északkeletnek egyre inkább -ullces- 
kenyülnek. Ebből adódik,,hogy itt nagy kilengésü hidrográfiai el­
tolódások zajlottak le. És pedig abban a viszonylag rövid időszak­
ban, amely az alsó terasz keletkezésének kora és a Szeret árteré­
nek kialakulása között eltelt, izeket az eltolódásokat minden va­
lószínűség szerint az alsó Szeret vizterületén beállott epirogene- 
tilcus süllyedés neotektonikus folyamatainak erőteljes működése 
váltotta ki.
2. Brailai síkság. A Rimnic síkságtól eltérően a Brai­
lai sikság enyhén keletnek lejtő lapály. Természetes meghosszabbí­
tása a Rimnic síkságnak, amelyet a Buzau folyónak a szub-aktuális 
időszakban keletkezett áttöréses völgye vág ketté. A sikság fel­
színe por és lősz keveréke, amelyet észak felé fokozódó mértékben 
a Szeret árteréből származó homok borit el, s amely erős" szubszi- 
denciális övezetet képez. Ezek a homoktömegek rendszerint dünék 
formájában - egyesek még aktív k - jelennek meg, csapásuk túlnyo­
mó részben északkeleti. A pszerofitikus halmozódások területe a 
Brailai sikság peremrészeit foglalja el. Középső részét számos 
deflációval átalakított süllyedők jellemzi, amelyek nagy halmok­
kal/ tumulus okkal/ együtt e sikság mikroreliefjét képviselik. Ezek-
Inek a deflációs süllyedékelmek /depresszióknak/ a formájuk aszim- 
metrikus és talapzatukhoz viszonyítva nagy kiterjedésüek. A talap­
zat ugyanis dimenzionálisan zsugorodott s külsejük kisebb meden­
cékre emlékeztet, amelyet sokhelyütt kis abráziós terasz határol. 
Fenekük nedves évszakokban elmocsarasodik, ezért is nevezik "ta­
vaknak". legfontosabb közöttük a Movila Miresei. Valamennyi dep­
resszió az érettség meglehetősen előrehaladott stádiumában van.
Azok a morfológiai folyamatok, amelyek ezen a sikságon 
megfigyelhetők, a holocénben zajlottak le s ez a tény különösen 
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A .jégkorszakok éghajlatáról és az eljegesedés menetének kér-
,désérul . ■
/I960acszt5-15c0ld,/
A cikk célja - írja a szerző - az utolsó eljegesedés
peri^laciális övezete éghajlatának a vizsgálata az északi félteke 
siksagain a paleobotanika adatai ás a jelenkori klimaelemek, va-• 
lámint néhány növényformáció határainak összehasonlítása alapján^
* *
A cikkhez mellékelt 1, és 2; ábrán a szerző hemutatja 
az eljegesedés D-i határait valamint a mérsékelten nedves övezet 
határait, amelyben a csapadék és a párolgás viszonya 1 ,90:0,60.
Az 1, ábra szövege: Eurázsia eljegesedésének térképe,
Jelkulcsa: 1 - a maximális eljegesedés.határa Ny-Szi- 
báriában -• • ' .
2 - az utolsó eljegesedés határai? .
3 a maximális eljegesedés jégválasztója Jakovlev
Sz«A,szerint; " • '
4 - az .utolsó eljegesedés jégválasztója Jakovlev Sz«A,,
szerint;
5 - a túlnyomó részben negyedkori eljegesedés központjai:
6 - a hótakaró mélysége ’cm-ekben;
7 - a mérsékelt nedvességű, nedvesség-deficites öve­
zet északi határa;
8 -.a dagadó lápok deli határa.
. A 2, ábra szövegei Eszak-Amerika eljegesedésének térképe
Jelkulcsa:
1 - az utolsó /wisconsini/ eljegesedés határa;
2 - eljegesedés! középpontok;
3 - az évi hóesés köz ép érté kei. cm-ekben
4 - a mérsékelt nedvességű övezet északi hatara;
5 - ugyanazon övezet déli határa;^
6 - a dagadó lápok övezetének déli hatara.
Magának a tanulmánynak a tartalma három reszté oszlik.
Az első rész a periglaciális övezet növenyzetenek es eghajlata- 
nak fővonásait foglalja össze. és. vizsgálatai_eredményéként meg­
állapítja az eljegesedés kiterjedését, hatarainak vonulatai, ak­
tivitását és a környezetre, tehát az éghajlatra is gyakorolt 
hatását a következő' tényezők szabják meg: 1, Az eljegesedés! 
központqk fekvése és táplálásuk viszonyai /ez viszont*függ az 
éghajlattól, amelyen az eljegosedes kialakult/; 2„ A jégpajzs 
felszínének domborzata és lejtése, amely megmutatkozik a jégnek 
az eljegesedési központokról haladó lesiklásába. A jég mozgásá­
ban bizonyos szerepe van a me*cr felszínének,, A folszin dom­
borzata közvetlenül függ az éghajlattól, amely meghatározza a
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gleccser táplálását és növekedését, 3, A periglaciális felszin 
különösen erőteljesen megmutatkozik a gloccser peremein /ahol 
le gvéko nyalat) a jégtakaró/, a gl occsemyel veken, mint az Európa 
maximális eljegesedésekor keletkezett dnyepri és doni gleccser­
nyelveken, vagy Észak-Amerikai wísconsini jégtakarója perem-glecs- 
csornyelvein,
A tanulmány második részében az eljegesedési központokkal 
a harmadik résziben ugyancsak ezekkel a központokkal, a jégtakaró 
vastagságával és a déli határuk vonulatával foglalkozik ‘behatóan 
a szerző, mig a negyedik részben az eljegesedéseknek az eljegese- 
dési központok dinamikájával összefüggő fejlődését vázolja, és vizs 
gálatainak eredményeként a következő tételeket, állitja fel:
1 , Ny-Szibériában és részben K-Európában a jégkorszak 
fanövényzete közelebb esett az eljegesedés déli határához, mint 
Ny-Európában, Ez azt bizonyltja, hogy az éghajlat szárazabb volt? 
mint Ny-on, illetve Ny-Európában, mert a fák alacsony nyári hő­
mérsékleten csak kellő szárazságu levegőben tudnak gyökeret verni*
2, Ezt bizonyítja nyilván az eljegesedés déli határának 
ahhoz az övezethez viszonyított, fekvése, amelyen^a párolgás a je­
lenkorban meghaladja a csapadék mennyiségét, továbbá a dagadó 
lápok déli határához viszonyított helyzete is, mert ezek a lápok 
csak ott fejlődhetnek ki, ahol a csapadékmennyiség meghaladja a 
párolgást, Európa Ny-i részén az eljegesedés D felé nyomult a ned- 
vesség-deficites övezetbe, és még tovább a dagadó lápok D-i határán 
is túlja, K-en viszont az eljegesedés nem érte el ezt az övezetet 
és a dagadó lápok D-i határát, Ennek oka nyilván az éghajlat szá­
raz volta volt,
3 , Észak-Amerikában a legdélibb szélességekig hatolt, 
ahol már föltűnően m.gy volt a nedvesség-deficit és igy a mezofil 
fák délre vándoroltak a jégkorszakban, Texas és Mexíco ma aszályos, 
de a földtörténeti múltban pluviális területein túlra,
4 , A késő negyedkori eljegesedés genetikus középpontjai 
ott fe-kliltok, ahol ma is rendkívül sok hó esik, A morfológiai köz­
pontok már nem tanúskodnak ugyanazokról a világos összefüggések­
ről, amelyek az alacsony nyári, hőmérsékletek jelenkori körzeteivel 
fennállanak.
5, Az eljegesedés legdélibb határai és középpontjai kö­
zött bizonyos korreláció figyelhető meg, A legdélibb labradori 
központok megközelítik a wisconsini eljegesedes határait, Európá­
ban az eljegesedés skandináviai határa és központja jóval északabb­
ra feküdt, mint ©szak-Amerikáb'n,
6, A negyedkori^eljegesedések dinamikájában fontos sze­
repe volt a középpontok vándorlásának.
Rodnyanszkaja, S0Je,
Az ártéri t áj a k i p o l . P j f l t y á j án 
/1960, i j!Zg 24-35,old.,/
A 4OOO km hosszú Oh számos földrajzi övezeten ős al- 
övezeten halad v é g ig , melyeknek jellege még a 800 km hösssáu és 
35-40 km széles közép-tajga szakaszon is /ahol a szerző vizsgád 
latait végezte/ töhb izben változik*
. .  f) 9  ...
ző az éghajlat, amely más tényezőkkel együtt /mint a terep w . 
lógifíi szerkezete, a talajvíz járása, a folyóközök talaja és 
növénytakarója/ meghatározna a folyó vízjárását /hidrológiai' 
rendszerét/, A vízjárás viszont - vezető szerepet tölt be a táj 
kialakításában ás fejlődésében.',., A, vízjárás következménye az 
ártéri tájak másik sajátossága* nevezetesen a táj morfológiájának 
aránylag egyszerű változásai időben, nagy változékonysága és tarka 
sága.térben. Az Ob jellegzetes' tulajdonsága rendkívül erős olda­
lazó eróziója,,
A^tanulmány, második részében az szerző-az Ob közép- 
tajga-alzónájának sajátos tulajdonságait írja le. A folyó ezen 
a szakaszon 15-20,km széles, — i iráfiybán a torkolatig 40-50 km- 
re szélesédik; esése igen csok'ly /3 , 5 cos/lón/, az oldal ózó- eró­
zió igen erős, sok a horda] ék, -■z ártéri trr°szak xercsón tagoltak, 
i^en sok mellékágra bomlik a folyó, ui?y hogy az ártérnek helyen­
ként szigettenger jellege v m £. Részletesen foglalkozik a szerző 
a megvizsgált szakaszon megfigyelt éghajlati jelenségekkel; eze­
ket az 1-3 , táblázatban foglalja össze és a -klimakülonbségekbol 
azt a következtetést vonja le, hogy a ’*1 éghőmérsékietnel melegebb 
nagy víztömeg jelenléte az ártéren a tavaszi-nyári időszakban^ 
azzal a következménnyel jár, hogy az ártéri tájak határai eltér-
Y\ C»V ^  i r i n i r á l  „ n n  +  X V  -tr rs 1-1 T T -r A  1 «• .ÓT +  o T  f lll'o n  f i V. Pl TI l l  ,n TI f i <?. , J T + . é v Inők a vízválasztók vonalától'' .. , általában azonban az ártéri 
tájak kialakulására a tavaszi-nyári ^ árvizek gyakoroljak a legna- 
gyott befolyást, . , ' 1 Az árviz magassága évek est tájak szerint 5 és
9 m ;ter között ingadozik., magát az árteret az év ..~4%honap •í£n 
borítja víz. Ehhez képest a növénytakaró nőm túlságosan gaza .L) 
mindössze 150 faltából tevődik össze. "Altalaban a vízjárás'be­
folyása az ártér felszíni formáinak a fejlődésére különböző,"
A szerző négy különböző' magas ságu terep szintet os " .‘gy ökológiai 
szintet 1rulönböztet meg. Ezeket, valamint a talajnemeket röviden 
irja le és a következő /harmadik/ részben atter a két jellegze­
tes ártéri középtajfea-táj hasonlóságainak os különbségeinek, 
övezetes jellegzetességeinek >lenz esőre, p.sp. V  g a következő el­
vi megkülönböztetés alapján:- ‘'Bizonyos mennyiségű-. nagy mértékben 
hasonló egységek állandó és törvnyszerü megismétli ;^ és'o jelentős 
kiterjedésű területen felfogosit arra, hogy nem csupán táj típu­
sokról beszéljünk, hanem különböző taxonomikus rangú tájon belü­
li cgységt,ipusokról isv"
Ezeket a típusokat a ozerző nagy méretű összefoglaló 
táblázaton és két táj-szelvényen mutatja be s kimerítően jellemzia
A tájtipusok elemeinek komplexusain belül két egységet 
különböztet meg: a határterületeketf amelyek a mezorolief £s an­
nak bizonyos■növénycsoportokkal való összefüggése alapján hatá­
rozhatók meg. A táj legegyszerűbb elemi összetevő-je és egyben a 
tájon^belüli alosztályozás alsó taxonómiai egysége a facies.
A határterületek roedermenti komplexusát a következő,, íaciestirmsok jellemzik: 1 -gyepes nyir-erdó a partmenti dombtetokon; 2 - füze­
sek a domboldalakon; 3 - füzesek a magas dombok lejtőin; 4 - kanka- 
linos rét a halmok alsó lejtőin® 5 - ®ás és nád a dombok közötti 
süllyedékekben.
A tanulmány befejező részében megjegyzi a szerző* hogy"az 
egyes ártéri tájakon belül a morfológiai egységeket elválasztó ha- 
tar a legtöbb esetben sima, ^az^átmenet az egyik egységből a másikba 
fokozatos és'a növényzet szórványosan oszlik meg;-De igen sok eset­
ben szabatos, sőt éles határok is megfigyelhetők,,.. A tájak perem­
területei átmeneti övezetek, és közöttük a határ ott fut ^ ahol 
fokozatosan elhalványulnak az illető táj jellegzetes vonásai s egy­




A nyugat-szibirlai mélvföld tómedencéinek eredete és morfológiája
/1960.3.s z , 227-234.old.,/
Bevezetőjében leszögezi a szerző, hogy a "jelenkori tó- 
medencék az egykori felszin mező- és mikroformainak a hagyatékai,.1’ 
Ezek'*a felszini formák azonban nem egyenlő mértékben maradtak meg^ 
S-on, a középső részen és D-en, s ennek tulajdonítható, hogy a szé­
lességi övezetesség sehol sem jelentkezik olyan klasszikus formá­
ban mint ezen a mélyföldon*
'Ezek a szélességi övezetek: tundra, tajga, erdŐs-sztyep 
és sztyep„
A megvizsgált terül ten a szerző a tómedencéknek nyolc 
tipusát különbözteti meg3
1, Idős vízfolyások völgyeinek tulmélyitett szakaszai
2, A dombok közötti süllyedékek /sander-sikságok/ tóme­
dencéi. ' '  '
3? Jelenkori és idős folyóvölgyek holtág-tavai.
A. Termokarsztbol származó tómodencék.
5. Moréna-tómedencék.
6 . Arvizl tómedencék,
7 . Másodlagosj elpusztult tőzegtelepek helyén keletkezett
medencékben,fekvő tavak* '
8. Szuffuziós tómcdencék*
Az cg^es típusokat számos példa kapcsán részletesen leír­
ja és ‘befejezésül a következőket mondja:
"A'nyugat-szibiriai mélyföld sürü tóhálózata negyedkori 
tört énetének, az idős'és a jelenkori denudáciés folyamatoknak kö­
szönheti keletkezését. Az idős és a jelenkori természeti folyamatok 
bonyolult egymásba fonódása ezen a laza és gyengén összoceméntézetf 
üledékektől borított területen megadja a magyarázatát annak? hogye, 
keletkeztek ezek a tómedencék, amelyek ennek a lapálynak a különbö- 
ző pontjain fekszenek. Mindenütt megtalálhatók az átmeneti tipusu 
tómedencék, A bizonyos folyamatoktól kialakított idősebb medencék 
az idők folyamán lényeges átalakulásokon mentek át, éspedig más 
jelenségek működése következtében, A Nyugat-Szibiriai mélyföld szá­
mos tómedencéjét 2-3 , sőt'több "vezető" denudáciés folyamat együt­
tes munkája alakította ki. Különösen ez a körülmény nehezíti meg az 
egyik vagy másik medence eredete kérdésének megválaszolását,"
Klimontov,L.V.
Az Alsó-Dnyeszter árterének és nádasainak növényzetéről és, tájaj“
valamint a bennük bekövetkezett változás
i / . ( / ' , ; ’ 1 '■■■•% •
A szerző az Alsó-Dnyeszter láp iáin,^az Og^essza terüle­
ten és a Kucsürgőn-limantól K-re elterülő ártéren végzett ^ Icutatá­
sairól 'számol be. Bevezetőben megállapitja, hogy az utolsó félszá­
zadban, sőt a legutóbbi évtizedekben is ezen a vidéken jelentős 
változások állottak be /kiszáradás, eliszaposodás,^nádasok kipusz­
tulása, uj nádasok keletkezése, a növényzet összetételenek meg­
változása/. amelyek na^vreszben emberi beavatkozásnak tulajdonit- 
Hatók, •
A szerző részletesén leirja a lápok és az ártér növenyze-
_any __  ____________  . , . ,gal szomszédos területeken pedig a füzesek a felszin 54/-at foglal­
ják el,
A szerző a nedvesség mennyiség© és az ezzel szorosan 
összefüggő növényzet alapján a következő hat csoportba sorozza 
az Alsó-Dnyeszter árterületének egyes részeit:
I, Ártéri tavak, éspedig: a/ csak a peremeken náddal
■benőtt tavak és b/ nagy részben növénnyel boritott tavak.
/
II, Zsombékos vagy zso’iíbékmentes,, vízi növényzettel bo- 
ritott lapos ártéri süllyedékek,
IIIC•Alacsony dombok és domboldalak: növényzetük sás, 
nád, gyepfüvek,,
■ IV, Az .ártér magasabb-, száraz szintjeit. Növényzetük sás^ 
vagy nád, A fanövényzet a fűzfajfákon kivül jegenye és fekete nyár
V, Még'magasabb ártéri szintek/ tölgy- és szilerdők, 
kertek és szőlők,
VI, Elszikesedett térségek, túlnyomóan halófita növény­
zettel,. • . , •, • "" * ■ •r ■
A XVTIIo:, századból származó térképek 'alapján a szerző 
röviden felvázolja a megvizsgált terület egykori képét „és megál­
lapítja, hogy a fejlődés eddigi menete szerint, ,Ma legfcözelebhi 
években a tervezett nagyméretű talaj^avitási munkálatok követ lcez- 
tében fezen, a'területen nagy átalakulások: fognak előreláthatóan 
bekövetkezni. Az ártér legnagyobb részéről a lápos jellegű részek 
eltűnnek és emléküket csak a ha vomány és a régi. leírások fogják: 
megőrizni’' 0
~ T2
Gavrilov, A,M, ...  " .
A karszt befolyása kis folyók vízhozamára 
/1 9 6 0 . 3jsz, 251-261,old,/
A tanUlmány7 melyet több táblázat és térképvázlat egé­
szít ki, szerzőjének a Gorkij és Lbningrád közigazgatási terüle- 
token. valamint az Urálbah 'végzett terepmunkájáról számol be. Meg­
figyeléseiből és tapasztalataiból figyelemre méltó következte­
tés eket von le'4 Ezek a következők: A  :..
lft A Szovjetunió karsztvidékei kis folyó inak a vizs­
gálata még nem elég. kimerítő ahhoz, hogy viz^ázdasági célokra, 
a vízhozam előre jelzésére^ a meder-felszívódás kiszámítására fel­
használható legyen,
2, A karsztfolyók vízhozamára vonatkozó adatok gyűjté­
sének elmélyítését és kiegészítését kívánja a szeíző, ezeket az ada 
tokát a'már eddig gyűjtÖtt'megfigyelések kiválogatáséval, kielem­
zésével, rendszerbe foglalásával valamint a feldolgozás eredmé­
nyeinek közzétételével kell kiegészíteni* A hidrometoor.ológiai 
szolgálat vízhozam-megfigyelő pontjainak hálózatát ki kell bővíteni
a karsztos területeken, ezt a megfigyelő szolgálatot ujja kell 
szervezni, végül a vízhozamot a folyók egész hosszában állandóan 
meg kell figyelni.
3 . A karsztfolyók kutatása során a kis mértékű térképek 
használata csak azokra az esetekre korlátozandó, amelyekben az 
egymással összehasonlított folyók természeti környezete elég hason­
ló.
4« Különösen nyomatékos figyelmet kell fordítani a karsst 
folyókra azokon a vidékeken, ahol uj ipari és bányaipari építkezése 
folynak. /Urál, Kelé t-Szibiria, Donyec-medence/.
Különösen veszélyes hibákat okozhat a kársátfolyók sa­
játos vízjárásának figyelembe nem vétele az erőmüvek, vízvezeté­
kek, öntözési rendszerek építésinél.
Szerző részletesen beszámol az TJrálban, Kelet-Szibirá-. 
bán és a Donyec-vidéken végzett terepkutatásairól,^kiemeli a karszt 
nak egyes folyók vízjárására gyakorolt nagy befolyását és megálla­
pítja, hogy a Szilur-plató és az Onyega-Dvina folyóköz - vízfolyá­
sain a karsztnak koncentrált befolyása állapítható meg# & zze l. szem­
ben a karsztnak az Urál kis folyóindcvíz járására, vízhozamuknak 
egy éven belüli megoszlására valamint a minimális és maximális víz­
állásra való befolyása csaknem egyáltalán nem figyelhető meg*
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Zorin, L.V. -V
A Bahta-folyó meder- és völgyfelsginének némely sajátossága
/1960. 3. b z . 272-274. old./
v
A Bahta a Jenyiszej jobbparti mellékfolyója, a Közép- 
szibiriai tábla középső övezete déli részének vizeit vezeti le.
A folyó a megvizsgált szakaszon a geológiai szerkezettől függő­
en tö-bbizben változtatja irányát. A folyó szélessége középviz- 
álláqnál nem haladja meg a 200 m-t, mélysége eléri az 5 m-t, az 
áramlás középsebessége 1-0,9 m/sec„ Á folyó esése eléri egyes 
szakaszokon a 7-8 m/km-t, s ezeken a szakaszokon a sebesség 4-5 
m/sec. Egyes■szakaszokon a folyó völgye 200 m mélyre bevágódott, 
üledékes kőzetekben a szélessége eléri a 3 km-t, magmatikus kőze­
tekben rövid szakaszokon 1-0,5 m széles szurdokká keskenyül. Itt 
zugokon fut keresztül. Az ilyen zugók alatt a folyót rendszerint 
mindkét parton jól' kifejezett lajtos artér övezi.
A továbbiakban a szerző a geológiai szerkezettől, vala­
mint a. partépi tő kőzetektől függő változatos part- és medertipu- 
sokat ismerteti, főleg a folyó jellegzetes magas ártereit. Éten 
a magas ártéren a Bahta egész hosszában hármas szerkezetű tagolt­
ság figyelhető meg. A felszint erősen agyagos, gyakran humuszos 
szuglinok borítja, alatta sürü agyagrészecskékkel kevert homok, 
szupesz, közvetlenül a part mentében és a'zátonyokon kavics. Az 
üledék mindhárom típusa a medei alluviumának megfelelő.
Részletesen leírja a szerző a folyó árterének jellegze­
tes halmait, dombocskáit. E dombok keletkezését azzal magyarázza, 
hogy a partmenti üledéksánc akadályozza a viz lefolyását az ár­
térről és igy keletkeznek az üledékekből épült dombok.
Részletesen leírja a szerző a mellékfolyók torkolatai 
körül kialakult sajátos felszinformákat'. A legtöbb mellékfolyó 
az üledékes magas ártérbe mélyen bevágódik. A kemény kőzetekből 




A bioklimatológia mint tudományos diszciplína és mai feladatai
/19S1. 1. ez. 81-84. old./
• A bioklimatológia tárgya "élő szervezetek különböző cső 
portjai biokiimájának a tantilmányozása. A biokiimán azoknak az ég 
hajla ti 'feltételeknek az együttese értendő, amelyek /a környezet^ 
egyéb viszonyaival együtt/ meghatározzák az élő szerves lények lé 
tezését, fejlődését, szaporodását és térbeli megoszlását ... sza­
batosain megklilönböztetendő á mikroklímától és a fitoklimától".
E fogalmi meghatározásnak főleg a növényi szervezetek­
re alkalmazását részletesen kifejti a szerző, s hozzáteszi, hogy 
"a növények bioklimája az emberi behatásra is megváltozik és pe­
dig az agrotechnikán, a szelekción stb. keresztülj amelyek maguk­
nak a növényi szervezeteknek a természetét változtatják"meg és a 
környezetüket szabályozzák
A következő,. "A bioklimatológia története és helye:i c, 
részben a problémakör irodalmát és a nevezetesebb’ szerzők tétele­
it és álláspontját ismerteti a szerző /Hopkins, Ekkardt, Szmirnov. 
Batmanov/, és főleg az orosz és szovjet agroklimatológusok és ag~ 
rometeorológusok munkájáról számol be. Ezek a szerzők megállapí­
tották "a növények életműködésének kritikus hőmérsékleteit .,, s 
kutatásaik révén megállapították az úgynevezett bioklimatikus 
állandókat /konstansokat/. Fontos, de csak kisegítő szerepük van 
az agroklimatológia és az agróméteorol<5gia feladatainak megoldá­
sában ..."
A tanulmány következő részében a szerző röviden megha­
tározza az agrometeorológia mai feladatait és hangsúlyozza, hogy 
a "bioklimatológia számos kérdését a biológiai és földrajzi tudo­
mányok részben már kimunkálták”.
A további kutatások feladata :ia földművelés termelékeny­
ségének egyetemes fokozása ... és pedig nem csupán a kedvezőtlen
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tározó léghőmérsékletet és tál aj nedve szegei, tuux í-wauttu cuuj.5 
megtörtént. Viszont egyáltalán nem történt meg olyan fontos ténye­
zők- vizsgálata, mint a megvilágítás /a napfény tartama, a besugár­
zás ‘ereje, spektrális összetétele stb./. Nem történt meg a növény­
zet fejlődéséhez és növekedéséhez szükséges klimaelemek komplem 
sának a vizsgálata.
A bioklimatológia főfeladatai tehát; 1.^a^legfőbb^kul- 
tur- és vadnövények legfontosabb csoportjai biokiimaja törvény­
szerűségeinek vizsgálata,termelékenységük növelése, a termelt 
mennyiség fokozása, a növények akklimatizál ás. a és j?ayonirozasa ^ 
céljából; 2 . az élő szervezetek éghajlathoz viszonyulása olt ciá­
nos törvényszerűségeinek tanulmányozása| 3* azoknak a^ mu*fetí.tosz&- 
moknak a megállapítása, amelyek a leghívebben jellemzik r z  orga­
nizmusok egyes csoportj.ainak a.s éghajlati viszonyok komplexusával 
és azok vezető elemeivel szemben támasztott követelményeit.
A tanulmány befejező része 0 kutatás módszereit a kö­
vetkező pontokban foglalja ös:ze;
1. A növények viselkedésének és a meteorológiai jelen­
ségeknek párhuzamos megfigyelése.
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2. A meteorológiai viszonyok menetének a meteorológiai 
jelenségek és a növények viselkedésének bizonyos időközökben 
/3-4-10 nap/ megismétlődő párhuzamos megfigyelése.
3. A meteorológiai jelenségek menetének és a különböző 
földrajzi pontokon élő növények viselkedésének a vegetációs idő­
szakban végzett párhuzamos megfigyelése.
4. Mesterséges éghajlaton végzett laboratóriumi-kieér- 
leti megfigyelések.
5. Kísérleti terep-módszer, amelynek segítségével meg­
figyelhető a klimaelemek és az éghajlati komplexusok szerepe a 
növények életében, életük különböző szakaszaiban a szabad termé­
szetben.
Sztankovics, Je.F.
A Szovjetunió európai része Éli-i területe néhány folyójának meder-
formájáról cs~~koráról
/1961. 2 . sz„ 71-74. old./
Az Usza és a Kara folyók vizterületén végzett kutatásai 
alapján szerző négy meáertipust különböztet meg:
1. A folyóvölgy és a folyómeder szimmetrikus, egész 
hosszában ártéri terasz kiséri, a torkolati szakaszon két 1 ,5 és
2 m magas terasz alakult ki. A folyó erősen kanyarog, a kanyarok­
ban a meder sekély. Ahol a folyó a negyedkori üledékeket atfüré- 
szeli, zugók keletkeztek. 3z a tipus ritkán figyelhető meg.
2. Ez a második tipus sokkal gyakoribb* A meder szim­
metrikus, a partok menedékesek s nem meredekek, gyep és füzesek 
boritják. A viz mélysége egyenletes, erősebben kanyarog mint az
1. tipus. Sok a holtág. Pri£;s eróziónak és akkumulációnak nincs 
nyoma. i
3. A harmadik tipushoz többnyire siksági folyók tartoz­
nak. Medrük aszimmetrikus, az egyik part menedékes, a másik mere­
dek. Érősen kanyarog. Sürün vannak zátonyok.
4. A negyedik tipus ritkán figyelhető meg. A folyó sok 
ágra szakad, a negyedkori üledékekben a folyó .völgye kiszélese­
dik, a permi homokkövekben és konglomerátumokban viszont keskeny. 
Felső szakaszukat 1,4-1,8 m magas terasz kiséri. Ez a tipus rend­
szerint 150-250 m tszf-i megemelt síkságon folyik. A takaró talaj 
glaciális eredetű, helyenkint több mint 100 m vastag.
Szerző véleménye szerint az 1. és a 4. tipushoz tarto­
zó völgyek a legfiatalabbak. Felsorolja az ezekhez a tipus khoz 
tartozó folyókat.
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A 2. típushoz tartozó .folyóvölgyek idősebbek, valószínű­
leg az utolsó interglaciálisban alakultak ki. A 3. típushoz tarto­
zó folyók igen gyakoriak és koruk igen különböző.
A tanulmány második részében a medrek kialakulásának fo­
lyamatát tárgyalja. A folyamat függ a folyó vízhozamától, a horda­
lék mennyiségétől és összetételétől, a viz .áramlásának.irányától 
és sebességétől. Idézi Loszí.jevszki j megállapítását-, aki a meder­
ben áramló vízkörzésnek négy típusát különbözteti meg;
I. Kettős csavarmenetes, a mederfenéken szétváló áramlás.
II. Kettős csavarmenetes, a mederfenéken egyesülő áramlás.
III. Aszimmetrikus mederben a fenéktől a partok felé ha­
ladó áramlás.
IV. Vegyes körzésü, a mederfenéken egyesülő kettős csavar­
menetes áramlás.
A szerző szerint a mederforma szorosan összefügg a vízkör­
zés típusával és az I-IV. vizkörzési típusnak az I-IV. medertipus 
felel meg. A nagy folyók medrei szerző szerint az esetek többségé­
ben a III. típushoz tartoznak, ennek az oka azonban nem világos...
Befejezésül megjegyzi a szerző, hogy !'az 1953-195'5-ben 
végzett megfigyelések általában igazolják a mederforma és a vízkör­
zés összefüggését a szovjetunió európai részének ÉK-i területén.
Ez az összefüggés a Szovjetunió más területeinek a folyóin való­
színűleg szintén megállapítható lesz, ami azonban egyelőre még 
nem történt meg:i.
Cüplenkov, Jü.P. •
A Lob-Kor vándorlásának okairól 
/1961. 2 . sz. 158-162. old./
Ez a rövid, térképvázlattal kiegészített cikk a belső­
ázsiai tó vándorlásának okait kísérli megállapítani az 1954-ben 
és 1959-ben végzett helyszíni megfigyelések alapján.
A Lob-Nor medencéjének két főfolyó ja a SSarim és Koncse- 
Earja. A Koncse-Darja a Lob-Korba torkollik és ha a folyó kiszárad, 
a tó sóval borított medre is szárazon csillog. A Tarim^és^a Cser­
esen összefolyásánál egy másik to fekszik,^amely^hol kiszárad, hol 
újból vízzel telik meg. Ezt a tr.vat a kínaiak szinten ^ Lob—Kornak, 
az ujgurok Csu-Kulnak nevezik. Valószínűleg ez az a tó, amelyet 
Przsevalszki-i, az első európai, aki a vidékét beutazta, . tulajdon­
képpeni Lob-Fornak vélt.
A szerzőnek személyes tapasztalatai és irodalmi kutatásai 
alapján az a véleménye, hogy a Lob-Kor medencéjében, annak is E£-i 
és BNy-i részében időszakonkint megjelennek, majd eltűnnek^a^tavak. 
Az ÉK-i tó vize keser-sós, neve Lob-Kor, .a DKy-i tó édes vizű, ne-
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ve Lob-Hu vagy Cson-Kul. Az első a kinai térképek Lob-Norja, a má­
sodik Przsevalszki.j Lob-Forja. Szüncin, helyszíni kutatásai alapján 
azon a. véleményen van, hogy a Lob-lTor vándorlása a Tarim-medencé- 
ben bekövetkezett tektonikus mozgásokkal függ össze. Ezzel szemben 
szerző azt a véleményt képviseli, hogy a "Lob-Iíor vándorlásának 
valószinüleg az az oka, hogy a Tarim és a Koncse-Darja vízhozama 
időszakonkint ingadozik, s ezzel függ össze a Tarim-medence víz­
háztartásának sajátos alakulása1'. A kérdés végleges eldöntése a- 
zonban szerző szerint is csak további különleges kutatásokkal vá­
lik lehetségessé.
Gvozgyeckij, H.A.
A Szovjetunió európai része és a Kaukázus természeti földrajzi
rayonfGloszxasa
/1961. 5. sz. 581-391. old./
A tanúimén;/ bevezető része a természeti földrajzi rayon- 
felosztás eddigi kísérleteinek és irodalmának meglehetősen kime­
rítő ismertetése s befejezésül közli a szerző az általa javasolt 
rayonfelosztás következő taxonomikus rendszerét:
Természeti földrajzi országrész
Tájövezet; hegységi /természeti földrajzi/ terület
Természeti földrajzi tartomány /provincia/
Természeti földrajzi altartomány /alprovincia/
A tanulmány második részében szerző felsorolja a felhasz­
nált térképi és irodalmi forrásokat, ezt követi a rayonfelosztás 
térképvázlata és ennek a vázlatnak a jelkulcsa.
A térképvázlat aláírása:
A Szovjetunió európai része és a Kaukázus természeti 
földrajzi rayonfelosztásának a vázlata.
1. A természeti földrajzi országrészek határai és mutatói
2 . A tájövezetek határai a sikságon és a hegységekben /a
pontozott vonal a feltételes határokat jelzi/
3. Tartományok határai /a pontozott vonal feltételes határ/
4. Alzónák határai, egyúttal az altartományok zonális ha­
tárai
5. Az altartományok határai
6. A Szovjetunió határa
7. A szövetséges köztársaságok határai.
x Az orosz eredeti "sztrana1' országot jelent- Itt országrészt 
vagy hegyvidéket használtam. Ford.
A Szovjetunió európai része ás a Kaukázus természeti földrajz i
rayonfelosztasa~TlFképvá'zlat'ának ,jelkulosa""
A/ OROSZ SÍKSÁG
Az erdő'óv tartományai ^
1. Észak-Nyugati /Ladoga-Bjeloozero/ tajga tartomány 
a - Ladoga-menti altartomány
b - Onyega-Bjeloozero altartomány
2. Dvina-Szuhona táj gatartomány
3 . Éazek-Uvalok tájgat .rtománya 
a - Középtajga altartomány
b - Déltajga altartomány ,
4. Balti partmenti tartomány
a - Latvija-Esztonia elegyes erdő altartománya 
b - Balti-Ladoga /Leningrádi/ déltajga altartomány
5. Balti móréna-tavi tartomány
a - Balti partmenti-Lovati elegyes erdők altartománya 
b - Volhovi déltajga altartomány
6. Bjelorussz-Valdáj tóvidék /Bjelorussz-Yaldáji moréna-tavi/ 
tartomány
a - Bjelorusszia elegyes erdeinek altartománya 
b - Dél-Valdáji elegyes erdők altartománya 
c - Észak-Valdáj déltajga altartománya
7 . Felső-Volga tartomány
a - Elegyes erdők altartománya 
b - Déltájga altartomány
■ 8. Vetluga tartomány
a - Elegyes erdők altartománjra 
b - Déltajga altartomány
9. Vjatka-Káma tartomány
a - Elegyes erdők altartománya 
b - Déltajga altartomány
10. Ufai plató és a Szlivin hegylánc tartománya
11. Nyugati Bjelorusszia és Podlasje tartomány
12. Predpoleszje /Poleszijc előtere/ /Berezina—Desznina/ tartomanya
11). Szmolenssk-Moszkva tartomány /Szmolenszk-Moszkva vízválasztó 
dombs orának tart ománya/
14. Mosaséra tartomány
15. Poleszje tartomány_a -- Pripjat-Poleszje ^altartománya 
b - Kelet-Poleszje altartománya
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Az erdős-sztyep övezet tartományai
16. Ukrajna jobbpörti erdős-sztyep tartománya 
a - Hyugat-Ukrajza altartománya 
b - Dnyepr-Dnyészter altartomány
17- Ukrajna balparti erdős-sztyep tartománya
18. A Közép-Orosz tábla' crdős-sztycp tartománya 
a - A jellegzetes erdős-sztyep altartománya 
b - Az északi erdős-sztyep altartománya 
c - A déli erdős-sztyep altartománya
19. Az Oka-Don lapály erdős-sztyep tartománya 
a - A jellegzetes erdős-SKtyep altartománya 
b - Az északi erdős-sztyep altartománya 
c - A déli erdős-sztyep altartománya
20. A Volga-menti magaslatok nyugati lejtője erdős-sztyep tartománya 
a - Az északi és jellegzetes erdős-sztyep altartománya 
b - A déli erdős-sztyep altartománya
21. A Volga-menti dombsor erdős-sztyep tartománya 
a - A Szura-mellék északi és jellegzetes erdős-sztyepjének
altartománya
b - Felső Medvedicki déli erdős-sztyep altartománya
22. Az Alsó Volgán túl fekvő vidék erdős-sztyep tartománya
23. A Felső Volgán túli terület erdős-sztyep tartománya
A sztyet' övezet tartományai
24. Ukrajna jobbparti sztyeptartománya 
a - Az északi sztyep alÖvezet altartománya 
b - A déli sztjrep alövezet altartománya
25. Ukrajna balparti sztyeptartománya 
a - Az északi sztyep clzóna altartománya 
b - A déli sztyep alzóna altartománya
26. A Donyec-menti dombsor tartománya
27. A Doni sztyeptartomány 
a - A Közép-Orosz tábla déli fele és a Kelet-Doni dombsor
al tartománya
b - A délkeleti Oka-Don lapály sztyepjeinek altartománya 
c - Az Alsó-Don altartománya
28. A Volga-menti magaslatok sztyeptartománya
29. Volgán túli sztyeptartomány /Volgán túli Alsó és ozürtvidek/
*• . 8!S —30. Nyugati és Közép-Előkaukázus tartománya
a - Előkaukázus nyugati alföldi altartománya 
b ~ Közép-Előkaukázus dombvidékének altartománya
Félsiv 'tagok övezető
31. Jergenyi félsivatag-tartomány
B/ KÖZÉPÁZSIAI ORSZÁGRÉSZ 
Félsivatagok öve
32. Kászpi-menti lapály nyugati félsivatainak tartománya
a - Terek-Kuma lapály al tartománya /Keleti-Előkaukázus/ 
b - Volga-Szarpin altartomány
33. A Volgán túli félsivatagok tartománya
Sivatagok övezete
34. Kászpi-menti nyugati sivatagok tartománya
35. Volgán túli sivatagok tartománya
36. Volga-Aktubini ártér intrazonális tartománya
G/ FEII'0 SZEAHDIA /BALTI KRISTÁLYOS ORSZÁGRÉSZ
Erdőöv
37. Karéliai tartomány
a -- Középtajga altartomány
b - Karéliai földszoros déltajga altartománya
D/ URÁLI HEGYVIDÉK 
Észak-Uráli és Közép-Uráli ta.i gat őrületek tartományai
38. Az Észak-Urál nyugati előhegységének középtajga tartományé
39. Az Észak-Urál É-i hegységi /középtajga/ tartománya^
40. Az Észak-Urál keleti előhegységének középtajga tartománya
41. A Közép-Urál nyugati előhegységének déltajga tartománya 
a - A dél-tajga altartománya
b - Az elegyes erdők al tartományé.
42. A Közép-Urál hegység! /déltajga/ tartománya 
a - A déltájga hltartománya
b - Az elegyes erdők altartománya
43. A Közép-Urál keleti előhegységeinek déltájga tartománya
44. Az Urálon túli peneplén déltajga tartománya
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A Dél-Uráli erdős-sztyep terület tartományai
45. Az ürálon túli tönkfelszín erdős-sztyep tartománya
46. A Dél-Urál nyugati előhegysc'gónek erdős-sztyep tartománya
47. A Dél-Urál nyugati hegységi tartománya
48. A Dél-Urál keleti hegységi tartománya
49. A Dél-Urál keleti előhegységének erdős-sztyep tartománya
A Dél-Uráli sztyeptorület tartományai
50. Nyugati sztyepterület a Dél-Uráli fennsik tartománya /Zalair 
plató/
51. A Dél-Uráli fennsik keleti sztyeptartománya
52. Az Urálon túli tönkfelszín sztyeptartománya
E/ ALPI-KÁRPÁTI HEGYVIDÉK 
Kárpáti erdőyidék
55. Kelet-Kárpáti tartomány
a - Blőkárpátok altartománya 
b - Keléti-Kárpátok hegységi altartománya
A Kárpátokon túl fekvő siksáp?; erdős és erdős-szt.yep területe
A Középdunai síkság
54- Az Alacsony Kárpátokon túl fekvő /erdős/ északi tartomány
F /  KRIM-KAUKÁZUS HEGYVIDÉKE
A Krím hegyvidéke az uralkodó hegységi t^ rdős és kelet-középtengeri
tágakkal
55. A Krim-hegység és a Déli-Partvidék tartománya
A Nagy-Kaukázus túlnyomó részben magashegységi és erdős területe
56. Az Északi lejtő /túlnyomóan erdőfedte/ tartománya 
a - Nyugati altartomány
b - Keleti altartomány
57• Magashegységi tartomány 
a - Nyugati altartomány 
b - Keleti altartomány
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. 58. A Déli /erdős/ lejtő tartománya
a - Észak-]?ekete~tengeri altartomány 
b - Kolhiszi altartomány
c - Keleti /Gruz-Azerbc-,jdzsán/ altartomány
A Transzkaukázus szubtrópikus hegységközi lapályai.
59. A nedves szubtrópusok Kolhisz tartománya /Kolhissi lapály és 
a környező előhegység/.
60o A száraz és félszáraz szubtrópusok Kurai tartománya' 
a - Megemelt síkságok.és dombságok északi altartománya 
b - A Kura-Araxis mélyföldjének és a ICura völgyének altartomány
»
Girkan szubtrópusi területe
61. A Girkan tartomány Talis-Lenkorán altartománya
A Kis-Kaukázus túlnyomóan erdős hegyvidéke
62. A Kis-Kaukázus tartománya 
a - Nyugati altartomány
b - Keleti altartomány
G/ A KON'l'INENTÁLIS ELŐÁZSIAI FENNSÍKOK ORSZÁGRÉSZE
Az Örmény fennsik területe uralkodó he^ységi szt.yep és hep;ységi
réti vulkrnikus ta.jaival
6 3. Dzsavahet-Örmény tartomány 
a - Pennsiki altartomány
b - Közép-Araxesi siksági, félsivatagos altartomány
Kavrisvili , K . Y .
A Gega-folyó /Északnyugat-Gru2ia/ medencé.iének tátianrj,izise 
/1961. 6. sz. 482-495. old./
A kimerítő és alapos tanulmány ‘tárgya a Kaukázus egyik 
kevéssé kutatott folyóvölgyének beható ismertetése. A bevezető 
rész a felszin alapformáit írja les "A felszin jellegzetes formai 
a mély völgyek, a magasra nyúló gerincek / 2978 m magas^cetuka/, 
meredek sziklafalak, mélybe zuhanó vizesések, fiatal tomedencek. 
trónulmánv m^emríiv T’r'sében a folvóvöl veket részletesen jellem—
A Gega tipikus hegység! folyó, hossza mindössze 23 km, 
vízgyűjtő területe 314 km és 1000—3000 m magasságban fokozik.
folyó vízjárásában a négy évszaknak megfelelő szakaszok különböz­
tethetők meg, ezeket részletesen le is írja. "A Gega vízjárása ál­
talában nem egyezik a vízgyűjtő terület légköri csapadékának év­
szakos megoszlásával, inkább a hőmérsékleti viszonyokhoz igazodik, 
s ez is igazolja azt a tényt, hogy a folyó egész élete a környező 
hegységé hatását tükrözi.
A Rica-tó a Nagy-Katikázus egyik legjellegzetesebb és 
legérdekesebb tava. Víztartalma 80 millió mJ , 554 m magasságban 
fekszik, és a Bzipa-folyö medencéjébe, tartozik. Maximális mélysé­
ge 116 a, természetes lefolyása a Jupsara-folyó, a G-ega egyik mel­
lékfolyója. Részletesen leírja a szerző a tó évszakos vízjárását, 
állatvilágát, valamint a közelében fekvő Mai aj a /Kis/ Sica-tavat.
Szt a részt követi a folyó környezete növényvilágának a 
leírása. Négy függőleges növényövezetet különböztet meg, és pedig:
1. az égerfa erdők övét, amel?/ csupán a Gega árterületének két > 
széles szakaszát borítja; 2. a jegenyefenyő-bükkerdők övét, ez az 
uralkodó erdőtípus; 5* a szubalpin gyalogfenyő övezet a magasabb 
szinteket borítja; 4. a szubalpin rétek és kőgörgetegek övezete.
Az állatvilág rövid ismertetése után a befejező részben 
a szerző á Géga medencéjének táj-övezeteőségét irja le. Az 500- 
3000 m magasságban fekvő övezet szerző szerint a legváltozatosabb 
és legnagyobb kiterjedésű tájövezet. Itt diszlenek a magastörzsű 
jegenyeienyő-Bükk-erdők. A fitocönózis egy másik igen jellegzetes 
fája a keleti bükk, továbbá az Abies Nordmanniana. A Ruca-tó vidé­
kének jellegzetes tája a száraz, ritka'és világos erdei fenyőerdők 
t a ^ a o
Az erdőövezeten tol terül el a szubalpin.tájövezet. Ezt 
a zónát a szigorú hideg tél, r rövid és hűvös nyár, a lég>- és a 
talajhőmérséklet nagy éjjeli és nappali különbségei, a,,kőtengerek 
és a függő völgyek inverziói jellemzik.




kerületek természeti földrajzi .jellemzése komplexitásának biztosit
/1961. 6. ss, 512-514. old./
"A komplex természeti földrajzi jellemzések metodikájá­
nak a kidolgozása a földrajztudomány egyik legelmaradottabb ága” - 
vezeti be rövid cikkét a szerző. A jellemzés komplexitása fontos­
ságának beható indokolása ut.n pontokba foglalt séma formájában 
adja valamely terület komplex jellemzésének a feltételeit. Ezek a 
következők:
1. A földrajzi helyzet meghatározása, és pedig nemcsak a 
földrajzi koordináták szerint, hanem a tájövezeteken belül is, to­
vábbá a tektonikus szerkezethez, a légköri aktivitáshoz, a klima- 
frontokhoz, a flóra és a fauna megoszlásához, a tenger közelségé­
hez vagy távolságához stb. viszonyítva. Kiemelendők az uralkodó 
szélirányok és légáramlások, azok útját gátló akadályok, a gazda­
sági földrajzi helyzet és ezek befolyása az embernek a környezetet 
átalakító tevékenységére.
2. A tájképző tényezők /komponensek/, valamint a köztük 
fennálló kapcsolatok és okaik általános képe.
3. A táj egyes összetevőinek a szerepe.




5. A tájképző folyamatok jelenkori dinamikájának sajá-
6. A természeti erőforrások általános, összefoglaló képe
7. A természeti viszonyok gazdaságra gyakorolt hatásának 
a kiértékelése.
8. A természet védelme, gazdagítása és átalakítása.
9. A természet fejlődésének előrejelzése.
10. A tájkontrasztok általános képe.
"Az itt vázolt struktura - írja a szerző - módot nyújt 
arra, hogy a természeti földrajzi jellemzést egesz terjedelmeben 
magának a természeti földrajznak az eszközeivel végezzük el^ a- 
nélkül, hogy más tudományágak szaktudósainak a közreműködésére 
volna szükség.



